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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne Ondes.)
Aktieselskaber.
Aalborg højere P igesko le under L ikv ida tion , 
191.
Aarhus D am pdre jeri og M øbe lfabrik, 191. 
Aarhus M örte l Compagni, 174.
Aarhus— Samso Dampskibsselskab, 165. 
Aarhus Æ g-Export, 196.
Absalon, Forsikrings-Aktiese lskabet, 189. 
Adamsgave, 171.
Aeosolo under L ikv ida tion , 177.
Agerbæk Træ lasthandel, 169.
A ladd in  under L ikv ida tion , Juve le rfo rre tn in ­
gen, 188.
Andelsbanken, A. m. b. A., 174.
Andersen, II. C., Holbæk, i L ikv ida tion , 191. 
Arbejdernes Fæ llesbageri i V iborg, 177. 
Arch im edes i L ikv ida tion , 182. 
Assurance-Com pagniet Gefion, 181. 
Assurandørernes Hus, 185.
Aurora  under L ikv ida tion , M ask in fabrik , 177. 
Autocrat O lie fy r under L ikv ida tion , 175. 
Avon Autogummi, 166.
Baggers, W illiam , E f t f 162, 180.
Ba ldu in  under L ikv ida tion , 175.
Banken fo r Faxe og Omegn, 175.
Banken fo r Logstor og Omegn, 176.
Bast’s C. E. E fterfø lgeres Talgsm elteri, 174. 
Beeh, M. I., 177.
Bellavista, 175.
Berlingske Bogtrykkeri, Det, 182.
Betula, 160.
Bikela, 176.
Biografteatret i Silkeborg, 173.
Bjerget, V in im porten, 172.
Bogense Bank, 183.
Bornho lm s Automobilselskab, 173.
Boston B lack ing  Company, 195.
Bovien, Olga, 190.
Brande Bank, 174.
Breinholt, D ah l og Hansen, Esbjerg, under 
L ikv idation , 173.
Brinkm ann, W., Dansk Ku l- &  Koks-Im port,
193.
Brugsforeningen Frem , Esbjerg, 174. 
B rydekilde, Rederiaktieselskabet, 174. 
B ryggeriet Vestfyen, 174.
B rdr. Cortsen, Hellerup, 196.
Brdr. N ie lsens F lytteforretn ing , 169.
B rdr. Rosendals Isenkram forretn ing, 158. 
Burm eister & W a in ’s A fv ik lingsafde ling , 171. 
Byggeselskabet af 17. Feb rua r 1931, 169. 
Byggeselskabet Schneeklothsvej 17, 169. 
Byggeselskabet Va lbyport I, 175. 
Byggeselskabet Va lbyport II, 175. 
Byggeselskabet Vennem inde, 183.
By lderup  Bov & Omegns Eksportslagteri, 170. 
Bøtkers, L., Tom m erhandel, 171.
Carstens, P. V., 168.
Cathrine i L ikv ida tion , Sejlskibsselskabet, 194. 
Centra lauktionerne i L ikv ida tion , 169. 
C iviletaternes Sommerhuse, 174. 
Christiansens, F., M ask in fabrik , 170. 
Christiansholm s kem iske Fabriker, 173.
Colas Vejm ateriale, 187.
Copenhagen E xp o rt Co., The, 191.
Cortsen, B rd r. He llerup, 196. 
C red itre form foren ingens Aktieselskab, 178.
Dampskibsselskabet af 1925, 170. 
Dampskibsaktieselskabet Progress, 170.
Dana, Sm orforretn ingen, 174.
Danish Butter E xp o rt Union, The, 190. 
Dansk Fodertæ rn ingfabrik , 187.
Dansk Frøav ls  Kom pagn i og M ark frø kon ­
toret (Trifo lium ), 190.
Dansk Kaffekom pagn i i Slagelse, 181.
Dansk Knap industri, 188.
Dansk Kn ip lings industri, 185.
Dansk Ku l- & Koks-Im port, W . B rinkm ann, 
193.
Dansk Maltcentra l, 187.
Dansk M inera lnæ ring, 187.
Dansk Pa rap lystokkefab rik  under L ik v id a ­
tion, 178.
Dansk Plom befabrik , 175.
Dansk Rekylriffe lsynd ikat, 171.
Dansk Skovindustri, 171.
Danske Bomuldsvæverier, De, 195.
Danske Petroleums-Aktieselskab, Det, 195. 
Danske Sukkerfabrikker, De, 177.
Datra, 172.
Deckosit, 167.
Diskonto-, Laane- og Sparebanken for 
Næstved og Omegn, 188.
D iskontoselskabet fo r Hande l og Industri, 158. 
Doba, 196.
D ragor Sm ørforsyn ing under L ikv idation ,
186.
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D ronn ing  Margrethes Gaard, 197.
Dronningens Tvæ rgade Nr. 7, 193.
Duro under L ikv ida tion , Handels- og Indu­
stri-Aktieselskabel, 182.
Ejendom m en Matr. Nr. 9 Vester Kvarter, 184.
Ejendom m en Matr. Nr. 757 i Kobenhavns 
Udenbys Klædebo Kvarter i L ikv ida tion , 
185.
Ejendommen, Palægade 2— 4 (Matr. Nr. 374 
St. Annie Oster Kvarter), 190.
Ejendom m en, Oresundsgade Nr. 4, 180.
Ejendom saktieselskabet af 17/2 1919, 190.
Ejendomsaktieselskabet af 10. Oktober 1930,
194.
Ejendom saktieselskabet af 4. A p r il 1932, 197.
Ejendom saktieseiskabet Em anuel Jensen og 
11. Schumacher, 183.
Ejendom saktieselskabet Einsensvej 22, 160.
Ejendom saktieselskabet Grønnehavegaard, 
181.
Ejendom saktieselskabet Grontoften, 192.
Ejendom saktieselskabet Hyldegaarden, 162.
Ejendom saktieselskabet Jagtvænget, 163.
Ejendom saktieselskabet Kandestoberhus, 188.
Ejendom saktieselskabet Laugsgaarden, 185.
Ejendom saktieselskabet L il le  Euglegaard, 161.
Ejendom saktieseiskabet L in co ln , 167.
Ejendom saktieselskabet Lundtoftehus, 180.
Ejendom saktieseiskabet Marie lyst, 189.
Ejendom saktieseiskabet 
Frederiksberg, 169.
Matr. N r. 341 af
Ejendom saktieseiskabet 
Brønshøj, 175.
Matr. Nr. 2754 af
Ejendom saktieseiskabet 
Brønshøj, 175.
Matr. Nr. 2755 af
Ejendom saktieseiskabet 
Sundbyoster, 194.
Matr. N r. 3476 af
Ejendom saktieseiskabet Matr. N r. 4343 i K ø ­
benhavns udenbys Klædebo Kvarter, 183.
Ejendom saktieseiskabet Matr. N r. 4344 i K ø ­
benhavns udenbys Khedebo Kvarter, 183.
Ejendom saktieseiskabet Matr. N r. 4788 i K ø ­
benhavns udenbys Klædebo Kvarter, 183.
Ejendom saktieseiskabet Matr. N r. 4795 i K o ­
benhavns udenbys Klædebo Kvarter, 183.
Ejendom saktieseiskabet Matr. N r. 4808 i K ø ­
benhavns udenbys Khedebo Kvarter, 183.
Ejendom saktieseiskabet Matr. N r. 5393 af K ø ­
benhavns udenbys Klædebo Kvarter, 187.
Ejendom saktieseiskabet Matr. N r. 5424 af 
udenbys Klædebo Kvarter, 170.
Ejendom saktieseiskabet Nürnberggaarden, 
196.
Ejendom saktieseiskabet N ørreport, 193.
Ejendom saktieseiskabet Skovgaarden, 176.
Ejendomsaktieseiskabet Solhjem, Odense, un ­
der L ikv ida tion , 169.
Ejendom saktieseiskabet Tagensbo, 163.
Ejendom saktieseiskabet Trekronerhus, 179.
Ejendomsaktieseiskabet Ostbanehus, 179.
Ejendom s og Udstvknings-Aktieselskabet af 
1918, 187.
Ejendomsselskabet af 21. M arts 1935 under 
L ikv ida tion , 188.
Ejendomsselskabet af 27. M arts 1935, 166.
Ejendomsselskabet K lam penborghus, 160.
Ejendomsselskabet Matr. N r. 9u  af Brønshøj, 
176.
Ejendomsselskabet Vodroffsp lads, 195.
E llek ilde. Gudman, Entrep renørfirm aet i 
L ikv ida tion , 172.
Em anuel Jensen & II. Schumacher, E jen ­
domsaktieseiskabet, 183.
En  gros Mejeriet Erem tiden under L ik v id a ­
tion, 173.
En trep renørfirm aet Gudman E lle k ild e  i L ik ­
vidation, 172.
Eskildsgades Ko lon ia l-Lager under L ik v i­
dation, 185.
Evensen, J. P., & Son, 172.
F. C. E., 193.
Fabriken  K u ltu r i L ikv ida tion , 182. 
Easanvejens Garager, 179.
Eema, F ilm s- & Em u ls ionsfabrike r under 
L ikv ida tion , 181.
F ica r ia , Sm ørforretningen, 172.
Einsensvej 22, Ejendomsaktieseiskabet, 160. 
F irk lø v e r  under L ikv ida tion , 186.
F isk  Autom obilgum m i, 188. 
F iskeriaktieselskabet P lin k u r  under L ik v id a ­
tion, 172.
F je rr its lev  Æ g fo rre tn ing  under L ikv idation , 
187.
Flachs, Carl, Læ derfabrik , 195.
Forenede Agenturer, De, 178.
Forenede Handels- og Oplagspladser, De, 181. 
Forenede Jernstøberier, De, 188.
Forenede T idsskrifte rs  Forlag, 193. 
Forsikringsaktiese lskabet Absalon, 189. 
Forsikringsaktiese lskabet Idun, 185. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Norden, 179. 
Forsikringsse lskabet Fy lla , 178.
Forstædernes Ejendomsaktieselskab, 184. 
F ransk  Nyheds Central under L ikv ida tion , 
174.
F rede r ic ia— Strib, Fæ rgefarten, 169. 
Frederiksberg  Bade- og Svømmeanstalt, 196. 
Frederiksberg  K o lon ia lfo rsyn ing  under L ik ­
vidation, 178.
Frederiksberg  Kunstforlag, 188.
Frederiksberg  Rad io lager, 189.
Frederiksberg  Sporveje, 170.
Frederiksb jerg  B iografteater, 187. 
Frederiksho lm s Træ lasthandel under L ik v i­
dation, 195.
Frederiksen, Frits, under Konkurs, 188 
Frem, Esbjerg, Brugsforeningen, 174. 
Frem tiden under L ikv ida tion , En  gros 
Mejeriet, 173.
Fresko teknisk-kem isk Fabrik , 177.
Fyens Hv idevareforretn ing, 170.
Fyens Strom pefabrik, 176.
Fy lla , Forsikringsselskabet, 178.
Fæ rgefarten F rede r ic ia— Strib, 169. 
Foroyaeggjafe lag under L ikv ida tion , 180.
1. Feb rua r 1935, 194.
Galten og Omegns A fholds- og Gæstehjem, 
187.
Gea (Farm acevtisk-kem isk Fabrik), 176. 
Gefion, Assurance-Compagniet, 181.
Gelardi, O., under L ikv ida tion , 170.
Gentofte og Omegns Boligselskab, 191.
G laris  under L ikv ida tion , 193.
G lim  under L ikv ida tion , 189.
Globe T rad ing  Com pany under L ikv ida tion , 
190.
Godthaabshus, 171.
Gotland, Sm orforretningen, 192.
G raabrødre Passage under L ikv ida tion , 171. 
G reyhound Racing, 177.
G rundejer-Finansinstituttet fo r  Kapita lan læ g 
i faste Ejendomme, 195.
G rundtvigsk Ungdom shjem , Esbjerg, 192.
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Grondalsgaarden I, 19G.
Grontla lsgaarden 11, 196.
Gi øntialsgaarden i l l ,  196.
Gru ud a ispark vejens Haveby, 185. 
G rønnehavegaard, Ljendomsaktieselskabet, 
181.
Grøntoften, Ejendomsaktieselskabet, 192.
vj liiU S K O e ll,
llaandvæ rkerbanken i  K jøbenliavn, 181. 
Haderslev Hank, 178.
Hadsten liank, 192. 
lla llengreen, P. \V., & Søn, 179.
Hannnei linpræ gneringsanstait under L ik ­
vidation, 178.
lia n  Herredernes Aktie  Tøm m erhandel, 192. 
Handelsfirm aet K jo iekæ lderen under L ik v i­
dation, 188.
Handelsfirm aet Textilhuset under L ik v id a ­
tion, 189.
Handels- og Industri Aktieselskabet Uuro  
under L ikv ida tion , 182.
Handelskom pagniet Toronto, 169. 
Hannerup-Hansen, W iik  A  Go., 180.
Hansa 1, Rederiaktieselskabet, 166.
Hansens, Hara ld , Uam ekon iek lions io rre tn ing  
under Konkurs, 187.
Hansens, Thv., L i  tf. under L ikv ida tion , 178.
1 lara idsm inde i L ikv ida tion , 191. 
ila ra s  under L ikv ida tion , Skotø jsforre tn in­
gen, 172.
Ilector-Holbæ k under L ikv ida tion , 171. 
lieden under L ikv ida tion , 186.
Hegnelslund Teglvæ rk og Lervare fab rik , 180. 
Helge under L ikv ida tion , 186.
He lle rup Ku l- & Koks-Lager, 169.
He llerup og Omegns Bank, 170.
Ilenke l & Co., 195.
Henriksen, N., under L ikv ida tion , 171. 
Ilenriques &  Løvengreens Tricotagefabriker, 
189.
llessicator, 197.
H jø rr in g — Aalborg Rutebil i L ikv idation , 189. 
H jø rr in g  Autohandel, 178.
Hoffm eyer & Jorgensen under L ikv ida tion , 
172.
Holbæk Tagpap- og Cem entvarefabriker, 177. 
Holm, N. 11, 182.
Holstebro Landm andsbank, 193.
Horsens Landbobank, 171, 189.
Horsens M inera lvandsfabriker, 171. 
Hostrupvejs M ejeri under L ikv ida tion , 189. 
IIus og Frue, 194.
Hyldegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 162. 
Hørsholm  Jernstøberi, 183.
Idun, Forsikrings-Aktieselskabet, 185. 
Immobilia, 184.
International Bro- og Staalkonstruktion, 172. 
International Chem ical C o , 176.
International Planters Corporation, 187. 
Istedgades Sm ørforsyning, 173.
Jagtvænget, Ejendomsaktieselskabet, 163. 
Javabrænderiet under L ikv idation , 190. 
Jensen, A rno ld , Sydfrugt en gros, 187.
Jensen, Emanuel, & Schumacher, E jendom s­
aktieselskabet, 185.
Jensen og Lauridsens Skibsbyggeri, 170. 
Jensen og Sørensens Plantage i Ronbjerg 
Sogn, 181.
Jensens, Julius, en gros Forretn ing, 178. 
Jensens, Tobias, m ekanisk Etablissement, 
T. I. K. Radio, 175.
Junckers Savværk, 170.
Jungersen, T. G , 198. 
jungersen, Thøger G , 197.
Juno, Trikotage iorretn ingen, 182.
J uveierforretn ingen A ia tid in  under L ik v i­
dation, 188.
Juu l Jensen, S t, 168.
Jyderup Savværk, 182.
Jydsk Fiskenetfabrik, 173.
Jydsk M ark irokon to r, 191.
Jydske Frøav lskom pagn i, Uet, Randers, 181. 
Jægersborg Tattersall, 161.
Ivailelageret San Salvador under L ikv ida tion ,
195.
K a lk  A  K r id t  Centralen, 174.
Kandestoberhus, Ejendomsaktieselskabet, 188. 
Kano ids lTodeicaram elf abrik  i  L ikv idation , 
190.
Ketty, Sm ørforretningen, 182. 
iv ie ru ilf A  H o lger N ielsen, 191.
K inografen, 196.
K j e lle r up Tøm m erhandel, 165.
K jo lekæ lderen under L ikv ida tion , Hande ls­
firm aet, 188.
Kjøbenhavns ITydedok og Skibsværft, 170. 
K jøbenhavns Handelsbank, 181.
Kjøbenhavns Lam pe- og Lysekronefabrik , 
194.
K lam penborghus, Ejendomsselskabet, 160. 
Knudsens, A., Læ derfabrik , 178.
Knudsens, T li. U ldvareforretn ing, 172.
Kobæk, 187.
Ko lon ia llageret Koch, Islands Brygge 25 un­
der L ikv ida tion , 192.
Kolon ia llageret, Koch. Langagervej N r. 1 
under L ikv ida tion , 192.
Kolon ia llageret Va lgaard  under L ikv idation , 
185.
Kornet under L ikv ida tion , 185.
Krause, M. H., Træ- og Finerhande l, 163. 
Kristinegaard, 189.
Krogh, B røchner og Holst, 196.
Kultorvets Mæ lkeri, 182.
K u ltu r i L ikv ida tion , Fabriken , 182. 
Københavns Brugsforening, A. m. b. A., 158. 
Københavns Dam etaskefabrik under L ik v i­
dation, 194.
Københavns Hattefabrik, 189.
Københavns M ask in forretn ing, 181. 
Købmands- og Haandvæ rkerbanken, 185. 
Landbobanken i Skive, Sa lling Bank, 194. 
Landbogaarden, 194.
Landbo-Værnet, 164.
Lang, V. A., & Co. under L ikv ida tion , 182. 
Laugsgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 185. 
Ledreborg  Tøm m erhandel, 194.
Leg ind  Bjerge, Plantningsselskabet, 190. 
Lichtenbergs, T. I. P., Bagerier og De fo r­
enede Skibsbrødfabrikker, 196. 
Lillebelts-Overfarten, 173.
L il le  Fuglegaard, Ejendoms-Aktieselskabet, 
164.
L inco ln , Ejendomsaktieselskabet, 167.
L inde lse Keram ik fabrik , 176.
L in d fo rs ’ Bogforlag, 159.
Litteraturselskabet under L ikv idation , 195. 
Lo lland-Fa lste rs Industri- og Landbrugsbank, 
180.
Lo lland-Fa lste rs Revisionsinstitut, 176.
Lund, A lfred, & Co., 164.






Madele ine under L ikv ida tion , Maison, 193.
Madsens, P., Skæ rvefabrik og Grusgrav ved 
Hedehusene, 194.
Magasinbygningen, K loverm arksvej 32, 184.
M aison Madele ine under L ikv ida tion , 193.
Malernes Produktionsvæ rksted, 188.
Maltahus K iosk, 159.
M ariah jem , 169.
Marie lyst, Ejendonisaktieselskabet, 189.
M aribo Sukkerfabrik , 177.
M aritim e Agency, 179.
M ask in fabriken  A u ro ra  under L ikv ida tion , 
177.
Matr. N r. l a s ,  2 bd og 29be af F re d e r ik s ­
berg, 160.
Matr. Nr. 9 Vester Kvarter, Ejendom m en, 184.
Matr. Nr. 9u  af Brønshøj, Ejendomsselskabet, 
176.
Matr. Nr. 13 B  Kobenhavns udenbyes Klædebo 
Kvarter, 184.
Matr. Nr. 14 e af Frederiksberg, 183.
Mat. Nr. 30 ab af Gentofte, 177.
Matr. Nr. 30 ae af Gentofte, 177.
Matr. Nr. 341 af Frederiksberg, E jendom s­
aktieselskabet, 169.
Matr. Nr. 37 Købm ager Kvarter, 184.
Matr. Nr. 47 c af Frederiksberg, 183.
Matr. Nr. 49 A og 49 B  af Set. Annæ Vester 
Kvarte r 176.
Matr. Nr. 349 Am agerbro Kvarter, 184.
Matr. Nr. 757 i Københavns Udenbyes K læ ­
debo Kvarte r i L ikv id a tion , Ejendommen, 
185.
Mat. Nr. 986 og 987 af Vanløse, 181.
Mat. Nr. 1228 og 1229 Sundbyvester, 184.
Matr. Nr. 1896 udenbyes Klædebo Kvarter, 
184, 193.
Matr. N r. 2370 af Husum, 168.
Matr. Nr. 2754 af Brønshøj, E jendom saktie­
selskabet, 175.
Matr. Nr. 2755 af Brønshøj, E jendom saktie­
selskabet, 175.
Matr. N r. 3612 af Københavns Udenbyes 
Klædebo Kvarter, 191.
Matr. Nr. 3899 Udenbyes Klædebo Kvarter,
183.
Matr. Nr. 4313 i Københavns udenbyes K læ ­
debo Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 183.
Matr. N r. 4344 i Københavns udenbyes K læ ­
debo Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 183.
Matr. N r. 4743 udenbyes Klædebo Kvarter,
184.
Matr. N r. 4788 i Københavns udenbyes K læ ­
debo Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 183.
Matr. N r. 4795 i Københavns udenbyes K læ ­
debo Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 183.
Matr. Nr. 4808 i Københavns udenbyes K læ ­
debo Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 183.
Matr. N r. 5393 af Københavns Udenby es 
Klædebo Kvarter, 187.
Matr. Nr. 5424 af Udenbyes Klædebo Kvarter, 
Ejendomsaktieselskabet, 170.
M aux ion  Kontor, 174.
M axon i O il Company, 175.
Mejerie t Maagen, 185.
Menado, 169.
Metropolteatret, 177.
M idtfyens Slagtehus, Ringe, 171.
M illifa r in , 169.
Mortensen, Valdem ar, 181.
Murersvendenes A/S, 180.
Møller, Thor, Bogtrykkeri, 167.
M øller, H. C., Sæbefabrik og Oliem ølle, 180. 
M ørke  Møbelsnedkeri, 181.
N. A. F., 189, 194.
Nanok, Ostgrøn landsk Fangst Kom pagni, 172. 
Nationalbanken i Kjøbenhavn, 195.
Nielsen, C., Dalmose, 174.
Nielsen, Carl, Sand-, Grus- og Singelsforret- 
ning, 194.
Nielsens, Brødrene, Flytteforretn ing , 169. 
Nielsens, N ico la i, Skotøjsforretn ing under 
L ikv ida tion , 172.
Nomefa, 175.
Norden, Forsikrings-Aktiese lskabet, 179. 
Norden i L ikv ida tion , Sejlskibsselskabet, 194. 
Norden, O lieraffinaderiet, J. H. Hald, 188. 
N o rd isk  F ilm s  Kom pagni, 165, 197.
N o rd isk  F ilm s  Kom pagn i af 1929, 189. 
N ord isk  Fo rva ltn ings Union, 166.
N o rd isk  Gasværks Kom pagni, 179.
N ord isk  Legetøjs- & Galan terivare fabrik  un ­
der L ikv ida tion , 193.
N o rd isk  Rad ia torfab rik , 197.
N o rd isk  Tonefilm , 197.
Nordsjæ llands Lyskop ieringsansta lt under 
L ikv ida tion , 193.
Novadan, S lagterim askinfabrik, 159.
N ovo ’s Fabrikker, 161.
Ny Kalkbræ nderi, 180.
Nye N o rd  i L ikv ida tion , Det, 183.
N urnberggaarden, Ejendomsaktieselskabet,
196.
Nørgaard, C lir., under L ikv ida tion , 181.
Nr. A lslev Idrætsplads, 179.
N ørre  Boel Aktieplantage i L ikv ida tion , 170. 
Nørreport, Ejendomsaktieselskabet, 193. 
Odense Kam garnsspinderi, 176.
Olesen, C., 172.
O lie ra ffinaderie t Norden, J. H. Hald, 188. 
O livarius & Christensens Eftf., 196.
Olsen, Aug., Th rane & Co., 181. 
O rig ina l-O hdner, 192.
O rr is  H o ld ing  Comp., 182.
Oversoisk Gum m i Im port under L ikv idation , 
171.
Ovro, II. P., under L ikv ida tion , 193.
Palægade 2— 4, Ejendom m en (iMatr. N r. 374 
Set. Annæ Oster Kvarter), 190.
Pav illonen  i F rederiksborg  Slotshave, 192. 
Pedersen, K., Bygn ingsartik ler, 179.
Pedersen, M., E lek triske  K raft- og Lysanlæg, 
184.
Pedershaab M ask in fabrik , 171.
Petersen, C. D., i L ikv ida tion , 190.
Petersen, Carl, Holbæk Tøm m erhande l under 
L ikv ida tion , 191.
P h il ip  Schous Vejs Ko lon ia lfo rretn ing , 180. 
Plantningsselskabet Leg ind  Bjerge, 190. 
P lin k u r  under L ikv idation , F iskeriak tiese l­
skabet, 172.
Po la r F iske  Konserves under L ikv idation , 183. 
Poulsen & Alsøe i L ikv ida tion , 174.
Progress, Dampskibs-Aktieselskabet, 170. 
Rad iod istribu tions Centralerne, 178.
Raffel, A lfred , 170.
Ralle jerne paa Æbelø, 162.
Rasmussen, A. G., Odense, 167.
Rasmussen, Chr., & Co., V inhande l, Nakskov, 
Kobenhavn, 179.
Rasmussen, Ole, & Co., 179. 
Rederiaktieselskabet B rydekilde, 174. 
Rederi-Aktieselskabet Wasa, 192.
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Rederiaktieselskabet Hansa I, 166.
Reela under L ikv ida tion , 186.
Rendbjerg Teglvæ rker under L ikv ida tion , 176. 
Ribegade 17, 191.
Riga under L ikv ida tion , 186.
R ingkjob ing Bank, 180.
Ringsted M otor Compagni, 197.
Rosendals, Brdr., Isenkram forretn ing, 158. 
Rosk ilde Bank, 191.




Sabroe, Thom as Ths., & Co., 173. 
Salgskontoret fo r Hadsund Gødningskalk i 
L ikv idation , 172.
San Salvador, under L ikv ida tion , Ka ffe lage­
ret, 195.
Schneeklothsvej 17, Byggeselskabet, 169. 
Scholler & N ieisen under L ikv ida tion , 189. 
Sejlskibsselskabet Cathrine i L ikv ida tion , 194. 
Sejlskibsselskabet Norden  i L ikv ida tion , 191. 




Siva under L ikv ida tion , 186.
Skandinavisk Latex Gum m igulvfabrik, 158. 
Skandinavisk Pa rap ly  fabrik, 161. 
Skandinavisk Stokke- og Træ industri A/S 
(The Scandinavian Cane- & W ood  M anu ­
facturing Co. Ltd.) under L ikv ida tion , 178. 
Skipafelag id Førovar, 185.
Skive Bank under L ikv ida tion , 196. 
Skotøjsforretn ingen Haras under L ikv ida tion , 
172.
Skovgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 176. 
Slagelse Bryghus, 172.
Slagelse Dampm ølle, 178.
Slagelse Smør- og M argarine lager under L ik ­
vidation, 180.
Slotsgade 36, 174.
Smorborsen, Slagelse, under L ikv ida tion , 180. 
Sm ørforretn ingen Dana. 174. 
Sm ørforretningen F ica ria , 172. 
Sm ørforretningen Gotland. 192. 
Sm orforretningen Ketty, 182. 
Sm ørforretningen Sundborg under L ik v i­
dation, 181.
Soele, IL, 179.
Solhjem, Odense, under L ikv ida tion , E jen ­
domsaktieselskabet, 169.
Soro Amtstidende, 176.
Spansk Handelscom pagni, Frugt en gros, 163. 
St. Jun i Jensen, 168.
Strømpecentralen under L ikv ida tion , 184. 
Sundborg under L ikv idation , Sm orforre tn in ­
gen, 181.
Svensson. W ilhe lm , 191.
Svdfvenske Jernbaneselskab, Det, 169.
Soborg Mørtelværk, 184.
Søttrup Plantage, 176.
Tagensbo, Ejendomsaktieselskabet, 163. 
Tangany ika P lan ting  Com pany Ltd., The, 190. 
Taxam otorkom pagniet, De samarbejdende 
Autom obildroskeejere, 180.
Teatrenes F ilm s-Kontor, 164.
Textilhuset under L ikv ida tion , H ande ls fir­
maet, 189.
Thomsen, August, Dansk P røveso lv fabrik  i 
L ikv ida tion , 195.
T is trup  Højskolehjem , 193.
Tobaccos, 185.
Toronto, Handelskom pagniet, 169. 
Trekronerhus, Ejendomsaktieselskabet, 179. 
Trikotageforretn ingen  Juno, 182.
Tonder Landm andsbank, 174.
Un ited C rispbread Factories Ltd., Copenha­
gen, The, 168.
Vacuum  O il Company, 185.
Valby Glasværk, 174.
Va lbyport I, Bvggeselskabet, 175.
Va lbyport II, Byggeselskabet, 175.
Valby  Varehus, i(32.
Valgaard, under L ikv ida tion , Kolon ia llageret,
185.
Vanloseport, 158.
Vedhæk A fho ldsh jem  af N. I. O. G. T., 178. 
Vejlby Strand, 171.
Vejle Rutebilstation, 191.
Vennem inde, Byggeselskabet, 183.
Vestfyen, Bryggeriet, 174.
Vester Central Garager, 176.
Vesterlide, 170.
V ibo rg  Polyfoto, 161.
Videbæk Bank, 175.
V illabyernes Ejendomsselskab, 184.
V iln a  under L ikv ida tion , 186.
V in im porten  Bjerget, 172.
V isk inge under L ikv ida tion . 187.
V isnu under L ikv ida tion , 186.
V itam in foder A/S, Davit under L ikv idation , 
179.
Vodroffsp lads, Ejendomsselskabet, 195.
Vore Dam er og Ekko, 172.
Wasa. Rederi-Aktieselskabet, 192.
Wedel, Carl, under L ikv ida tion , 176.
W ien  under L ikv ida tion , 186.
W odskou, S. P „  182.
Zampa. Sejlskibsselskabet, 3-m. Skonnert, 193. 
O lgod Afholdshotel, 193.
Oresundsgade N r. 4, Ejendommen, 180. 
Ostbanehus. Ejendomsaktieselskabet, 179. 
Osterbros M ateria l- & Farvehandel, 182. 
Ostgronlandsk Fangst Kom pagni Nanok, 172. 
Ostrup-Jeppesen, H., under L ikv ida tion , 179.
Forsikrinrjsselskaber.
Pruden tia l Assurance Com pany Lim ited, L o n ­
don, The. Uden landsk Aktieselskab, Gene­




Under 27. April 1935 er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer: 13,430: “B r d r. Ro­
sendals Isenkramforretnin g“, 
hvis Formaal er at drive Handel medlsen- 
kramvarer el ler lign. Selskabet har Hoved­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter 
er af 12. Marts 1935. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noleringstid. Aktierne skal 
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Gaardejer Kai Rosen­
dal, Uldum, Gaardejer Svend Rosendal, 
Orte, Bred (Fyn), Fru Esther Marie Ro­
sendal, Finsensvcj 8, Kobenhavn, der til­
lige udgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening, ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 13,431: „S k a n d i- 
navisk Latex Guminigulvfa- 
b r i k A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation navnlig af Gummivarer. Selska­
bet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets 
Vedtægter er af 20. Marts 1935. Den teg­
nede Aktiekapital udgor 80,000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr.; Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne skal lyde paa Navn. Ved Afhæn­
delse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør Knud 
Leerbech, Holte, Købmand Hans Peder 
Rasmus Hansen Venslev, Hadsund, Ma­
skinchef Georg Thorvald Christophersen, 
Amagerbrogade 15, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte K. 
Leerbech. Selskabet tegnes af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen, 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Knud Leerbech.
Register-Nummer: 13,432: „A/S Van­
løs e p o r t“, hvis Formaal er at købe og 
sælge faste Ejendomme, drive Byggevirk­
somhed, anbringe Kapital i faste Ejen­
domme og dermed beslægtet Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 13. April 1935. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr.; af Aktiekapi­
talen er indbetalt 5000 Kr.; det resterende 
Beløb indbetales senest den 13. April 1936. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn eller Ihændehaver. Ikke 
fuldt indbetalte Aktier skal lyde paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Murermester Otto Jepsen, Vanløse 
Allé 52, Snedkermester Henrik Søren An­
dersen, Orcsundsvej 19 A, Arkitekt Albi- 
nus Risom, Jernbane Allé 77, Ingeniør 
Henning Niels Peter Olsen, Hollænder­
dybet 6, alle af Kobenhavn, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 30. April er optaget som:
Register-Nr. 13,433: „D i s k o n t o s e 1- 
skabet for Handel og Industri 
A/S“, hvis Formaal er at yde Laan til 
industriel Virksomhed og tillige at yde 
Laan til Handelsvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 27. Marts 1935. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
Torben Arntzen, Classensgade 61, Assu­
randør Hans Jørgen Goil, Set. Annæplads 
9, begge af København, Overretssagfører 
Henrik Emil Sachs, Holte, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. J. 
Goli. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Pro­
kurist i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller af to Prokurister i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 2. Maj er optaget som:
Register-Nummer 13,434: „Køben­
havns Brugsforening, A. m. b. A. 
(Andelsselskabmedbegrænset 
Ansvar), hvis Formaal er ved Fælles­
indkøb paa de fordelagtigst mulige Vilkaar 
at skaffe Foreningens Medlemmer og
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andre gode og uforfalskede Varer. Selska­
bet har Hovedkontor paa Frederiksberg; 
dets Vedtægter er af 12. Oktober 1906 med 
Ændringer senest af 14. Februar 1935. Den 
tegnede Andelskapital udgør 10,000 Kr., 
fordelt i Andele paa 10, 30, 50 og 100 Kr. 
Andelskapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
noteret Andelshaver har 1 Stemme. An­
delsbrevene lyder paa Navn. Overdragelse 
af Andele kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Andels­
haverne sker ved Brev. Bestyrelse: Fhv. 
Kommunelærer Hans Frederik Nielsen, 
Strindbergsvej 50, Kommunelærer Rolf 
Biilmann, Overbys Allé 22, Pensionist 
Frederik Jensen, Bjørnsonsvej 24, Over- 
pakmester Peder Grindsted, Carit Etlars- 
vej 8, Toldassistent Thorvald Peder Chri­
stensen, Bergthorasgade 11, Frøken Laura 
Olivia Larsen Prier, Julius Thomsensgade 
14, Kommunelærer Peder Hansen, Jeri- 
chausgade 16, alle af København. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 13,435: „Novada n, 
Slagteri maskinfabrik A/S“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation at og 
Handel en gros og en detail med Slagteri­
maskiner og hermed i Forbindelse stau­
ende Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
23. Marts 1935. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 21,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa 
Navn. Ved Salg af Aktier, der kun kan 
ske med Bestyrelsens Samtykke, har 
denne Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Egild Lud­
vig Gotthardt, Landfogedvej 7, Grosserer 
Frits Valdemar Larsen, Sortedamsdos­
sering 93, begge af København, Direktør 
Heinrich Infeld, Christiansholms Tværvej 
6, Klampenborg, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte E. L. Gotthardt, 
H. Infeld. Selskabet tegnes af en Direktør 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Carl Johan Peter Christensen og Ella 
Christine Stotz i Forening.
Under 3. Maj er optaget som:
Register-Nummer 13,436: „A k t i e s e 1- 
skabet Mallahus K i o s k“, hvis 
Formaal er at drive Kioskforretning. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 26. Februar 1935. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 5000 Kr.; det re­
sterende Beløb kan efter Bestyrelsens Be­
stemmelse fordres indbetalt med 1 Maa- 
neds Varsel og senest inden 3. Maj 1936. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal 
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Andreas Robert Ammentorp, 
Frederik den 6tes Allé 6, Bogholderske 
Frøken Cathrine Marie Nielsen, Bille 
Brahes vej 6, Fuldmægtig, cand. jur. Adam 
Erik Carsten Hauch, Finsensvej 8 A, alle 
af København, der tillige udgor Bestyrel­
sen. Forretningsfører: Grosserer Helge 
Knud Gosta Krarup, Grækenlandsvej 37, 
København. Selskabet tegnes af Forret­
ningsføreren alene eller af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Forretningsforeren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 4. Maj er optaget som:
Register-Nr. 13,437: „A/S L i n d f o r s’ 
Bogforlag“, hvis Formaal er For­
lagsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
14. Marts 1935. Den tegnede Aktiekapital 
udgor 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Afhændelse af Ak­
tier til Ikke-Aktionærer har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Major Axel Torsten 
Lindfors, Grevturegatan 5, Stockholm, 
Redaktor Aage Solver-Schou, Nyrup pr. 
Kvistgaard, Overretssagfører Arent Lau­
ritz Frants Dragsted, Graabrødretorv 16, 
Fuldmægtig, cand. juris Oscar Lassen, 
Mandalsgade 3, begge af København. Be­
styrelse: Nævnte A. T. Lindfors, A. Solver- 
Schou, A. L. F. Dragsted. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
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Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Ene-Prokura 
er meddelt: Per Ludvig Nystrøm.
Under 6. Maj er optaget som:
Register-Nr. 13,438: „Ejendoms­
aktieselskabet Finsensvej 22“, 
hvis Formaal er at erhverve og bebygge 
Grunden Finsensvej 22. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 11. Marts og 24. April 1935. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 75,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- 
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 
1 Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn eller paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Po­
litiken“. Selskabets Stiftere er: Ingeniør 
Niels Hansen Petersen, Ingeniør Henning 
Niels Peter Olsen, begge af Kandestøber- 
vej 1, Landsretssagfører Niels Christian 
Amandus Nielsen, Frederiksberggade 1, 
alle af København, Murermester Svend 
Helge Jensen, Ulrikkenborgplads 1, Lyng­
by. Bestyrelse: Nævnte N. H. Petersen, 
H. N. P. Olsen, N. C. A. Nielsen, S. H. Jen­
sen samt Blikkenslagermester Johan Ben­
dix Seemann, Kongedybet 5, København. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlem­
mer hver for sig; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af 2 Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Under 7. Maj er optaget som:
Register-Nummer 13,439: „A/S. M a t r. 
Nr. 1 as, 2 9 hd og 2 9 be af Fred e- 
r i k s b e r g“, hvis Formaal er at admini­
strere, udleje, realisere eller paa anden 
Maade disponere over de Selskabet til­
horende ubebyggede Grunde. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Greyhound Racing A/S“ (Reg.- 
Nr. 8842), har Hovedkontor paa Frede­
riksberg; dets Vedtægter er af 9. Decem­
ber 1927 med Ændringer senest af 26. No­
vember 1934. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 90,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
deraf 60,000 Kr. kontant og 30,000 Kr. i 
Friaktier, udstedt ved Selskabets Stiftelse. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber-
lingske Tidende“. Bestyrelse: Tømrer­
mester Karl Herman Valdemar Nielsen, 
GI. Kongevej 174, Grosserer Peder Kri­
stian Valdemar Sørensen, Allégade 19, 
Maler Niels Anker Petersen, Haveselska­
betsvej 5 A, alle af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 13,440: „A/S B e t u 1 a“, 
hvis Formaal er at erhverve, bebygge og 
sælge Ejendomme. Selskabet har Hoved­
kontor i Lyngby; dets Vedtægter er af 31. 
Januar og 1. Maj 1935. Den tegnede Aktie­
kapital udgor 10,500 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er indbe­
talt 50 pCt.; det resterende Belob indbe­
tales paa Bestyrelsens Anfordring inden
7. Maj 1936. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske enten med Bestyrel­
sens Samtykke, eller efter at Aktierne er 
tilbudt Bestyrelsen efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Murermester Lars Vilhelm 
Petersen, Parkvej 1, Holte, Snedker­
mester Adolf Valdemar Frederiksen, Vi- 
rumvej 28 A, Arkitekt Poul Adolf Kon­
rad Frederiksen, Nybrovej 70, begge af 
Lyngby, der tillige udgor Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 13,441: „E j e n d o m s- 
selskabet „Klampenborghus“ 
A/S“, hvis Formaal er at erhverve og 
ved Bebyggelse udnytte Ejendomme i 
Stor-København. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
23. April 1935. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 35,000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal 
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Murermester Niels Mik­
kelsen Sørensen, Nordre Fasanvej 217, 
Murermester Jørgen Juul Sørensen, Søn­
dre Fasanvej 37, Murermester Johannes 
Sørensen, Rødtjørnevej 1 B, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
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Register-Nummer 13,442: „Viborg  
Poly foto A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fotografvirksomhed og Salg af 
fotografiske Artikler. Selskabet har Ho­
vedkontor i Viborg; dets Vedtægter er af
21. Marts og 30. April 1935. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 12,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 200 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren eller paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Viborg Stiftstidende“. Selskabets 
Stiftere er: Fru Ida Anna Helene Randers, 
Livogade 13, København, Froken Cathrine 
Louise Sehnidtler Jensen, Fotograf 
Truels Grunnet Randers, begge af Viborg, 
der tillige udgor Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Medlemmer hver 
for sig; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 8. Maj er optaget som:
Register-Nummer 13,443: „Jægers­
borg Tattersal l  A/S“, livis Formaal 
er Erhvervelse af fast Ejendom i Gen­
tofte Kommune, Drift af Rideskole, Heste­
pension og hvad dermed slaar i Forbin­
delse, eventuelt Udlejning af Lokaliteter 
til saadan Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Gentofte; dets Vedtægter er 
af 11. Februar 1935. Den tegnede Aktie­
kapital udgor 50,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Bort­
set fra Overgang til Ægtefælle eller Born 
har ved Overdragelse af Aktier Selskabets 
Stiftere Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Maskinmester Iver 
Peder Iversen, Fru Dagmar Iversen, begge 
af Schebels Allé, Fru Emilie Sofie Niel­
sine Hartmann, Vinkelvej 10, Købmand 
Knud August Graulund, Lyngby Hoved­
gade 1, Bagermester Jens Marinus Ma­
thiesen, Lyngby Hovedgade 5, alle af 
Lyngby, Fru Carla Johanne Ludovica 
Koch, Kochsvej 24, København, Fru Julie 
Petersen (kaldet Bjerre-Petersen), Ege­
bjerg Allé 16, Hellerup, Sekretær, Frøken 
Vibeke Norden Sølling, Hovmarksvej 8, 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte I. P. 
Iversen, J. M. Mathiesen samt Direktør 
Louis Martin Hartmann, Vinkelvej 10,
Lyngby, Grosserer Christian Marius Pe­
tersen, Egebjerg Allé 16, Hellerup. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 13,444: „A/S N o v o’s 
Fabrikker“, hvis Formaal er at be­
bygge og erhvervsmæssigt drive Ejen­
dommen Matr. Nr. 14 go af Frederiks­
berg, Nordre Fasanvej 213 og Fuglebakke- 
vej 111—115, samt at drive Industri og 
Handel. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „A/S Fasan­
vejens Garager“ (Reg.-Nr. 11,448), har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 28. November 1931 med 
Ændringer senest af 28. Marts 1935. Den 
tegnede Aktiekapital udgor 30,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren eller paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Fabrikant Peter Harald Pedersen, Fugle- 
bakkevej 83, cand. pharm. Andreas Thor­
vald Pedersen, Hillerodgade 93, cand. 
pharm. Carl Wier, Duevej 52, alle af Kø­
benhavn, Forretningsfører Richard Aage 
Aloysius Sorensen, Gentofte. Selskabet 
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­




fabrik“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation af Paraplyer og Handel med 
disse. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 16. April 
1935. Den tegnede Aktiekapital udgør
20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 10,000 
Kr.; det resterende Beløb indbetales senest
31. December 1935. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren, dog lyder ikke fuldt indbetalte 
Aktier paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Kontorist, Froken 
Else Ingeborg Quist, Lombardigade 9, 
Bogholder Carl Christian Eugenius Jes­
persen, Ulrik Birchs Allé 23, Forretnings­
forer Poul Henning Dahlbom Hansen,
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Rosengaarden 6, alle af Kobenhavn, der 
lillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af to Direktorer i Forening 
eller af en Direktor i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af mindst 
Halvdelen af Bestyrelsens Medlemmer i 
Forening eller af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med en Direktør.
Register-Nr. 13,446: „Ral lej erne 
p a a Æ b e 1 ø A/S“, hvis Formaal er at 
bryde og sælge Ral fra Lejer paa Æbelø 
og drive anden i Forbindelse dermed 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Fredericia; dels Vedtægter er 
af 8. Marts 1935. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30,000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Fredericia 
Avis“, „Fredericia Dagblad“ og „Frede­
ricia Socialdemokrat“. Selskabets Stiftere 
er: Købmand Johannes Rasmus Hansen, 
Tømrermester Hans Albert Jensen, Direk­
tør Niels Christian Nielsen, alle af Frede­
ricia, Apoteker Frederik Kabell, Randers, 
Ingeniør, Konsul Johann Heinrich Her­
mann Gustav Sardemann, Aarhus, Over­
retssagfører Christian Tiemroth, Vand­
kunsten 8, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktør: Nævnte J. R. Han­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med Direktøren 
eller pr. procura af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af fem Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 9. Maj er optaget som:
Register-Nummer 13,447: „ V a l b y  
Varehus A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af
16. April 1935. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Hans Martin Birger Sø­
rensen, Fru Inger Emilie Sørensen, begge 
af Toftegaards Allé 41, Barnevognsfabri­
kant Ejnar Anker Heegaard, Frederiks­
berg Allé 15-17, alle af København. Besty­
relse: Nævnte H. M. B. Sørensen (For­
mand), I. E. Sørensen samt Landsrets­
sagfører Steen Godfred Krenchel, Aske­
have pr. Hørsholm. Forretningsfører: 
Nævnte H. M. B. Sørensen. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand eller af For­
retningsføreren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 13,448: „Will iam 
Baggers E f t f. A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel en gros. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 22. Marts og 5. April 1935. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. 
Ved enhver Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Louis Johannes Nielsen, Frede- 
riciagade 6, Kontorchef Arne Gjertsen, 
Englandsvej 10, Henry Alfred Pedersen, 
Helgesvej 7, alle af København, der lil­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
L. J. Nielsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 10. Maj er optaget som:
Register-Nummer 13,449: „Ej e n - 
domsakt ieselskabet  Hylde-  
gaarden A/S“, hvis Formaal er at er­
hverve og ved Bebyggelse udnytte Ejen­
dommen Matr. Nr. 3 ax, 10 di og 10 dk af 
Ordrup By og Sogn. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 1. April 1935. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 15,000 Kr. fordelt i Aktier paa 
1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 
33V3 pCt., det resterende Beløb indbetales 
paa Anfordring. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Fuldt indbetalte Aktier lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og ved Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Henrik
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Olaf Ellern, Raadhuspladsen 59, Ingeniør 
Eyvind Einsen, Jagtvej 11, cand. jur. Bir­
ger Benedict Trepka Bloch, Grondalsvej 
10, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Under 11. Maj er optaget som:
Register-Nr. 13,450: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet Jagtvænge t“5 
hvis Formaal er Kob af og Bebyggelse paa 
Matr. Nr. 10 k, 10 dh og en Parcel af Matr. 
Nr. 10 ld, Ordrup By, Skovshoved Sogn, 
beliggende ved Ordrup Jagtvej og Bro­
holms Allé, Administration og eventuelt 
Salg af den bebyggede Ejendom. Selska­
bet har Hovedkontor i Gentofte Kom­
mune; dels Vedtægter er af 18. Marts og 
25. April 1935. Den tegnede Aktiekapital 
udgor 20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 5000 
Kr.; det resterende Belob kan efter Besty­
relsens Bestemmelse fordres indbetalt 
med 8 Dages Varsel og skal indbetales 
inden 11. Maj 1936. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. 
Ved Salg af Aktier har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Ingeniør, cand. polyt. Hjal­
mar Ernst Frederik Wichmand, Fru Betty 
Ingeborg Wichmand, begge af Broholms 
Allé 32, Ordrup, Frøken Therese Ehlers 
Holstebroe, Hyldegaardsvej 41, Charlot- 
tenlund. Bestyrelse: H. E. F. Wichmand 
(Formand), T. E. Holstebroe (Næstfor­
mand), B. I. Wichmand. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel­
sens Formand og Næstformand i For­
ening.
Under 13. Maj er optaget som:
Register-Nummer 13,451: „E j e n- 
d o ms a k t i e s e l s  kabe l  Ta­
ge n s b o“, hvis Formaal er at erhverve 
og bebygge Grunde i København. Selska­
bet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets 
Vedtægter er af 18. Marts 1935. Den teg­
nede Aktiekapital udgor 40,000 Kr., for­
delt i Aktier pa 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- 
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 1 
Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn eller paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Politiken“. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Niels Christian Amandus Nielsen, Frede- 
riksberggade 3, Arkitekt Christian Thor 
Krøyer, Danasplads 22, Murermester Carlo 
Frederik Golhilf Colmorten, Horsholms­
gade 22, Blikkenslager Johan Bendix See­
mann, Kongedybet 5, alle af København, 
der tillige udgor Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Under 15. Maj er optaget som:
Register-Nummer 13,452: „Spansk 
Handelscompagni, Frugt en 
gros A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet, der er stiftet under 
Navnet: „Lorentz Petersen A/S. Sydfrugt 
en gros“ (Reg.-Nr. 7716) og derefter bar 
været registreret under Navnet „Arnold 
Jensen A/S Sydfrugt en gros“ (Reg.-Nr. 
11,195), bar Hovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtægter er af 15. Oktober og 9. 
November 1925 med Ændringer senest 
af 25. Marts 1935. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn eller 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Be­
styrelse: Direktor Lars Christian Petersen 
(Formand), Luganovej 28, Direktor Lo­
rentz Kristian Ørsted Petersen, Chr. d. 
2dens Allé 8, Forretningsforer Vilhelm 
Alfred Clausen, Øslerdalsgade 2, alle af 
København. Direktion: Direktor Svend 
Christian Espensen, Egilsgade 57, Ko­
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand eller af en Direk­
tor; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 13,453: „M. H. Krause 
Træ- og Finerhandel  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel en detail og 
en gros med Træ samt andre Varer. Sel­
skabet har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 23. Marts 1935. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 500,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000, 2000 og 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
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betalt dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 
Slemme efter 14 Dages Noteringstid. Ak­
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Læge Orla Hermann 
Krause, Holte, Kunstmaler Axel Emil 
Krause, Aaboulevard 27, Højesteretssag­
fører Ejvind Moller, Hojbroplads 6, begge 
af Kobenhavn, Grosserer Svend Melbye 
Haase, Sundvænget 15, Charlottenlund, 
der tillige udgor Bestyrelsen. Direktion: 
Direktor Axel Henry Dyhrberg Geertsen, 
Reventlowsgade 12, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktor i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af- 
hændclse og Pantsætning af fast Ejendom 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 16. Maj er optaget som:
Register-Nummer 13,454: „Al f r ed  
Lund & Co., A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel en gros 
med Trikotage og lign. Varer. Selskabet 
har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved­
tægter er af 15. Marts 1935. Den tegnede 
Aktiekapital udgor 150,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000, 2000 og 5000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier, hvoraf 20,000 
Kr. i goodwill. Hvert Aktiebelob paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens enstemmige Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Jens Kristian Adolf Jensen, Fru 
Ane Katrine Jensen, begge af St. Blichers- 
vej 6, Grosserer Alfred Lund, Fru Agnete 
Marie Lund, begge af Kochsvej 19, alle af 
København, der tillige udgor Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte A. Lund. Selskabet teg­
nes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktoren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,455: „Landbo- 
Værnet, A/S“, hvis Formaal er at ud­
give et Ugeblad, der varetager Landbru­
gets Interesser og er i Overensstemmelse 
med Landbrugernes Sammenslutnings al­
mindelige Principper, samt at drive For­
lags- og Trykkerivirksomhed, som skøn­
nes af Betydning for dansk Landbrug.
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 7. Maj 1935. Den teg­
nede Aktiekapital udgor 10,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 25, 50, 100, 250 og 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebelob paa 25 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller i de af Selskabet udgivne Blade. Sel­
skabets Stiftere er: Proprietær, cand. mag. 
Axel Hart el, Nellerupgaard, Gilleleje, 
Bogtrykker Erik Christian Jacob Jeppe­
sen, Frederiksholms Kanal 4, Koben­
havn, Godsejer, cand. polit. Thomas Hen­
rik Thingberg Junker, Aunsøgaard, Sve- 
bolle, Husmand Jens Johannes Larsen, 
Tokkendruphus, Otterup, Statshusmand 
Soren Martinus Lund, Enghavehus, Span- 
ager, Bjeverskov, Gaardejer Herman Rée 
Moller, Ulriksholm, Døjringe, der tillige 
udgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktor, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Erik Christen Jacob Jeppesen.
Register-Nummer 13,456: „Teatre­
nes Fi lms-Kontor A/S“, hvis For­
maal er at drive Virksomhed ved Udlej­
ning af Film samt al anden i Forbindelse 
med Film af enhver Art forbunden Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 3. Maj 1935. 
Den tegnede Aktiekapital udgor 22,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem- 
me. Aktierne lyder paa Navn. Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Besty­
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktor Friedjohn 
(kaldet John) Fulton Olsen, Jernbane­
gade 4, Kobenhavn, Assurandør Charles 
Cunliffe Owen, Christiansholmsvej 40, 
Klampenborg, Landsretssagfører Steen 
Godfred Krenchel, Askehave pr. Hørs­
holm, der tillige udgor Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte Friedjohn (kaldet John) 
Fulton Olsen. Selskabet tegnes af Direk­
tøren alene eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,457: E jen­
doms-Aktieselskabet „Lille
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Fuglegaar d“, hvis Formaal er at er­
hverve fast Ejendom, opføre Beboelses­
ejendomme, væsentlig med mindre Lej­
ligheder og dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Kobenhavn; dets Vedtægter er af 27. 
Februar 1935. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 35,000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn eller paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Selska­
bets Stiftere er: Entreprenør Hans Her­
man Otzen, Lyngbyvej 267 A, Hellerup, 
Bankdirektør Valdemar Julius Viggo Di- 
derichsen, Frydendalsvej 3, Landsretssag­
fører Axel Thorbjørn Anton Hjuler, La­
vendelstræde 1, begge af Kobenhavn, der 
tillige udgor Bestyrelsen. Forretningsfø­
rer: Nævnte A. T. A. Hjuler. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Forretningsføreren ale­
ne; ved Afhændelse og Pantsætning af fas't 
Ejendom af Forretningsføreren i Fore­
ning med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 18. Maj er optaget som:
Register-Nummer 13,458: „A/S N o r- 
disk Films Kompagn i“, hvis For- 
maal er at drive Forretningsvirksomhed 
indenfor Filmsbranchen og beslægtede 
Brancher, derunder saavel Produktions­
virksomhed, Kob og Salg, Udlejningsvirk ­
somhed og Teaterdrift. Selskabet, der tid­
ligere bar været registreret under Navnet 
„Nordisk Films-Kompagni A/S af 1929“ 
(Reg.-Nr. 9573), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 8. Februar 
1929 med Ændringer senest af 4. Maj 
1935. Den tegnede Aktiekapital udgor
250,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Bestyrelse: Ingeniør 
Valdemar Selmer Trane (Formand), GI. 
Kongevej 1E, fhv. Materielinspektor i 
Marinen Theodor Valdemar Otto Staack, 
Ratsacksvej 7, begge af København, 
Veksellerer Carl Frederik Ferdinand Bau­
der, Holte. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand eller af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
af en Prokurist i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller af en Direktør og en
Prokurist i Forening eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Prokurist: Joachim 
Christian Nielsen.
Register-Nummer 13,459: „Fjelle­
rup Tømmerhandel A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel o« Savværk.O
Selskabet har Hovedkontor i Fjellerup; 
dets Vedtægter er af 18. Marts og 7. Maj 
1935. Den tegnede Aktiekapital udgør
25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier, der kun kan 
ske med Bestyrelsens Samtykke, har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Tom­
merhandler Hans Reimer Nielsen, Pro­
kurist Arthur Sørensen, begge af Silke­
borg, Direktør Jens Jensen Vestergaard, 
Kjenerup, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte J. J. Vestergaard. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktoren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening med Direktoren eller af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Jens Jensen Vestergaard.
Register-Nummer 13,460: „A a r h u s- 
Samsø Da mp s k i b s s e l s k a b  
A/S“, hvis Formaal er at drive Skibsfart. 
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; 
dets Vedtægter er af 30. November 1931 
og 29. Marts 1935. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 43,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 og 500 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 32,250 Ivr.; det resterende Beløb 
er forfaldent til Indbetaling. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. eller Dele deraf giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid, 
dog at ingen Aktionær paa egne Vegne 
kan afgive flere end 10 Stemmer; iføl 
Fuldmagt kan yderligere afgives indtil 10 
Stemmer. Fuldt indbetalte Aktier lyder 
paa Ihændehaveren eller paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Aarhuus Stiftstidende“ og i „Samso 
Posten“. Selskabets Stiftere er: Købmand 
Karl Johan Arendt Nielsen, Købmand
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Ancker Heegaard Hansen, begge af Ons­
bjerg, Købmand Peter Nygaard, Nordby, 
Samso, Bogholder Marinus Severin Poul­
sen, Saltholmsgade 25, Aarhus. Besty­
relse: Nævnte K. J. A. Nielsen (Formand) 
samt Gaardejer Rasmus Michael Frand­
sen, Silleballe, Gaardejer Jens Mikael 
Jensen, Maarup, Skibsreder Rasmus An­
tonius Friis, Assensgade 30, Aarhus, 
Landmand August Jorgen Kjeldsen, 
Tuno. Direktion: Nævnte Marinus Severin 
Poulsen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 20. Maj er oplaget som:
Register-Nummer 13,461: „R e d e r i- 
aktieselskabet „H a n s a I““, hvis 
Formaal er at drive Fragtfart og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Svendborg; dets Vedtægter er 
af 26. Februar 1935. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 40,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 250, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 250 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Skibsforer 
Niels Mikaeli Lauritzen, Æroskobing, 
Skibsmægler, Konsul Aage Hans Weibel 
Thej 11, Svendborg, Gaardejer Johan Vil­
helm Rasmussen, Dunkær, Æro. Besty­
relse: Nævnte A. H. W. Thejll, J. V. Ras­
mussen samt Speditør Carl Valdemar 
Hansen, Odense. Korresponderende Re­
der: Nævnte A. H. W. Thejll. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsadning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af den korresponderende Reder.
Register-Nr. 13,462: „E j e n d o m s- 
selskabet af 2 7. Marts 1935 A/S“, 
hvis Formaal er al erhverve og drive 
faste Ejendomme. Selskabet har Hoved­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter 
er af 27. Marts 1935. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 175,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med enstemmigt Samtykke af Bestyrel­
sen, der har Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Aktier, tilhørende 
et Dods- eller Konkursbo, skal inden 9 
Maaneder efter Dødsfaldet eller Konkur­
sens Indtræden overdrages til en af Be­
styrelsen godkendt Trediemand med Ret 
til for Selskabet, hvis dette ikke er sket, 
at overtage Aktierne til Pari. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Frits Karl August Frants Thür- 
mer, Pile Allé 27 A, Grosserer Erik Rosen­
vinge Thürmer, Vesterbrogade 196, 
Landsretssagfører Otto Hans Louis Pers, 
Rahbeks Allé 24, alle af Kobenhavn. Be­
styrelse: Nævnte F. K. A. F. Thürmer 
(Formand), E. R. Thürmer, O. H. L. Pers 
samt Fabrikant Björn Thürmer, Schlegels 
Allé 11, København. Direktion: Nævnte
F. K. A. F. Thürmer. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene eller 
af Direktoren alene; ved Afhændelse og 
Pantsælning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 21. Maj er oplaget som:
Register-Nummer 13,463: „Nordisk 
Forvaltnings Union A/S“, hvis 
Formaal er at drive industriel og kom­
merciel Forvaltning, Eksport og Import. 
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtægter er af 5. April 1935. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier har de ovrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 2 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Leo Leonard Martin-Jensen, Ry- 
gaards Allé 37, Grosserer Martin Martin- 
Jensen, Callisensvej 33, begge af Helle­
rup, Bogtrykker Carl Volmer Nordlunde, 
Peder Hvitfeldtsstræde 9, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af den samle­
de Bestyrelse.
Register-Nummer 13,464: „Avon Au­
togummi A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 29. 
April 1935. Den tegnede Aktiekapital ud-
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gør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Thøger 
Haugaard Petersen, Ahlmanns Allé 20, 
Grosserer Aage Hempel, Høyrups Allé 8 B; 
begge af Hellerup, Overretssagfører Fri­
th j of Gudmund Kemp, Skindergade 38, 
København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte A. Hempel. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af den adm. Direktor alene. 
Prokura er meddelt Karen Krabbe i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 23. Maj er optaget som:
Register-Nr. 13,465: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Lincol  n“, hvis 
Formaal er at erhverve og udnytte Ejen­
dommen Matr. Nr. 5423 og 5477 af Uden­
bys Klædebo Kvarter, beliggende Strand­
boulevard 11-13, Classensgade 59-67, Fi­
skedamsgade 2 og Willemoesgade 76. Sel­
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtægter er af 10. Maj 1935. Den 
tegnede Aktiekapital udgor 100,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 1000, 2000 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgorelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Landsretssagfører Niels Erik 
Adolf August Gangsted, Østbanegade 7, 
Sekretær Froken Henriette Mourier, Fre­
deriksberg Allé 60, Landsretssagfører Kai 
Juul, Dalgas Boulevard 89, alle af Koben­
havn, der tillige udgor Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte N. E. A. A. Gangsted. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Niels Erik Adolf 
August Gangsted.
Under 24. Maj er optaget som:
Register-Nr. 13,466: „Thor Møller, 
Bogtrykkeri, A/S“, hvis Formaal er 
at drive Bogtrykkerivirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 25. April 1935. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 11,200 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne skal lyde paa Navn. Aktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgorelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Poul Ove 
Nielsen, Bergensgade 3, Bogtrykker Thor 
Moller, Peder Hvitfeldtsstræde 17, Bog­
trykker Jes Moller, Borups Allé 251A, 
Bogtrykker Axel Emil With Nielsen, Ag­
gersvoldvej 8, alle af København, Adjunkt 
Knud Steen Nielsen, Vejle. Bestyrelse: 
Nævnte P. O. Nielsen, J. Møller, A. E. 
With Nielsen. Driftsleder: Nævnte J. Møl­
ler, A. E. With Nielsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,467: „D e c k o s i t 
A/S“, hvis Formaal er at udnytte Ingenior 
Herluf Rask’s Opfindelse Deckosit med 
dertil horende nuværende og fremtidige 
Metoder til Fremstilling af kunstig Sand­
sten og dermed beslægtede Produkter være 
sig med Hensyn til Bindemidler eller Im- 
prægneringsmidler samt at drive anden 
Forretning i Forbindelse hermed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtægter er af 15. Marts og 4. Maj 
1935. Den tegnede Aktiekapital udgor
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa 
Navn. Aktierne kan ikke belaanes eller 
pantsættes eller — bortset fra Overgang 
ved Arv — overdrages. Bekendtgorelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Herluf 
Petersen Rask, Ved Amagerport 8, Koben­
havn, Ingenior, cand. polyt. Arne Hugo 
Scheibel, Kratholmsvej 5, Holte, Maler 
Thor Bogelund-Jensen, Udsigten 27, Gen­
tofte. Bestyrelse: Nævnte H. P. Rask, A. H. 
Scheibel samt Landsretssagfører Kaj Pe­
tersen (Formand), Hollændervej 23, Ko­
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 13,468: „A. G. Ras­
mussen, Odense, A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel med Parfumeri- & 
Toiletartikler. Selskabet har Hovedkontor
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i Odense; dets Vedtægter er af 8. Marts 
og 30. April 1935. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Eiler John Harry Ruge, Øster - 
hrogade 95, Prokurist Gregor Joachim 
Egede Petersen, Mosesvinget 18, begge af 
København, Grosserer Aage Godefroy 
Rasmussen, Odense. Bestyrelse: Nævnte 
E. J. H. Ruge, A. G. Rasmussen samt 
Sagfører Poul Lindboe, Vestbanevej 9, 
København. Adm. Direktør: Nævnte A.
G. Rasmussen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af den adm. Direktør alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 25. Maj er optaget som:
Register-Nummer 13,469: „Aktiesel­
skabet St. Juul Jensen“, hvis For- 
maal er at tilvirke og drive Handel med 
Papirvarer samt dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dels Vedtægter 
er af 17. Maj 1935. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløh paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Kamrer August Vilhelm Olander, Nybro, 
Sverige, Grosserer Stephen Heber Juul 
Jensen, Fru Erna Rigmor Jensen (kaldet 
Juul Jensen), begge af Nørrebrogade 43, 
Overretssagfører Knud Jacob Jacobi, 
Thorvaldsensvej 8, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte A. V. Olander, S. H. Juul 
Jensen, E. R. Juul Jensen. Direktion: 
Nævnte S. H. Juul Jensen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,470: „P. V. Car­
stens A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 30. Marts 
1935. Den tegnede Aktiekapital udgør
70,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500, 
3000, 4000 og 10,000 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn. Ak­
tierne er indløselige efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Peter 
Vermund Heinsen Carstens, Fru Kathrine 
Theodora Carstens, begge af Agnetevej 13, 
Holte, Lærerinde Frøken Elisabeth Mar­
grethe Søndergaard, Rørdal pr. Aalborg, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte P. V. H. Carstens. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt: Ka­
thrine Theodora Carstens.
Under 27. Maj er optaget som:
Register-Nummer 13,471: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 2370 af Hu- 
s u m“, hvis Formaal er at erhverve Ejen­
dommen Matr. Nr. 2370 af Husum og at 
udnytte den samt eventuelt tillige at er­
hverve og udnytte andre Ejendomme. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 29. Marts 1935. Den tegne­
de Aktiekapital udgør 10,000 Ivr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fuldmægtig, exam, 
jur. Niels Bryrup, Borgmester vangen 2, 
Sekretær, cand. jur. Erik Winkel Smith, 
Arendalsgade 11, begge af København, Be­
styrer Carl Sørensen, Taarbæk Strandvej 
145 A, Klampenborg, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,472: „The Uni­
ted Crisphread Factories Ltd., 
Copenhagen A/S“. Under dette Fir­
ma driver T. I. P. Lichtenbergs Bagerier 
og De Forenede Skibsbrødfabrikker A/S“ 
Eksport af Knækbrød som bestemt i dette 




U n d e r  27. A p r i l  1935 er fø lgende Æ n ­
d rin g e r optaget i Aktiese lskabs-R eg isteret:
R e g is te r-N u m m e r 4437: „A/S B  r d r. 
N i e l s e n s  F l y t t e f o r r e t n i n g “ af 
K ø b e n h a vn . N . L .  J. Pedersen  er u d traad t  
af og E n tre p re n ø r  P eter L e m m in g  H a n ­
sen, A a lek isteve j 33, K ø b e n h a v n , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4793: „ D e t  s y  d-  
f y e n s k e  J e r n b a n e s e l s k a b ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f Odense. J. G. La rse n  
er u d traad t af og H ofjæ germ ester, G reve  
C h r is t ia n  E r ik  J u liu s  A h le fe ld t  L a u r v ig -  
L e h n , H v id k ild e  pr. Sørup , er in d tra a d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5418: „ H e l l e r u p  
K u l -  &  K o k s - L a g e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b ,  a f H e lle ru p , G entofte  K o m m u n e .
P. V . M . H o lm sto e l er u d tra ad t af og D i ­
rektør F r ie d r ic h  W ilh e lm  W e x , B reg n e-  
gaardsvej 14, C h a rlo tte n lu n d , er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5653: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i a h j e  m “ , a f H aders lev .
H . V . R . B yberg , H . Jepsen  er u d tra ad t af 
og G rosserer A ag e  H o ic k  Je ls tru p  (kaldet 
H o ic k  Je lstrup), F r u  K a re n  Ingeborg F a ­
lin e  Je ls tru p  (ka ldet H o ic k  Je lstru p), b e g ­
ge af H aders lev , er in d traa d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 6293: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F æ r g e f a r t e n  F r e d e r i ­
c i a  - S t r i b “, a f F re d e r ic ia . E . J. Ipsen  
er u d traad t af, og Ingeniør, K o n su l Jo h a n  
H e rm a n  H e n d r ik  G u stav  S a rdem an n , A a r ­
hus, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9358: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C e n t r a l a u k t i o n e r n e  i 
L  i k  v i d a t i o n “ af K o b e n h a vn . U n d e r
13. A p r il  1935 er Selskabet traadt i L i k v i ­
dation . Bestyre lsen  er fra lraad t. T i l  L i ­
k v id a to r er va lgt: O verretssagfører C a rl 
V ic to r  R igen stru p , GI. S tran d  52, K o b e n ­
h avn . Selskabet tegnes —  deru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 10,390: „ E j  e n -
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  
3 4/  a f  F r e d e r i k s b e r g “ af K ø b e n ­
h avn . M e d le m  a f B estyre lsen: J. P . J o ­
hansen  er afgaaet ved D øden . Sag fører  
K r is t ia n  F re d e r ik  V a ld e m a r  Scheel, V e -  
stervoldgade 96, K ø b e n h a v n , er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,003: „B  y  g g e- 
s e l s k a b e t  a f  17.  F e b r u a r  1 9 3 1
A/S“ a f K ø b e n h a vn . M e d le m  a f B e s ty re l­
sen J. P . Joh an sen  er afgaaet ved D øden. 
Sag fører K r is t ia n  F re d e r ik  V a ld e m a r  
Scheel, V estervo ldgade  96, K ø b e n h a vn , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,192: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  e n  a d o“ af K ø b e n h a vn . A . 
R. K n u d se n  er u d traad t af, og F r u  A n n a  
Sofie B ro ru p , ^ ørrebrogade  201, K ø b e n ­
h avn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,237: „ B y g g e ­
s e l s k a b e t  S c h n e e  k l o t h s v e j  17  
— 2 9 A/S“ af K ø b en h a vn . M e d le m  af B e ­
styrelsen: J. P. Joh an sen  er afgaaet ved  
D øden . Sag fører K r is t ia n   ̂rederik  V a ld e ­
m a r  Scheel, Vestervoldgade 96, K ø b e n ­
h avn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,493: „ M  i 11 i f a -  
r i n  A/S“ a f K ø b e n h a v n . E . F .  Iversen, 
N. C. L .  L a rse n  er u d traad t af og G rosse­
rer P o u l O tto  H u b e rt  Ju s  tesen, R osen-  
standsvej 4, C h a rlo tte n lu n d , D ispon en t  
W e n ze l H e in r ic h  T o rn ø e  F a h r e n h o ltz, J u ­
liu s  V a le n tin e rsv e j 8, K o b e n h a v n , er in d ­
traadt i Bestyre lsen . D e n  F .  K . Peter m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 12,758: „ A g e r b æ k  
T r æ l a s t h a n d e l  A/S“ a f Agerbæ k, 
F a a b o rg  Sogn. A . T h o m se n  er u d traad t af, 
og T o m m e rh a n d le r  H a n s  K jæ r  Sorensen  
(F o rm a n d ) , Agerbæ k, F a a b o rg  Sogn, er 
in d traa d t i Bestyre lsen . T .  M . T h o m se n  
er fra lra a d t  som  Bestyre lsens F o rm a n d  
og som  adm . D ire k to r  og er sam tid ig  va lg t 
til kon tro lle ren d e  D ire k tø r  m ed  E n e p r o ­
ku ra . F r u  A . M . G raversen  er fra lra a d t  
som  kon tro lle ren d e  D irek tø r, og den hende  
m eddelte  P ro k u ra  er tilbageka ld t. B e s ty ­
relsens F o rm a n d  næ vnte H . K . Sørensen  
er t iltraa d t som  adm . D irektø r.
R e g is te r-N u m m e r 13,073: „ E  j e n ­
d o  m  s a k  t i e s e l s k a b e t  S o l h j e m ,  
O d e n s e  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ . a f 
Odense. U n d e r  17. A p r i l  1935 er S e lska ­
bet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: S a g fø ­
rer E m a n u e l F o lm a r-H a n s e n , Odense. 
Selskabet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 13,357: „ H  a n d e l s -  
k o m p a g n i e t T o r o n  t o ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af F rederiksberg . U n d e r  13. A p r il  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens M e d le m ­
m er h ver for sig, ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse.
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U n d e r  29. A p r i l:
R e g is te r-N u m m e r 402: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  S p o r ­
v e j  e“, a f K o b e n h a v n . H . K . L ü c h o w  er 
fra traa d t som  Bestyre lsens F o r m a n d  og 
som  D ire k to r. M e d le m  a f Bestyre lsen : L .  
C. B is g a a rd  er va lg t t il Bestyre lsens F o r ­
m a n d  og tiltraa d t som  D irek to r.
Reg is te r-N u m m e r 1011: „ D a m p ­
s k i b s - A k t i e s e l s k a b e t  „ P  r o- 
g r c s s“ a f K o b e n h a v n . F u ld m æ g tig  P a u l 
Jo h an n es  M o ltved , H o lbergsgade  17, K o ­
b en h avn  er in d traa d t i B estyre lsen  som  
K om m itte re t.
R e g is te r-N u m m e r 2779: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F .  C h r i s t i a n s e n s  M a ­
s k  i n f a b r i k “ a f R osk ild e . M e d le m  af 
B estyre lsen : P . M . C h r is tia n se n  er a f-  
gaaet ved D oden . V æ rk fo re r  A lb e rt  T h o r ­
v a ld  C h ris tia n se n , W cb e rsv e j 11, R o s k il­
de, er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 4048: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e  B o e l  A k t i e p l a n ­
t a g e  i L i k v i d a t i o n “ a f L ø n b o rg -  
E g v a d  K o m m u n e , R in g k ø b in g  A m t. E n ­
der 27. N o ve m b e r 1934 er Selskabet traadt  
i L ik v id a t io n . B esty re lsen  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er va lg t: G a a rd e je r  L a u r id s  
T a rp , Lo n b o rg . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d er ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f 
fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is le r -N u m m e r  7582: D  a m  p -  
s k i b s s e l s k a b e t  a f  1 9 2  5, A k t i e ­
s e  1 s k  a b “, a f E sb je rg . I H e n h o ld  til G e ­
n e ra lfo rsa m lin g sb e s lu tn in g  a f 12. N o v e m ­
ber 1934 er Selskabets V ed tæ gter æ ndrede. 
A k tie k a p ita le n , 200,000 K r ., er n e d sk re ­
vet m ed  180,000 K r .  u den  U d b e ta lin g  til 
A k tio n æ re rn e ; sa m tid ig  er den u d v id e t  
m ed 30,000 K r., fu ld t  in db e ta lt dels k o n ­
tant, dels ved  K o n v e rte r in g  a f G æ ld . D e n  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør h erefter 50,000 
K r., fu ld t  in dbeta lt, dels kon tan t, dels paa  
anden  M aade, og fo rde lt i A k t ie r  paa  100 
og 1000 K r . H v e rt  A k tieb e lø b  paa  100 K r .  
g iver 1 Stem m e.
R e g is te r-N u m m e r 7707: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B y l d e r u p  B o v  &  O  m -  
e g n s  E k s p o r t s l a g t e r i “ a f B y ld e ­
ru p  B ov. M e d le m  a f B estyre lsen : P . P . 
B u c k a  er a fgaaet ved  D øden . G a a rd e je r  
P eder Jensen  G ad , H e jse l, er in d tra a d t i 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 8150: „O . G  e 1 a r d i 
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
ben havn . U n d e r  8. A p r i l  1935 er S e lsk a ­
bet traadt i L ik v id a t io n . B estyre lsen  og
D ire k tø re n  (P ro k u ris te n )  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er va lgt: Landsretssag fø rer  
K a i W ilh e lm  S taun , N ørrevo ld g ad e  9, K ø ­
ben havn . L ik v id a t io n e n  er sluttet efter 
A ktiese lskabsloven s § 67, h vore fter S e l­
skabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8587: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s e n  o g  L a u r i d s e n s  
S k i b s b y g g e r i “ a f E sb je rg . U n d e r  26. 
J a n u a r  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 8935: „ A l f r e d  
R a f f e l ,  A k t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  19. M arts  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter A k t ie k a p i­
talen er u d v id e t m ed  50,000 K r . i F r i ­
aktier. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
herefter 100,000 K r . fu ld t  indbeta lt. .
R e g is te r-N u m m e r 9289: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  F l y d e ­
d o k  o g  S k i b s v æ r f t “ a f K jø b e n h a v n .
J. A . K o rb in g  er u d tra ad t af, og D ire k tø r  
N ie ls  K n u d  N ie lsen , Skt. P a u lsp la d s  1, 
K o b e n h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9437: „ H e l l e r u p  
o g  O m e g n s  B a n k  A/S“ af H e lle ru p . 
U n d e r 14. F e b ru a r  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, og u n d e r 25. M arts  1935 
stadfæ stede a f M in is te r ie t  fo r H a n d e l og 
Industri.
R e g is te r-N u m m e r 9476: „ F  y  e n  s
H v i d e  v a r  e f o r r e t n i n g  A/S“ af 
Odense. U n d e r  4. M arts  1935 er S e lsk a ­
bets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 9865: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V  e s t e r  1 i d  e“ a f K ø b e n h a vn . 
J. C. F .  B ah n se n  H an sen , E .  B ah n se n  
H a n se n  er u d tra ad t af, og M a lerm ester  
A lfre d  L a u r id s  H je rm in d , F r u  H e lg a  M a ­
rie  H j  e rm in d , begge a f P eter B an gs vej 
191, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 10,204: „ E j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  
5 4 2 4  a f  U d e n b y e s  K l æ d e b o  
K v a r t e  r “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. 
M arts  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fte r bl. a. h v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e efter 3 M aaneders  N oterin gstid . 
A k tie rn e  ly d e r  paa  Ihæ ndehaveren . D e  
tid lige re  gæ ldende In d skræ n kn in g er i A k ­
tiernes O m sæ tte ligh ed  er bortfa ldet. B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e r-  
lin gske  T id e n d e “ .
R e g is te r-N u m m e r 11,545: „A/S J u n ­
c k e r s  S a v v æ r k “ a f Køge. U n d e r  
21. F e b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter
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æ ndrede, h vore fter h vert A k tieb e lø b  paa  
100 K r . g iver 1 Stem m e. La n d sre tssag fø ­
rer V a g n  E r ik  B ra m m e r, B redgade  3, K ø ­
ben havn , er in d tra a d t i Bestyrelsen. D en  
H . N . L o re n ze n  m eddelte  P ro k u ra  er t i l ­
bagekaldt.
R e g is te r-N u m m e r 12,105: „A/S B u r ­
m e i s t e r  & W  a i n'  s A f v i k l i n g s ­
a f d e l i n g “ a f K ø b e n h a v n . A fv ik lin g s ­
kom itéens N æ stfo rm an d  J. A . K o rb in g  er 
u d traad t af, og D ire k tø r  N ie ls  K n u d  N ie l­
sen, Skt. P a u lsp la d s  1, K ø b e n h a v n , er a f 
M in is te r ie t fo r H a n d e l og In d u stri u d ­
næ vnt t il M e d le m  a f A fv ik lin g sk o m ité e n . 
M e d le m  a f K o m ité e n  H . H . M . B ru u n  er 
udnæ vn t t il N æ stform an d .
R e g is te r-N u m m e r 12,549: „A/S V e j l ­
b y  S t r a n d “ a f V e j lb y  —  R iis  Skov. 
P. G lu d , H . C. H ansen , Ö. G. W . P e d e r­
sen, E . B a ld ru p  er u d traad t af, og L a n d s ­
retssagfører H a n s  C a r l B ry ld , R a a d h u s-  
pladsen  55, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen. E .  B a ld ru p  er fra traad t, og 
Bestyre lsens F o rm a n d , E .  S jøqv ist, M a r ie -  
lystvej 4 B , K ø b e n h a v n , er t iltraa d t som  
D irektør.
R e g is te r-N u m m e r 13,128: „A/S M  i d t- 
f y n s  S l a g t e h u s ,  R i n g  e“ , a f R in ge . 
U n d e r  11. A p r i l  1935 er Selskabets V e d -  
ta^gter æ ndrede.
U n d e r  30. A p r i l:
R e g is te r-N u m m e r 2205: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  R e k y l r i f f e l s y n -  
d i k  a t“ , a f K ø b e n h a vn . S. G. Jensen er 
u dtraad t a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8692: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G o d t h a a b s h u  s“ “, a f K ø ­
benhavn . M . P . R . D ja r l in g  er u d traad t  
af, og K ra n fø re r  H a n s  R ik a rd  N ie lsen , 
G odthaabsvej 218, K ø b e n h a v n , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9249: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o r s e n s M i n e r a l v a n d s -  
f a b r i k  e r “ , a f Horsens. U n d e r  12. M arts  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
hvorefter b l. a. Selskabet tegnes af den  
adm . D ire k tø r  a lene e ller a f to M e d le m ­
m er af Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 10,771: „ O v e r ­
s ø i s k  G u m m i  I m p o r t  A/S u n d e r  
L  i k  v  i d a t i o n “ , a f A a rh u s . U n d e r  6. 
A p r il  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. B estyre lsen  og D ire k tø re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: La n d sre ts ­
sagfører A age  V ilh e lm  Svendsen, G u ld ­
sm edgade 15, A a rh u s . Se lskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 10,943: „ A d a m s ­
g a v e  A/S“ , a f K ø b en h a vn . M e d le m  af 
B estyre lsen: A . H . V . M atth issen  er a f-  
gaaet ved D øden . Lan dsre tssag fø re r P ov l 
A u g u st W ie d e m a n n , GI. T o rv  10, K ø b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,244: „A/S D a n s k  
S k o v i n d  u s t r  i “ , a f Næ stved. A . H . D . 
Geertsen, der u n d er 18. J u n i 1934 fe j l­
agtig  er registreret som  M e d le m  af B e ­
styrelsen  i Stedet fo r a f D ire k tio n e n , er 
u d traad t af D irek tio n en .
R e g is te r-N u m m e r 12,583: „ P e d e r s -  
h a a b  M a s k i n f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, a f B rø n d ers lev  K øbstad . U n d e r  
19. N ovem ber 1934 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fter A k tie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 100,000 K r . P ræ ferenceaktier, 
der er fu ld t indbeta lt. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgor herefter 500,000 K r ., h v o ra f
300,000 K r . er P ræ feren ceaktie r. A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,587: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e c t o  r - H  o 1 b æ k “ u n d e r  
L  i k  v i d  a t i o n “ , a f H o lbæ k. L a n d sre ts ­
sagfører C a r l F re d e r ik  L y  tting, x\mager- 
torv 24, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i L ik v i ­
dationskom iteen .
U n d e r  1. M a j:
R e g is le r -N u m m e r  1115: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r a a b r ø d r e  P a s s a g e  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Odense. 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 19. S e p ­
tem ber, 19. O ktober og 19. N ovem ber 1934 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 1263: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L .  B ø t k e r s  T ø m m e r h a  n -  
d e 1“ , a f E sb je rg . U n d e r  25. M arts  1935 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. T .  E . 
B u n d g a a rd  er u d traad t af, og L a n d s t in g s ­
m and , K o n su l Jens V illem oes, O n sgaards-  
vej 19, H e lle ru p , er in d traa d t i B esty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 1426: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  H e n r i k s e n  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K øb en h avn . U n d er  
15. N ovem ber 1934 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og D irek tø ren  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: O ste­
h an d le r  N ie ls  C h r is tia n  H en riksen , R yes-  
gade 61, K ø b en h a vn . Selskabet tegnes —
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deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 2528: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S l a g e l s e  B r y g h u  s““ , a f 
Slagelse. F . V . M . G. H a rb o e  er fra traad t  
og M e d le m  a f B esty re lsen  S. A . R e im e r er 
tiltraad t som  Bestyre lsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 4469: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G. O l e s e  n “ , a f K ø b e n h a vn . 
D en  R . W . P . A . C o h rt m eddelte  P ro k u ra  
er t ilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 9247: „A/S H o f f ­
m e y e r  & J o r g e n s e n  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  14. 
M arts  1935 er Se lskabet traad t i L ik v id a ­
tion. B esty re lsen  er fratraadt. T i l  L i k v i ­
dator er va lg t: H ø jesteretssag fører F r e d e ­
r ik  W in th e r , F re d e r ik sb e rg  A llé  43, K ø ­
ben havn . S a m tid ig  er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet i H e n h o ld  til A k tiese lskabs lo ven s § 67, 
h vore fter Selskabet er hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 9507: „ N i c o l a i  
N i e l s e n s  S k o t ø j s f o r r e t n i n g  
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f H o l ­
bæk. E f te r  P ro k la m a  i S ta tstidende for 22. 
M arts, 23. A p r i l  og 23. M a j 1932 er L ik v i ­
d a tion en  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9553: „S m  ø r f o r-  
r e t n i n g e n  F i c a r i a  A /S“ , a f K ø b e n ­
havn . M e d le m  a f B estyre lsen  E lis a b e th  
A n n a  M orten sen  h a r  in dgaaet Æ gteskab , 
saaledes at hendes N a v n  h erefter er 
E lis a b e th  A n n a  Christoffersen .
R e g is te r-N u m m e r 9861: „ 0  s t g r ø n -
l a n d s k  F a n g s t  K o m p a g n i  N a ­
tt o k  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
styre lsen: A . H . B ru n  er afgaaet ved 
D øden .
R e g is te r-N u m m e r 10,856: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k o t ø j s f o r r e t n i n g e n  
H a r a s  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 8. Septem ber, 9. O k tob er og 8. N o v e m ­
ber 1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,175: „A/S I. P. 
E v e n s e n  & S ø  n “ , a f T h o rsh a v n . A k ­
tie k ap ita le n  er u d v id e t m ed  5000 K r .  D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør h erefter 70,000 
K r., fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,264: „ F i s k e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ P  1 i n  k  u  r “ u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f P orkere , F æ r ­
øerne. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for  
11. Ja n u a r , 11. F e b ru a r  og 11. M arts  1933 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,674: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n t e r n a t i o n a l  B r o -  o g  
S t a a l k o n s t r u k t i o  n “ , a f K ø b e n ­
h avn . V . O . E r lin g h a g e n  er u d traad t af, og 
D ire k tø r  B ru n o  G ustav  F u g m a n n , R h e in -  
hausen  (T y sk la n d ) , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,872: „ V o r e  D a ­
m e r  o g  E k k o ,  A k t i e s e l s k a b “ , af 
K ø b e n h a vn . B ogb in derm ester O sca r M a r ­
tin J u liu s  M ø lle r, Bagsvæ rd, er in d traad t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,139: „A/S S a l g s ­
k o n t o r e t  f o r  H a d s u n d  G ø d ­
n i n g s k a l k  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
benhavn . I H e n h o ld  t il G e n e ra lfo rsa m ­
lin g sb es lu tn in g  af 15. M arts  1935 er S e l­
skabet traad t i L ik v id a t io n  pr. 31. s. M . 
B estyre lsen  og D ire k tø re n  (P ro ku ris ten )  
er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: Inge­
n iø r  G u stav  E r ik  A d o lp h  K a b le r , K orsør. 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,173: „A/S V  i n -  
i m  p o r t e n  „B  j e r g e t““ , a f K ø b e n ­
h avn . M . A . P o u lsen  er u d traad t af, og 
B estyrer L o u is  Jo h a n  F re d e r ik  P au lsen , 
F re d erik sb o rg  vej 160, K ø b e n h a v n , er in d ­
traadt i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,439: ,,„D  a t r  a “
A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. M arts  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. P. 
W in th e r  er u d traad t af, og D ire k tø r  H a ­
ra ld  L u n d in g  S m ith , G ersonsvej 79, H e lle ­
rup , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,556: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E n t r e p r  e n ø r  f i r m a e t  
G u d m a n  E l l e k i l d e  i L i k v i d  a-  
t i o n “ , a f A a lsgaarde. U n d e r  15. A p r i l  
1935 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n , og 
dets H je m ste d  er æ ndret t il H e ls in gør. 
Bestyre lsen  er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Lan d sre tssag fø re r E j le r  H u g o  E n ­
gelstoft, H e ls in g ø r. Selskabet tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,776: „ T  h. K n u d -  
s e n s  U l d v a r e f o r r e t n i n g ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “, a f N akskov. U n d e r  25. 
F e b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fter A k tie k a p ita le n  er u d ­
v idet m ed 10,000 K r ., in db eta lt ved K o n ­
vertering  a f G æ ld . D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r herefter 25,000 K r., fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels paa  anden  
M aade. G. E .  S p lid sb o e l er u d traad t af, og
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E k sp e d itr ic e  F rø k e n  K a re n  M arg re th e  
O lsen , N akskov , er in d tra a d t i B e s ty re l­
sen.
U n d e r  2. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 1421: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I s t e d g a d e s  S m ø r f o r s  y -  
n i n  g“, a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
relsen  M a r ie  M arg re th e  L u n d  h a r  in d -  
gaaet Æ gteskab , saaledes at hendes N a v n  
herefter er M a r ie  M arg re th e  C h ristensen . 
E n d v id e re  h a r  M e d le m  a f B estyre lsen  
A n n a  Jo h an n e  M ø lle r  K r is te n se n  in dgaaet  
Æ gteskab , saaledes at hendes N a v n  h e r­
efter er A n n a  Jo h an n e  M o lle r  H an sen .
R eg is te r-N r. 3295: „ C h r i s t i a n s ­
h o l m s  k e m i s k e  F a b r i k e r ,  A k -  
t i e s e l s k a  b “ . D a  H ovedse lskabet „ C h r i­
stiansho lm s Sæ befabriker, A k tie se lsk a b “ 
(R eg .-N r. 3294) er hæ vet efter endt L i ­
kv id a tio n , slettes næ rvæ rende B if irm a  af 
Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 3747: „B  r e i n  h  o 11, 
D a h l  o g  H a n s e n ,  A k t i e s e l s k a b ,  
E s b j e r g ,  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
E sb je rg . D e n  paa  G e n e ra lfo rsa m lin g e n  
den 7. Septem ber 1933 vedtagne N edsæ t­
telse a f A k tie k a p ita le n  m ed 15,000 K r., 
jfr . R eg istrerin gen  a f 14. N ovem ber 1933, 
h a r  n u  fu n det Sted efter P ro k la m a  i 
Statstidende for 5. O ktober, 6. N ovem ber  
og 6. D ecem ber 1933. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør herefter 30,000 K r . fu ld t  
indbeta lt. U n d e r  16. A p r i l  1935 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . B estyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: L a n d s ­
retssagfører P o u l Jæ ger, E sb je rg . S e lsk a ­
bet tegnes —  deru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R eg is te r-N r. 4668: „ B o r n h o l m s  
A u t o m o b i l s e l s k a b ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, a f R ønne. U n d e r  23. D ecem ber  
1932 og 29. Septem ber 1934 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. a. S e l­
skabets F o rm a a l er at d riv e  A u to m o b il­
kørsel paa  B o rn h o lm , deru n der B e fo r­
d rin g  saavel a f Person er som  Gods.
R e g is te r-N u m m e r 4755: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L i l l e b e l t  s - 0  v e r f a r t e  n “ , 
af Assens. R . R asm u ssen  er u d traad t af 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5449: „ T h v .  H a n ­
s e n s  E f t f .  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f S lagelse. E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r 13. M a j, 13. J u n i  
og 14. J u l i  1930 er L ik v id a t io n e n  sluttet
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N r. 7335: „ J y d s k  F i s k e ­
n e t f a b r i k ,  A/S“ , a f U g lev , Sø n d b je rg -  
O d b y  K o m m u n e . U n d e r  11. A p r i l  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er fo rde lt i A k tie r  
paa  1000 og 5000 K r . H v e rt  A k tieb e lo b  paa  
1000 K r . g iver 1 S tem m e efter 3 M a a n e -  
ders N oterin gstid . V e d  O verdrage lse  af 
A k tie r , h e ru n d e r ved R etsfo rfø lgn ing , m en  
ikke  ved A r v  t il E n k e  e ller L iv sa rv in g e r,  
h a r  de øvrige  A k tio n æ re r Fo rk ø b sre t efter 
de i Vedtæ gternes § 2 g ivne  R egler. A k ­
tierne skal lyde  paa  N avn . Bekendtgørelse  
t il A k tio n æ re rn e  sker ved Brev. Selskabet 
tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g . J.
K . J. T h o m se n , J. T h o m se n , M . T h o m se n  
er u d tra ad t af, og Ingen iør G ustav  E r ik  
A d o lp h  K a h le r , K orsør, G rosserer H o lg e r  
P eter A ndersen , V a lb irk v e j 14, H e lle ru p , 
D ire k to r  H a k o n  U tzon , B o ru p s  A llé  179, 
K o b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen. J.
K . J. T h o m se n  er fra traad t, og næ vnte H . 
U tzo n  er t iitra a d t som  D irek to r.
R e g is te r-N u m m e r 12,511: „ „ E n  g r o s  
M e j e r i e t F  r e m  t i d e  n “ , A k t i e s e l ­
s k a b ,  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K o ­
ben havn . U n d e r  13. O ktober 1934 er S e l­
skabet traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  er 
fra traad t. T i l  L ik v id a to re r  er va lg t: K o m ­
m u n e læ rer Jens K r is t ia n  Lan g ag er, B irk e ­
b akken  15, K ø b e n h a vn , M e je ribestyre r  
F re d e  N ie lsen , S lan geru p . Selskabet teg­
nes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  af L ik v id a ­
torerne i F o re n in g .
U n d e r  3. M a j :
R e g is te r-N u m m e r 1475: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h o m a s  T h s .  S a b r o e  &  
C  o.“ , a f A a rh u s . U n d e r  7. M arts  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. J. W . 
W ie d  er u d traad t af, og D ire k to r  N ie ls  
A lfre d  Pedersen, R iisskov , A a rh u s , er in d ­
traadt i Bestyrelsesraadet.
R e g is te r-N u m m e r 4142: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B i o g r a f t e a t r e t  i S i l k e ­
b o r  g“ , a f S ilkeborg . U n d e r  30. N o v e m ­
ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabets F o rm a a l er at u d le je  T e a te r­
salen  „ B io “ m ed Aktieselskabets B io g ra f-  
te a te r-M a sk in e r og -Inventar.
R e g is te r-N u m m e r 4424: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a m m e l  I m p r æ g n e ­
r i n g s a n s t a l t  u n d e r  L i k v i d  a-
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t i o n “ , a f H a m m e l-V o ld b y  S o b y  K o m ­
m une. U n d e r  8. A p r i l  1935 er Selskabet 
traad t i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og D i ­
rektoren (P ro k u ris te n )  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to re r  er va lg t: O verretssagfører  
A d o lf  L a u r it z  E r ik se n , F a b r ik a n t  J o h a n ­
nes O lesen, begge a f H a m m e l. Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
datorerne i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 5545: „ T ø n d e r  
L a n d m a n d s b a n k ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f T o n d e r. P a a  G e n e ra lfo rsa m ­
lin g  den 5. M arts  1935 er det besluttet 
efter U dstedelse  a f P ro k la m a  i H e n h o ld  
til A ktiese lskabs lo ven s § 37 at n edskrive  
A k tie k a p ita le n  m ed  450,000 K r . ved  A n -  
n u lla tio n  a f A k tie r  t il næ vnte Belob.
R e g is te r-N u m m e r 7077: „C. N i e l s e n ,  
A/S, D  a 1 m  o s e“ , a f D a lm ose , G im lin g e  
K o m m u n e . D e n  paa  G e n e ra lfo rsa m lin g e n  
af 31. A u g u st 1934 vedtagne Nedsæ ttelse  
af A k tie k a p ita le n  m ed 100,000 K r ., jfr. 
R eg istre rin g en  a f 5. N ovem b er 1934, h a r  
n u  fu n det Sted efter P ro k la m a  i S ta ts­
tidende for 19. Septem ber, 19. O ktober og 
19. N o vem b er 1934. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g or h erefter 50,000 K r ., fu ld t  
indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 7241: „ A a r h u s  
M ø r t e l  C o m p a g n i  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f A a rh u s . B. R . B a k  er u d traad t  
af, og G a a rd e je r  Jens O lu f  B ak , T e r r u p -  
gaard, O n s ild , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8221: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S l o t s g a d e  3 6““ , a f H i l le ­
rød. M e d le m  a f B estyre lsen : A . K . A n d e r ­
sen er a fgaaet ved  D øden . M e lk io r  C h r i ­
stensen, L il le ro d , er in d tra a d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 9093: „ M  a u  x i o n  
K o n t o r  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . J. V este r-  
gaard  er u d tra ad t af, og O verretssagfører  
C a r l C h r is t ia n  Jepsen, Ø sterbrogade  92, 
K ø b e n h a v n , er in d lra a d t  i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9975: „ P o u l s e n  &  
A l s ø e  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 7. A ugu st, 7. Septem ber  
og 7. O ktober 1931 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,342: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r y d e k i l d  e“ “ , 
af Svendborg . U n d e r  28. F e b ru a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N r. 10,737: „A/S F r a n s k  
N y h e d s  C e n t r a l  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende for 2. D ecem ber 1932, 2. J a ­
n u a r  og 2. F e b ru a r  1933 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,454: „A/S C. E .  
B a s t ’s E f t e r f ø l g e r e s  T a l g s m e l -  
l e r i “ , a f K ø b e n h a v n . E . Jespersen er 
u d traad t af, og F r u  In g rid  Jespersen, 
P h istersve j 2, H e lle ru p , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f K ø b en h avn . 
A n d e lsk a p ita le n  er u d v id e t m ed 583,100 
K r. D e n  tegnede A n d e lsk a p ita l u dgør h e r­
efter 8,070,525 K r ., h v o ra f er indbeta lt 
8,053,150 K r .
R e g is te r-N u m m e r 12,132: „ K a l k  &  
K r i d t  C e n t r a l e n  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . La n d sre tssag fø re r K a i  A r th u r  J o h n ­
sen, C. V . E .  K n u th sv e j 7, H e lle ru p , er 
in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,410: „ V a l b y  
G l a s v æ r k  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f Bestyre lsen : G u r ly  R a g n h ild  J e n ­
sen h a r  in dgaaet Æ gteskab , hvorefter  
hendes N a v n  er G u r ly  R a g n h ild  C h r i ­
stensen. H . A . Lo re n tze n  er u d traad t af, 
og F rø k e n  E s th e r  B e rth in e  Gortsdatter 
(ka ldet Cortsen), R o sk ild e v e j 44, K ø b e n ­
havn , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,235: „ B r u g s ­
f o r e n i n g e n  „ F r e  m “ , E s b j e r g ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f E sb je rg . C . H .  
W is s in g  er u d tra ad t af, og B an e arb e jd e r  
A u g u st A ndersen , E sb je rg , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
U n d e r  4. M a j:
R eg is te r-N r. 1129: „ B r a n d e  B a n k ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f B rande . T .  P o u l­
sen er fratraadt, og Sam u e l C h r is tia n  
Pedersen  G ra ru p  er tiltraa d t som  K a s ­
serer.
R e g is te r-N u m m e r 1556: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r  f o r r e t n i n g e n  
D a n  a “ , a f K ø b e n h a vn . M e d le m  af B e ­
styrelsen E d ith  A le x a n d ra  T h o m m a se n  
h a r  indgaaet Æ gteskab , hvore fter hendes  
N a v n  er: E d ith  A le x a n d ra  O lsen.
R e g is te r-N u m m e r 1850: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  „ V  e s t - 
f y  e n “ “ , a f Assens. H .M .  M ikk e lse n  er u d ­
traadt af, og G aard e je r A n d e rs  H ansen  
Balle, N o rd b y , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4538: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C i v i l e t a t e r n e s  S o  m-
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m  e r  h  u  s e“, a f K ø b e n h a v n . M e d le m  af 
Bestyre lsen: E .  J. K lin g e m a n n  er afgaaet 
ved D øden. O verassistent G u stav  H u le -  
gaard, A m ag erfæ lled ve j 7, K ø b e n h a v n , ea* 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6581: ,,„N  o m e f  a “ , 
A/S“ , a f K ø b en h avn . P a a  G e n e ra lfo rsa m ­
lin g  den 22. M arts  1935 er det besluttet 
efter U dstedelse af P ro k la m a  i H e n h o ld  til 
A ktieselskabslovens § 37 at n edskrive  A k ­
tiekap ita len  m ed 650,000 K r .
R e g is te r-N u m m e r 7986: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  F a x e  o g  O m -  
e g n “, a f Fa x e . G. F .  W e ih ra u c h  er fra -  
traadt som  tegningsberettiget B a n k fu n k ­
tionæ r, og den h a m  m eddelte  P ro k u ra  er 
tilbagekaldt. W ilh e lm  R ic h a rd t  B a y  er 
tiltraad t som  tegningsberettiget B a n k ­
fu n ktion æ r, og der er m eddelt h a m  P r o ­
k u ra  i F o re n in g  m ed tid ligere  anm eldte  
P ro k u r is t  M ette E ls in e  H ansen .
R eg is te r-N r. 8566: „ D a n s k  P l o m b e ­
f a b r i k  A/S“ , a f K ø b en h a vn . E n e - P r o ­
k u ra  er m eddelt: H e rm a n  E g ils ru d .
R eg is te r-N u m m e r 9025: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a l d u i n  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K øb en h avn . U n d e r  15. A p r i l  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n .  
Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssag fø rer C a r l P h il ip
K ro g h  L a u ritze n , R aadh u sstræ de  1, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  d eru n der  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9960: „A/S T o b i a s  
J e n s e n s  m e k a n i s k e  E t a b l i s s e ­
m e n t  T .  I. K . R  a d i o“ , a f K ø b e n h a vn . 
S. A . F u n d e r  er u d traad t af, og B o g b in ­
derm ester B e rn h a rd  R asm u s Ju e l R a s ­
m ussen, V esterbrogade 183, P ro k u r is t  
O rla  Joh an n es Jessen, S tran d lodsve j 124, 
begge a f K øb en h avn , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R eg is te r-N u m m e r 12,248: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A u t o c r a t  O l i e f y r  u n d e r  
L  i k  v  i d a t i o n “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r
14. M arts  1935 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  L i ­
kv id a to r er valgt: R ev iso r Ja k o b  M ø lle r  
Jørgensen, F a lk o n e r  A llé  57, K øb en h avn . 
U n d e r  sam m e D ato  er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet i H e n h o ld  til A ktiese lskabslovens § 67, 
og Selskabet er herefter hævet.
R eg is te r-N u m m e r 12,504: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B e l l a v i s t  a“ , a f C h a rlo tten -  
lu n d , G ento fte  K o m m u n e . A k tie k a p ita le n  
er u dv ide t m ed  48,000 K r . in dbeta lt ved
K o n v e rte r in g  af Gæ ld. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l udgør herefter 99,000 K r., fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels paa  anden  
M aade.
R eg is te r-N u m m er 12,661: „A/S B y g g e ­
s e l s k a b e t  V  a 1 b y  p o  r t I“ , af 
K ø b e n h a vn . U n d e r  1. M arts  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
Selskabet tegnes af to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen  i F o re n in g  eller a f D irek tø ren ; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f H a lv d e le n  a f Bestyrelsens  
M e d le m m e r i F o re n in g  eller a f to M e d ­
lem m er af Bestyre lsen  i F o re n in g  m ed  
D irektøren .
R eg is te r-N u m m er 12,662: „A/S B y g g e -  
s e l s k a b e t  V  a l b y p o r t  II“, af 
K ø b e n h a vn . U n d e r  1. M arts 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
Selskabet tegnes af to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen  i F o re n in g  eller a f D irektø ren ; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f H a lv d e le n  a f Bestyrelsens  
M e d le m m e r i F o re n in g  eller a f to M e d ­
lem m er af B estyre lsen  i F o re n in g  m ed  
D irek tøren .
R eg is te r-N r. 12,921: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M  a t r. N r .  2 7 5 5 
a f  B r ø n s h ø j “ , a f K øb en h avn . G. C. 
A ndersen , S. K . M . L e v r in g , J. V . O lsen, 
J. M . O lsen  er u d traad t af, og Læ ge O le  
H a n sen  L in d e g aa rd , H ille rø d , K ø b m a n d  
C a r l H e n r ik  L in d e g a a rd , H ostru psve j 14, 
K ø b e n h a vn , F r u  G u d ru n  Fr ied rich sen , 
N ivaa , er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 12,978: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  2 7 5 4  
a f  B r ø n s h ø j “ , a f K øb en h avn . G. C. 
A ndersen , S. K . M . Le v rin g , J. V . O lsen, 
J. M . O lsen  er ud traad t af, og Læ ge O le  
H a n sen  L in d e g aa rd , H ille rø d , K ø b m a n d  
C a r l H e n r ik  L in d e g aa rd , H ostru pvej 14, 
K ø b e n h a vn , F r u  G u d ru n  F r ied rich sen , 
N ivaa , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 13,373: „ M a x  o n  i 
O i l  C o m p a n y  A/S“ , a f K øben havn . 
U n d e r  26. M arts  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, hvorefter Selskabets F o r -  
m aal er d irekte eller in d irek te  at drive  
H an d e l, Sk ibsfart, Industri eller anden  
E rh v e rvsv irk so m h e d  af h v ilk e n  som helst 
A rt  og en hver i Fo rb in d e lse  derm ed  
staaende V irk so m h e d  saavel i Ind- som  
U d lan d .
U n d e r  6. Maj*
R e g is te r-N u m m e r 2171: „ V i d e b æ k  
B a n k ,  A k tiese lskab “, a f V idebæ k. M e d -
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le m  a f B estyre lsen: H . G. N ie lsen  er a f-  
gaaet ved D øden . K ø b m a n d  Sven d  R a v n s ­
bjerg , V id e b æ k , er in d tra a d t i B e s ty re l­
sen. P . H a m b o rg  er fra traad t, og K ø b ­
m a n d  N ie ls  P o v lsg aa rd  C h ris ten sen  H a l-  
kjæ r, H erborg , er t iltra a d t som  B e sty re l­
sessuppleant.
R e g is te r-N u m m e r 3169: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S o t t r u p  P l a n t a g  e“ , a f U l ­
strup  K o m m u n e . U n d e r  26. F e b ru a r  1934 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 5085: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R y “ , a f K ø b e n h a v n . K . M . 
S tra u ch  er u d tra ad t af, og E k sp ed itr ice , 
F rø k e n  H u ld a  M a r ia  C h a rlo tte  N o rd ­
strand, Jag tve j 109 C, K o b e n h a v n , er in d ­
traad t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 5714: : R e n d b j e r g  
T e g l v æ r k e r ,  A k t i e s e l s k a b  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “, a f E g e rn su n d . 
E fte r  P ro k la m a  i S ta tstidende fo r 30. 
A p r il,  30. M a j og 30. J u n i 1928 er L ik v i ­
dation en  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8267: „ A k t i e s e l  - 
s k a b e t O d e n s e K a m g a r n s s p i n -  
d e r i “ , a f Odense. K . B. M en g e l er u d ­
traad t a f Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 8403: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e a  ( F a r m a c e v t i s  k - k  e- 
m  i s k  F  a b r  i k ) “ , a f F re d erik sb e rg . U n ­
der 3. A p r i l  1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede. Se lskabets B if irm a , „ In te rn a ­
tio n a l C h e m ic a l Co. A/S“ (R e g is te r-N r. 
11,871) er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9832: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F y e n s  S t r ø m p e f a b r i  k “ , 
a f O dense. K . B. M en g e l er u d tra ad t af 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N r. 10,080: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „ M  a t r .  N r .  9 u  a  f B  r  ø n s- 
h  o j “ , A/S“ , a f K ø b e n h a v n . H . A . B. E r i k ­
sen er u d tra ad t af, og B an k b e sty re r C a r l 
Sorensen, T a a rb æ k  S tran d v e j 145 A, 
K la m p e n b o rg , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,036: „ L  i n  d e 1 s e 
K e r a m i k f a b r i k  A/S“ , a f L in d e lse , 
La n g e la n d . E . I. N ie lsen  er u d tra ad t af, 
og F u ld m æ g tig  S ig fre d  V ilh e lm  A n d e r ­
sen, S tra n d b o u le v a rd  59, La n d sre tssa g fø ­
rer C h r is t ia n  D it le v  T ra p p a u d  Sau g m an , 
S ø lvgade  22, begge a f K ø b e n h a v n , er in d ­
traad t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,207: „A/S S o r ø  
A m t s t i d e n d  e“ , a f S lagelse. H . P . 
B ern tsen  er u d tra ad t af, og G a a rd e je r  Jens  
F r e d e r ik  Jensen, R e jn stru p , er in d traa d t i 
Bestyre lsen .
R eg is te r-N r. 11,818: E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  S k o v g a a r d e n “ , a f 
K ø b e n h a v n . D e n  tegnede A k tie k a p ita l
50,000 K r . er fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,849: „ V e s t e r  
C e n t r a l  G a r a g e r  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . M e d le m  a f B estyre lsen  D a g m a r  
K r is t in e  L a rse n  h a r  indgaaet Æ gteskab , 
h vore fte r hendes N a v n  er D a g m a r  K r i ­
stine C h ris tia n se n . L .  V . A . R osenberg er 
u d tra ad t af, og B o g h o ld e r A n to n  Georg  
Lo n b erg , P ile a llé  7 D , K ø b e n h a v n , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,871: „ I n t e r n a ­
t i o n a l  C h e m i c a l  C o .  A/S“ . I H e n ­
h o ld  t il Æ n d r in g  a f Vedtæ gterne  for „ A k ­
tieselskabet G ea  (F a rm a ce v tisk -k e m isk  
F a b r ik ) “ (R e g .-N r. 8403) er næ rvæ rende  
B if irm a  hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,210: „ M  a t r .  N r .  
49 A  og 49 B  a f  S e t .  A n n æ  V e s t e r  
K v a r t e r ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f K o ­
ben havn . H . A . B. E r ik s e n  er u d tra ad t af, 
og B an k b e sty re r E jn a r  C h ris top h ersen  
G lash o f, D y re h av e v e j 38, K lam p e n b o rg , 
er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N r. 12,656: „ L  o 11 a n  d - F  a 1- 
s t e r s  R e v i s i o n s i n s t i t u t ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f N y k ø b in g  F .  U n d e r
31. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede. V . B u h i er u d tra ad t a f B e s ty re l­
sen og fra traa d t som  D irek tø r. T ø m re r ­
m ester L a u r its  M ortensen , Væ ggerløse, er 
in d tra a d t i Bestyre lsen . Bestyre lsens F o r ­
m a n d : H . P . A . B a n g  er t iltra a d t som  D i ­
rektør.
R e g is te r-N u m m e r 12,998: „A/S B  i - 
k e l  a “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  29. M arts  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l 10,000 K r . er 
fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 13,120: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t C a r l W e d e l u n d e r L i k v i -  
d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  11. A p r il  
1935 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen  og F o rre tn in g sfø re re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: L a n d sre ts ­
sagfører K a j  V ig g o  A lb e rt  S ch e e l-Je n -  
sen, F re d e r ik sh o lm s  K a n a l 6, K ø b en h a vn . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
U n d e r  7. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 292: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  L ø g s t ø r  o g  
O  m  e g n “ , a f Løgstør. M e d le m  a f B esty -
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reisen: J. M a th iase n  er a fgaaet ved  
D øden . K ø b m a n d  H a n s  P eter N ie lsen , 
Løgstør, er in d tra a d t i Bestyre lsen . D en
H . T h o m se n  m eddelte  P ro k u ra  er t ilb a g e ­
kaldt. P ro k u ra  er m edde lt: O sca r Ja c o b ­
sen i F o re n in g  m ed D ire k tø re n  e ller m ed  
et M e d le m  a f Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 1093: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  T a g p a p  - o g  C  e-  
m e n t v a r e f a b r i k e  r “ , a f H o lbæ k . 
U n d e r  30. O ktober 1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter A k t ie k a p i­
talen  er u d v id e t m ed 50,000 K r .  D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l udgør h ere fter 250,000 
K r., fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 1259: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  d a n s k e  S u k k e r f a ­
b r i k  k  e r “ , a f K ø b e n h a vn . P . D . B roager  
er u d tra ad t a f D ire k tio n e n . P ro k u ra  er 
m eddelt U n d e rd ire k tø r  H e n ry  L in d b e rg  
D o h n  i F o re n in g  m ed en D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 1261: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i b o  S u k k e r f a b r i  k “ , 
a f K ø b e n h a vn . P . D . B roager er u d tra ad t  
af D ire k tio n e n . P ro k u ra  er m eddelt  
U n d e rd ire k tø r H e n ry  L in d b e rg  D o h n  og 
T a g e  V i l ly  T u l l in  h ve r fo r sig i F o re n in g  
m ed en D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 1927: „M . I. B e c h ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 30. M arts  1935 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fter Selskabet tegnes a f 
to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g  
eller a f en D ire k to r  i F o re n in g  m ed  et 
M ed lem  af Bestyre lsen  e lle r a f to D ir e k ­
tører i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den  
sam lede Bestyrelse. E n e - P r o k u ra  er m e d ­
delt N ie ls  H e n r ik  A age  S ch m id t.
R e g is te r-N u m m e r 3265: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  i V i b o r  g“, a f V ib o rg . J. R a s ­
m ussen er fra traad t og B o g h o ld e r F o l ­
m er R oh d e  N ie lsen , Sk ive , er t iltra a d t  
som  F o rre tn in g sfo re r.
R eg is te r-N r. 4081: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  M a s k i n f a b r i k e n  „ A u r o r a “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f F re d e r ik s ­
berg. U n d e r  17. A p r i l  1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og D i ­
rektøren er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er 
af M in is te r ie t for H a n d e l og In du stri u d ­
næ vnt O verretssagfører Jø rgen  M a r iu s  
K le rk , S tockho lm sgade  57, K øb en h avn . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 5513: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e t r o p o l t e a t r e t “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  12. M arts  1935 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter b l. a. 
Selskabets F o rm a a l er D r if t  a f E je n d o m ­
m ene F red erik sb erg g a d e  16 og Vestergade  
9, d eru n d er U d le jn in g  a f L o k a le r  t il 
B iografteater.
R e g is te r-N r. 7486: „A/S „ A  e o s o 1 o“ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f S ø n d e r­
borg. U n d e r  15. M arts  1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: Ingen iør  
K n u d  H a ra ld  L u n d  Jensen, Sønderborg. 
Selskabet tegnes —  deru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 8292: „ F r e s k o  
t e k n i s k - k e m i s k  F a b r i k  A/S“ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  26. F e b ru a r  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. A k tie k a p ita le n  50,000 K r . er n e d ­
skrevet m ed  10,000 K r . ved A n n u lla t io n  af 
Selskabets B e h o ld n in g  a f egne A k tie r. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgor herefter
40,000 K r ., fu ld t indbeta lt. M e d le m  a f B e ­
styre lsen: O . P . K ro g h  er afgaaet ved  
D øden .
R e g is te r-N r. 8842: „ G r e y h o u n d  
R a c i n g  A/S“ , a f K ø b en h avn . U n d e r
26. N ovem b er 1934 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fter b l. a. Selskabets  
N a v n  er æ ndret t il „A/S M atr. N r. 1 as, 
29 b d  og 29 be a f F re d e r ik sb e rg “ . S e lska ­
bets H je m ste d  er æ ndret t il F re d e r ik s ­
berg. Selskabets F o rm a a l er at a d m in i­
strere, ud le je , realisere  e ller paa anden  
M aad e  d isponere  over de Selskabet t i l ­
h øren de  ubebyggede G ru n de . H v e rt A k ­
tiebeløb paa  100 K r . g iver 1 Stem m e efter 
2 M aaneders  N oterin gstid . (Selskabet er 
overført t il n y t R e g .-N r. 13,439).
R e g is te r-N u m m e r 9002: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  3 0  ab a f  G e n ­
t o f t  e“, a f K ø b e n h a vn . I H e n h o ld  til 
G en e ra lfo rsa m lin g sb e s lu tn in g  af 16. J a ­
n u a r  1935 er Selskabets A k tiv e r  og P a s ­
s iver overdraget t il „ A S  K jø b e n h av n s  
E je n d o m sse lsk ab “ ( R e g .- N r .  11,618), 
hvorefter Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til 
Aktiese lskabslovens § 70.
R e g is te r-N u m m e r 9003: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  3 0  ac a f  G e n ­
t o f t  e“ , a f K ø b en h a vn . I H e n h o ld  til 
G en era lfo rsam lin g sb eslu tn in g  a f 16. J a ­
n u a r  1935 er Selskabets A k tiv e r  og P a s ­
s iver overdraget t i l  „A/S K jø b e n h avn s
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E je n d o m sse lsk a b “ (Reg. - N r. 11,618), 
h vore fter Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  t il 
A ktiese lskabslovens § 70.
R e g is te r-N u m m e r 9364: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V e d b æ k  A f h o l d s h j e  m “ 
a f N. I. O . G. T . “ , a f So llerod . U n d e r  
29. Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fter bl. a. B ekendtgørelse  
t il A k tio n æ rern e  sker i „N o rd isk  G ood  
T e m p la r “ sam t ved O p læ sn in g  i Lo g e n  
„K æ rn e n “ i V edbæ k. A . N . N ico la isen ,
F .  S. Jørgensen  er u d tra ad t a f B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 10,425: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g  A u t o h a n d e  1“ , 
a f H jo rr in g . M . A ndersen , P . R . A n d ersen  
er u d tra ad t af, og F r u  R ig m o r  M arg re th e  
N ork jæ r, D ire k to r  A lfre d  H e liu m  T h o m ­
sen, begge a f H jo r r in g , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N r. 11,972: „A/S R a d i o -  
d i s t r i b u t i o n s  C e n t r a l e r  n e“ , a f 
K o b e n h a v n . D e n  C. A lb e rts  og S. L .  
U n d e rb je rg  i F o re n in g  m eddelte  P ro k u ra  
er t ilbageka ld t, h vore fter der er m eddelt  
sidstnæ vnte: Sven d  L a u r its e n  U n d e r ­
b jerg  E n e -P ro k u ra .
U n d e r 8. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 1657: „ C r e d i t -  
r e f  o r m f o r e n i n g e n s  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f K o b e n h a v n . C. C. H . H e n r ic h -  
sen er u d tra ad t a f D ire k tio n e n . P ro k u ra  er 
m eddelt: P eter W ilh e lm  A u g u st La ssen  
i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 1687: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A.  K n u d s e n s  L æ d e r ­
f a  b r i k “ , a f Eb e lto ft. M e d le m  a f B e s ty ­
relsen  C. F o v e rsk o v  er a fgaaet ved D øden . 
B a n k d ire k tø r  O lu f  C h ris top h ersen , R a n ­
ders, er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 2280: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  A g e n ­
t u r e  r “ , a f K ø b e n h a v n . P a a  G e n e ra lfo r­
sam lin g ern e  den 20. Septem ber 1934 og 25. 
A p r i l  1935 er det besluttet efter U dstedelse  
af P ro k la m a  i H e n h o ld  t i l  A k tie se lsk a b s­
lovens § 37 at n ed skrive  A k tie k a p ita le n  
m ed 3500 K r .  J. C . H . Ju s t er u d tra ad t a f 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 2899: „ S k a n d i n a ­
v i s k  S t o k k e -  o g  T r æ i n d u s t r i  
A k t i e s e l s k a b  ( T h e  S c a n d i n a ­
v i a n  C a n e -  &  W o o d  M a n u f a c ­
t u r i n g  C o .  L t d . )  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 11. Ja n u a r, 11. F e b ru a r
og 11. M arts  1921 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 2900: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  P a r a p l y  s t o k k e ­
f a  b r i k  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ . D a  
H ovedse lskabet „ S k a n d in a v isk  S tokke- og 
T ræ in d u s tr i A k tiese lskab  (T h e  S can d in a ­
v ia n  C a n e - & W o o d  M a n u fa c tu r in g  Co. 
L td .)  (R e g .-N r. 2899) er hæ vet efter endt 
L ik v id a t io n , slettes næ rvæ rende B if irm a  
a f Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 5481: „ H a d e r s l e v  
B a n k ,  A k t i e s  e l s k a  b “ , a f H aderslev .
J. R a v n  er u d tra ad t af og G a a rd e je r  P eter  
Jensen, S ten deru p  pr. Ø sby , er in d traa d t  
i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 7366: „ J u l i u s  
J e n s e n s  E n g r o s f o r r e t n i n g  
A/S“ , a f K ø b e n h a v n . H . A . J. Jensen  er 
u d traad t af, og u n d er 17. Septem ber 1934 
er G rosserer H o lg e r  Sven d  A age  R ic h a rd  
Jensen, B adstuestræ de 13, K ø b en h a vn , 
in d traa d t i B estyre lsen; H . S. A . R . J e n ­
sen er t illig e  in d traa d t i D ire k tio n e n . 
U n d e r  29. O ktober og 8. D ecem ber 1934 
er Selskabets Vedtæ gter am drede, h v o r­
efter b l. a. de tid lig e re  gæ ldende In d ­
skræ n k n in g e r i A k tie rn e s  O m sæ tte ligh ed  
er bortfa ldet. Bestyre lsens F o rm a n d  og 
D ire k tø r  i Selskabet, J. H . Jensen, er a f ­
gaaet ved D øden . U n d e r  12. F e b ru a r  1935 
er næ vnte H . S. A . R . Jensen  sam t H . J.
H . B . D id r ik s e n  u d tra ad t af, og D ire k tø r  
H erb ert A r th u r  J u liu s  Jensen  (F o rm a n d ) , 
G ersonsvej 73, H e lle ru p , G en era lkon su l 
G eorg  E m i l  M atb iasen , Ø resun dsgade  10, 
og Sag føre r H a n s  P eter V ilh e lm  C h r i ­
stiansen, Vestergade 2, begge a f K ø b e n ­
h avn , in d traa d t i Bestyre lsen . D e n  H . J.
H . B. D id r ik s e n  m eddelte  P ro k u ra  er t i l ­
bagekaldt.
R e g is te r-N u m m e r 8141: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l a g e l s e  D a m p m ø l l  e“ , 
a f Slagelse. U n d e r  23. F e b ru a r  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 9296: „ F  o r s i k -  
r i n g s s e l s k a b e t  „ F  y  11 a “ A/S“, af 
K ø b e n h a v n . J. U . H oppe , E .  L .  H oppe, 
P. A . W ie d e m a n n  er u d traad t af, og D i ­
rektør R ic h a rd  S ie g fr id  M o ltved , O dense-  
gade 7, K ø b e n h a v n , O verretssagfører H a ­
ra ld  C h ristensen , B irk erø d , er in d traa d t i 
Bestyrelsen. N æ vnte  R . S. M o ltved  er in d ­
traad t i D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 10,024: „ F r e d  e- 
r i k s b e r g  K  o 1 o n  i a 1 f o r s y  n  i n  g 
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, a f F re d e -
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riksberg. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 25. Ja n u a r, 25. F e b ru a r  og 25. M arts  
1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg is te r-N r. 10,375: „A/S H . Ø s t r u p -  
J e p p e s e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af Odense. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 20. O ktober, 20. N o vem b er og 20. D e ­
cem ber 1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,983: „A/S K . P e ­
d e r s e n ,  B y g n i n g s a r t i k l e  r “ , a f 
E sb je rg . S. K . Pedersen  er u d tra ad t af 
B estyre lsen  og fra traa d t som  D ire k to r  og 
P ro k u ris t. D ire k tø r  Jens B re d a h l, E s ­
b jerg  er in d traa d t i Bestyre lsen  og t il-  
traadt som  D ire k to r, og der er m eddelt 
h a m  E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N r. 11,448: „A/S F a s a n ­
v e j e n s  G a r a g e  r “ , a f F red eriksb erg . 
U n d e r  28. M arts  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, hvore fter bl. a. S e lsk a ­
bets N a v n  er æ ndret t il:  „A/S N o v o ’s 
F a b r ik k e r “ . Selskabets F o rm a a l er at b e ­
bygge og erhvervsm æ ssigt d rive  E je n ­
dom m en  M atr. N r. 14 go a f F re d e r ik s ­
berg, N o rd re  F a sa n v e j 213 og F u g le -  
bakkevej 111— 115, sam t at d rive  In du stri 
og H a n d e l. Selskabet er overfort t il n y t  
R eg .-N r. 13,444.
R e g is te r-N u m m e r 12,182: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  R a s m u s s e n  &  Co . ,  
V i n h a n d e l ,  N a k s k o v  K o b e n ­
h a v  n “ , a f K o b e n h a vn . U n d e r  3. A p r i l  
1935 er det besluttet efter U dstedelse  af 
P ro k la m a  i H e n h o ld  t il A k tie se lsk a bs­
lovens § 37 at n ed skrive  A k tie k a p ita le n  
m ed 50,000 K r .  M e d le m  a f B estyre lsen  
C. F .  A . R asm u ssen  er afgaaet ved D oden . 
F r u  E d ith  C a m illa  B a rb a ra  Ø ig aa rd , 
Sortedam sdossering  87, K o b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,272: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  S o e l  e“ , a f A a rh u s . U n d e r  
2. A p r i l  1935 er Selskabets Vedta^gter 
æ ndrede, h vore fter A k tie k a p ita le n  er u d ­
v idet m ed 25,000 K r., in db eta lt ved K o n ­
vertering  a f G æ ld. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgor herefter 50,000 K r . fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels paa  anden  
M aade.
R e g is te r-N u m m e r 12,968: „ E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø s t b a n e -  
h  u s“ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  1. A p r i l  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter bl. a. h ver A k tie  g iver 1 S tem m e  
efter 3 M aaneders  N oterin gstid . D e  t id ­
ligere  gæ ldende Bestem m elser om  In d ­
sk ræ n kn in g  i A k tie rn es  O m sæ tte ligh ed  er 
bortfa ldet. A k tie rn e  ly d e r  paa  Ihæ nde­
haveren . B ekendtgørelse  t il A k tion æ rern e  
sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ .
R e g is te r-N u m m e r 13,110: „ O l e  R a s -  
m  u s s e n  &  C o . ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  29. Ja n u a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  10,000 K r .  
D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter
40,000 K r ., fu ld t  indbeta lt.
U n d e r  9. M a j:
R e g is te r-N r. 708: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ N o r d e  n “ , a f K o ­
ben havn . J. F .  C . G rø n v a ld  er u d traad t af, 
og U n d e rd ire k tø r  K n u d  E r ik  C h r is tia n  
N ie lsen , T e rn e v e j 8, K ø b e n h a v n , er in d ­
traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1448: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  W .  H a l l e n  g r e e n  &  
S ø n “, a f S tu bbekøb ing . U. F .  K . H e n r ik ­
sen er u d tra ad t af, og Grosserer H o lg e r  
P eter A ndersen , V a lb irk v e j 14, H e lle ru p , 
er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R eg is  le r -N u m m e r  2546: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N o r d i s k  G a s v æ r k s  
K  o in  p a g n  i “ “ , a f K ø b e n h a v n . U . F .  K . 
H e n r ik se n  er u d traad t af, og Grosserer 
H o lg e r  P eter A ndersen , V a lb irk v e j 14, 
H e lle ru p , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6360: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  T r e k r o n e r  h u  s“ , 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f Bestyrelsen: 
J. P . Joh an sen  er afgaaet ved D øden. 
O verpo slpakm ester A d o lf  J u liu s  L u d v ig  
Petersen, V ig e rs le v  A llé  32, K ø b en h a vn , 
er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7237: „ N r .  A l s l e v  
I d r æ t s p l a d s ,  A k t i e s e l s k a b “ , af 
N r. A ls le v . H . T .  Jørgensen  er u d traad t af, 
og Læ g e  B ø ie  Bøiesen, N r. A ls lev , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8704: „A/S M a r i ­
t i m e  Å g e n e y “ , a f K ø b en h avn . U n d e r  
26. A p r i l  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 10,697: „ V  i t a m  i n -  
f o d e r A k t i e s e l s k a b e t D a v i t  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “, af K øben havn . 
U n d e r  30. A p r i l  1935 er Selskabet traadt 
i L ik v id a t io n . B estyre lsen  og P ro k u r i­
sterne er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
va lg t: G rosserer E d g a r  A braham son , 
V odroffsve j 2 A , K øb en h avn . Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og
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P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L i ­
kv idato r.
R e g is te r-N u m m e r 11,403: „ P h i l i p  
S c h o u s  V e j s  K o l o n i a l f o r r e t ­
n i n g  A/S“ , a f F re d erik sb e rg , H . D . O l ­
sen er u d traad t af, og F o rre tn in g sb e sty re r  
C h r is t ia n  G o th a rd  W e rm e r  G je rd in g , F in -  
sensvej 63, K o b e n h a v n , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N r. 12,275: „ E  j e n  d o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  L u n d t o f t e h u  s“ , a f 
K o b e n h a v n . D e n  tegnede A k tie k a p ita l
30,000 K r . er fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,995: „ W  i 11 i a m  
B a g g e r s  E f t f .  A/S“ . I H e n h o ld  til 
Æ n d r in g  a f V edtæ gterne  fo r „ H a n n e ru p -  
H an sen , W i ik  &  Co. A/S“ (R e g .-N r. 
13,241), er næ rvæ rende B if irm a  hævet.
R e g is le r -N u m m e r  13,241: „ H a n n e -  
r u p - H  a n s e n ,  W i i k  &  C o .  A/S“ , a f 
K o b e n h a v n . U n d e r  21. M arts  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter  
Selskabet ikke  m ere d r iv e r  V irk s o m h e d  
u n d e r B if irm a -N a v n e t: W i l l ia m  B aggers  
E ft f .  A/S.
U n d e r  10. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 1432: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e g n e t s l u n d  T e g l v æ r k  
o g  L e r v a r e f a  b r i  k “ , a f H erfø lge .
E . O . A . W ib e rg  er u d tra a d t af, og L a n d s ­
retssagfører A x e l A n to n  T o rb jø rn  H ju le r ,  
Laven d e lstræ d e  1, K ø b e n h a v n , er in d ­
traadt i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 1445: „ T  a x a m  o - 
t o r  k o m p a g n i e t ,  A k t i e s e l s k a b  
D e  s a m a r b e j d e n d e  A u t o m o b i l -  
d r o s k e e j e r  e“ , a f K ø b e n h a v n . J. P . 
H a n se n  er u d traad t af, og V o g n m a n d  A n ­
ton Jensen, B o ru p s  A llé  182, K ø b e n h a v n , 
er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 1471: „ A k t  i e s  e 1- 
s k a b e t N y K a l k b r æ n d e r  i “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  26. A p r i l  1935 er S e lsk a ­
bets V edtæ gter æ ndrede. In gen iø r C a r l  
F re d e r ik  Spangenberg , H e n n in g se n s  A llé  
58, H e lle ru p , er t iltra a d t som  D ire k tø r, og 
der er m edde lt h a m  P ro k u ra  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 1613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g k j ø b i n g  B a n k “ , a f 
R in g k jø b in g . M e d le m  a f B estyre lsen:
L .  P . C. S. H o lm  er afgaaet ved  D øden . 
A p oteker C a r l O cta v iu s  A ndersen , R in g ­
køb in g , er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 1697: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t E j e n d o m m e n Ø r e s u n  ds-
g a d  e N  r. 4“ , a f K ø b e n h a vn . J. K ø rn e r  er 
u d tra ad t af, og Lan dsre tssag fø re r K r i ­
stian  L a rs e n  Søndergaard , D a lgas  B o u le ­
v a rd  83, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2241: „ L o l l a n d -  
F a l s t e r s  I n d u s t r i -  o g  L a n d ­
b r u g s b a n k  ( A k t i e s e l s k a b ) “ , af 
N y k ø b in g  F .  V ed rø ren d e  F i l ia le n  i N y ­
sted: I. H a n se n  er fra traad t, og E jn e r  J e n ­
sen er t iltra a d t som  Kasserer.
R e g is te r-N u m m e r 2241: „ L o l l a n d -  
F a l s t e r s  I n d u s t r i -  o g  L a n d ­
b r u g s b a n k  ( A k t i e s e l s k a b ) “ , a f 
N y k ø b in g  F .  V ed rø re n d e  F i l ia le n  i H o r -  
belev: W . A n d ersen  er fra traad t, og K a i  
Svensson  er t iltra a d t som  Kasserer.
R e g is te r-N u m m e r 2658: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  C.  M ø l l e r s  S æ b e f a ­
b r i k  o g  O l i e m ø l l  e“ , a f A a rh u s . U n ­
der 21. M a rts  1935 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fter bl. a. A k tie k a p ita ­
len  er fo rde lt i A k tie r  paa  1000 K r., h v o r­
ved de om  de nedskrevne A k tie r  paa  50 
K r. g ivn e  R eg ler, h e ru n d e r om  disses 
Stem m eret, er bortfa ldet.
R e g is te r-N u m m e r 3447: „ M  u r e r ­
s v e n d e n e s  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
K ø b e n h a v n . C. N . A ndersen , Z . J. S ø re n ­
sen er u d tra ad t af, og M u re r  A age  F r e d e ­
r ik  Stender H a n sen , D ag m arsg ad e  8, M u ­
rer C a r l P e de r C h r is t ia n  Jørgensen , N o r ­
dre F a sa n v e j 130 A , begge af K ø b e n h a vn , 
er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 3737: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l a g e l s e  S m ø r  &  M a r g a ­
r i n e l a g e r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af Slagelse. U n d e r  9. M arts  1935 er S e l­
skabet traad t i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er 
fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: S a g fø ­
rer B e rn h a rd  F r its  H e in r ic h  Schepeler, 
Vestergade 15, K ø b e n h a v n . Se lskabet teg­
nes —  d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P a n t­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 4881: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r b ø r s e n ,  S l a g e l s e ,  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Slagelse. 
U n d e r  9. M a rts  1935 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . B estyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er va lg t: Sag fø re r B e rn h a rd  
F r its  H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, 
K ø b e n h a v n . Selskabet tegnes —  deru n der  
ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 7257: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F ö r o y a e g g j  a f e l a  g“ u n ­
d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f T h o rsh a v n .
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E fte r  P ro k la m a  i S ta tstidende fo r 24. J u li,
24. A u g u st og 25. Septem ber 1933 er L i ­
k v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8961: „A/S V  a 1 d e - 
m a r M o r t e n s e  n “ , a f K o b e n h a v n . U n ­
der 9. D ecem ber 1934 og 6. A p r i l  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter  
bl. a. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  
sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . V a ld e m a r  
C a r l S oph u s M ortensen , N ørrebrogade  13, 
K ø b e n h a v n , er t iltraa d t som  F o rre tn in g s ­
fører, og der er m edde lt h a m  E n e - P r o ­
ku ra .
R e g is te r-N u m m e r 9384: „ C  h  r. N ø r ­
g a a r d  A/S u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , 
a f K o ld in g . U n d e r  26. A p r i l  1935 er S e l­
skabet traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  
og F o rre tn in g s le d e rn e  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to r  er va lgt: K ø b m a n d  C h ris te n  
Petersen N ørg aard , K o ld in g . Se lskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 9741: „ J e n s e n  o g  
S ø r e n s e n s  P l a n t a g e i R ø n b j e r g  
S o g n  A/S“ , a f Sk ive . U n d e r  30. M arts  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 10,247: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  9 8 6  o g  9 8 7  a f  
V  a n 1 ø s e“ , a f K ø b e n h a v n . F .  C. O lsen  
er u d traad t af, og A rk ite k t V i lh e lm  H v a l-  
søe, N . Jespersensvej 3, K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,269: ,,„S i - K  o,“
A k t i e s e l s k a b “, a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 5. M arts  1935 er det besluttet efter U d ­
stedelse a f P ro k la m a  i H e n h o ld  t i l  A k ­
tieselskabslovens § 37 at nedsæ tte P ræ fe ­
ren ceaktiekap ita len  (A k tie rn e  a f Serie  C.) 
m ed 28,900 K r .
R e g is te r-N u m m e r 10,510: „ K ø b e n ­
h a v n s  M a s k i n f o r r e t n i n g  A/S“ , 
af Gentofte. C . P . O . S ch ep ler er u d tra ad t  
af, og Landsretssag fø rer C h r is t ia n  M a ­
th ias  Sørensen, G y lden løvesgade  10, K ø ­
benhavn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,670: „A/S D e t  
j y d s k e  F r ø a v l s k o m p a g n  i, R a n ­
d e  r s“, a f R anders. M e d le m  af B e s ty re l­
sen: T .  W . C. N issen  er a fgaaet ved  D ø ­
den. K o n su l V a ld e m a r  Th yg esen , A h l-  
m an n s A llé  18, H e lle ru p , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,844: „A/S S m ø r ­
f o r r e t n i n g e n  S u n d b o r g  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r
9. M arts  1935 er Selskabet traad t i L i k v i ­
dation . B estyre lsen  er fratraadt. T i l  L i ­
k v id a to r er va lgt: Sag fører B e rn h a rd  F r its  
H e in r ic h  Schepeler, Vestergade 15, K ø ­
ben havn . Selskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 11,643: „ D a n s k  
K a f f e k o m p a g n i  i S l a g e l s e ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f S lagelse. C. P . M . H a n ­
sen er fra traa d t som  D irek tø r, og den h am  
m eddelte  E n e - P r o k u ra  er tilbagekaldt. 
D ire k tø r  A d o lp h  E f f ,  Slagelse, er tiltraa d t  
som  D ire k to r. P ro k u ra  er m eddelt: A d o lp h  
E f f  og C a r l P eter M a th ia s  H a n se n  i F o r ­
en ing.
R e g is te r-N u m m e r 11,778: „A/S M ø r k e  
M ø b e l s n e d k e r  i “ , a f M ø rk e  K o m ­
m une. P . A . Sørensen er u d traad t af, og 
Sn edker G u n n e r  A ndersen , M ørke, er in d ­
traad t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,536: „ A s s u r a n -  
c e - C  o m p a g n i e t  „ G  e f i o n “ A k t i e ­
s e l s k a  b “, a f K ø b e n h a vn . S. R . M o ltved  
er fra traad t, og D ire k tø r  C a m illo  H e ls -  
gaun, J o rd e n  skjo ldsgade 28, K ø b en h a vn , 
er t iltra a d t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 12,698: „ „ F e r n a “ 
A/S F i l m s -  &  E m u l s i o n s  i ' a b r i -  
k e r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
ben havn . S. H u rw itz  er fra traad t som  og 
La n d sre tssag fø re r J u liu s  V e rn e r  W iu m  
M ø lle r , St. K on gensgade  77, K o b en h a vn , 
er t iltra a d t som  L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,752: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  G r ø n -  
n e h a v e g a a r  d “ , a f K øb en h avn . D en  
tegnede A k tie k a p ita l 90,000 K r . er fu ld t  
indbeta lt.
U n d e r  11. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 683: „ H a a n d v æ r -  
k e r b a n k e n  i K j ø b e n h a v n  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f K øb en h avn . P. M . 
R ø n n e  er fratraadt, og cand. ju r . T o rk e l 
M a tth ia s  W a d , P arkvæ n get 23, C h a rlo t-  
ten lund , er tiltraa d t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 1487: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A u  g. O l s e n ,  T h r a n e  & 
C  o.“ , a f K ø b e n h a vn . M e d le m  a f B e sty re l­
sen og D ire k tio n e n , H . A . O lsen, er a f ­
gaaet ved D øden . H u se je r  Søren Peter O l ­
sen, N rd . F r ih a v n s g a d e  106, K øben havn , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ , a f K øb en h avn . Selskabet h a r o p ­
rettet en F i l ia l  i L y n g b y  u nder N avn :
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„A ktiese lskabet K jø b e n h a v n s  H a n d e ls ­
bank, L y n g b y  A fd e lin g “ . F i l ia le n  tegnes 
a f Fo rre tn in g s fø re re n  i F o re n in g  m ed  en 
Con tras ig n atar. F o rre tn in g s fø re r: E m i l  
K r is t ia n  K ofoed . C on tras ig n a ta re r: C a r l  
F e rd in a n d  D a rv in g  og F in  F re d e r ik  J u n ­
cker Carlsen .
R e g is te r-N u m m e r 2679: „ S m o r f o r -  
r e t n i n g e n  K  e t t y, A  k  t i e s e 1- 
s k a  b “ , a f K o b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
relsen M a rth a  L a u r a  Svendsson  h a r  in d -  
gaaet Æ g teskab , h vore fte r hendes N a v n  er 
M a rth a  L a u r a  A ndersen .
R e g is te r-N u m m e r 3759: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r c h i m e d e s  i L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  8. D e c e m ­
ber 1934 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n  
fra 1. J a n u a r  1935 at regne. B estyre lsen  
og F o rre tn in g s fø re re n  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to r  er va lg t: Sm edem ester, Inge­
n iø r  H o lg e r  O la f  Jensen, G od th aabsve j 
86, K o b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 7483: „ F a b r i k e n  
„ K  u 11 u r “ A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , af 
Fre d erik sb e rg . U n d e r  30. N ovem b er 1934 
er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B e s ty ­
relsen  er fra traad t. T i l  L ik v id a to re r  er 
va lgt: K ø rse lsen trep ren ør C a r l N ie lsen  
Steenbjerge, S tran d ve j 24, O verre tssag­
fører P eer A x e l H o lm , A d m ira lg a d e  25, 
begge af K o b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  
d eru n d e r ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  —  af begge L ik v id a to re r  
i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 8134: „A/S D e t  
B e r l i n g s k e  B o g t r y k k e r  i “ , a f K o  - 
ben havn . U n d e r  3. A p r i l  1935 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede. F h v . A d m in i­
strator L o u is  H e n iu s , R osenvæ ngets A llé  
48, K o b e n h a v n , er in d tra a d t i B estyre lsen  
og den  h a m  m eddelte  P ro k u ra  er t ilb a g e ­
ka ld t. P ro k u ra  er m edde lt: O r la  E jv in d  
Petersen i F o re n in g  m ed  tid lig e re  a n ­
m eldte  P ro k u r is t  A . O . C. S e rrits lev  
Svendsen.
R e g is te r-N u m m e r 8553: „A/S V . A . 
L a n g  & C o .  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af Jy d e ru p . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 1. Ju n i,  1. J u l i  og 1. A u g u st 1929 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8616: „A/S J y d e ­
r u p  S a v v æ r  k “ . D a  H ovedse lskabet  
„A/S V . A . L a n g  & C o .“ (R e g .-N r. 8553) er 
hæ vet efter endt L ik v id a t io n , slettes n æ r­
væ rende B if irm a  af Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 8944: „ K u l t o r ­
v e t s  M æ l k e r i  A/S“ , a f K øb en h avn . 
V . E .  R . L a rse n , S. R . L a rse n  er u d traad t  
af, og R estau ra tø r K a j  E l im o r  L u d v ig  
Jensen, N y  T o ld b o d g a d e  15, F rø k e n  
L a u r a  H e lg a  T h e o d o ra  N ie lsen  B ræ n d e ­
h o lm , N orgesgade 48, begge af K ø b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyre lsen . R . H a n ­
sen er fra traad t som  D ire k to r, og den h am  
sam t den S. R . L a rs e n  m eddelte  P ro k u ra  
er t ilbageka ld t. N æ vnte: K . E .  L .  Jensen  
er t iltra a d t som  D ire k tø r, og der er m e d ­
delt h a m  P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 10,360: „ H a n d e l s -  
o g  I n d u s t r i  - A k t i e s e l s k a b e t  
„ D  u r o“ u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K o ld in g . U n d e r  30. M arts  1935 er S e lsk a ­
bet traadt i L ik v id a t io n . B estyre lsen  og 
P ro k u r is te n  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er va lg t: D ire k to r  Jacob  F æ rc h , K o ld in g . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 10,808: „N . H . H o l m  
A/S“, a f K o b e n h a v n . U n d e r  25. F e b ru a r  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 11,315: „ Ø s t e  r-  
b r o s  M a t e r i a l -  & F a r v e h a n d e l  
A/S“ , a f A a lb org . V . M . J. Jensen  er u d ­
traadt a f Bestyre lsen  og D irek tion en . 
G rosserer E r ik  B rostrøm , B redgade 34, 
K o b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,974: „S. P . W o d -  
s k o  u “ , a f K ø b e n h a v n . H . K o b erg  er u d ­
traadt af, og In gen iør Soren  Peter W o d -  
skou, V a ld e m a rsg a d e  16, K o b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,363: „ T r i k o ­
t a g e f o r r e t n i n g e n  J u n o  A/S“ , a f 
K o b e n h a vn . G. T o ftg a a rd  H a n se n  er u d ­
traadt a f Bestyre lsen  og fra traad t som  
F o rre tn in g s fo re r  og den h a m  m eddelte  
P ro k u ra  er tilbageka ld t. Fo rre tn in g s fo re r  
H e n ry  E m m a n u e l A le x a n d e r  H ansen , 
E d d a g a a rd e n  3, K o b e n h a v n , er in d traad t  
i Bestyre lsen  og t iltra a d t som  F o r re t ­
n ingsfo rer, og der er m eddelt h a m  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 12,739: „O  r r i s 
H o l d i n g  C o m p .  A/S“ , a f K øb en h avn . 
U n d e r  17. J u l i  1934 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fte r b l. a. Selskabets  
F o rm a a l er at d rive  H a n d e l og F a b r ik a ­
tion  sam t at beskæ ftige sig m ed  F in a n -  
c ie rin g sfo rh o ld . M . M ø lle r  er u d traad t af, 
og F o rre tn in g s fo re r  A lv a r  F is ch e r , B lid a h
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P a rk  8, C h a rlo tte n lu n d , er in d tra a d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,226: „ P o l a r  
F i s k e  K o n s e r v e s  A/S u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  3. 
M a j 1935 er Selskabet traad t i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen, D ire k to re n  og P r o k u ­
risterne er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er 
va lgt: G rosserer T ro e ls  C h r is t ia n  Fo d e , 
K om p agn istræ d e  32, K ø b e n h a v n . S e lsk a ­
bet tegnes —  deru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af L i k v i ­
dator.
U n d e r  13. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 265: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N  r. 3 8 9 9, U d e n ­
b y s  K l æ d e  b o  K v a r t e  r “ , a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f Bestyre lsen : P . E .  
H an sen  er afgaaet ved D oden . E k s p e d i­
tionssekretæ r A d o lp h  Peter Schoug, L a n g ø ­
gade 2, K ø b en h avn , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 356: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  4 8 0 8  
i K ø b e n h a v n s  u d e n b y e s  K l æ d e ­
b o  K v a r t e r “, a f K o b e n h a vn . M ed lem  
af Bestyre lsen  P . E .  H a n se n  er afgaaet 
ved D øden . Eksped ition ssekretæ r A d o lp h  
Peter Schoug, La n g ø g a d e  2, K ø b en h avn , 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 499: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  4 7 9 5  
i K ø b e n h a v n s  u d e n b y e s  K l æ d e ­
b o  K v a r t e  r “ , a f K ø b en h avn . M ed lem  
af Bestyrelsen  P. E . H a n sen  er afgaaet 
ved D øden . Eksped ition ssekretæ r A d o lp h  
Peter Schoug, Lan g og ad e  2, K ø b e n h a vn , 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 501: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  4 7 8 8  
i K ø b e n  h a v n s u d e n b y e s  K l æ d e ­
b o  K v a r t e r “ , a f K ø b en h a vn . M ed lem  
af Bestyrelsen  P . E . H a n sen  er afgaaet 
ved D øden. Eksped ition ssekretæ r A d o lp h  
Peter Schoug, Langøgade  2, K ø b en h avn , 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 2156: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o g e n s e  B a n  k “ , a f 
Bogense. M ed lem  af Bestyre lsen  A . J. V . 
B langsted  og J. Jensen  er afgaaet ved D ø ­
den. Bestyrelsens F o rm a n d  G. V . La rsen  
er u dtraadt af, og F a b r ik a n t  E r ik  Barfoed, 
Landsretssag fø rer H a n s  P eter D e la , begge 
af Bogense, G aard e je r Jaco b  Peter Ja c o b ­
sen, T h o d e ru p , er in d traad t i Bestyrelsen.
J. E .  J. H an sen  er t iltraad t som  B esty re l­
sens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 2937: „B  y  g g e s e l -  
s k a b e t  „ V e n n e m i n d  e“ , A k t i e -  
s e 1 s k  a b “ , a f K o b en h a vn . M ed lem  af 
Bestyre lsen: P . E . H a n sen  er afgaaet 
ved D øden. Eksped ition ssekretæ r A d o lp h  
P eter Schoug, Lan g ø g ad e  2, K øb en h avn , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3184: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  1 4 e a f  F r c -  
d e r i k s b e r  g“ , a f K øb en h avn . M ed lem  
af Bestyre lsen  P . E . H an sen  er afgaaet ved  
D øden . Eksped ition ssekretæ r A d o lp h  P e ­
ter Schoug, Lan g øg ad e  2, K ø b en h avn , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3405: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  4 3 4 3  
i K ø b e n h a v n s u d e n b y e s K l æ d e -  
b o  K v a r t e  r “ , a f K ø b en h a vn . M ed lem  
af B estyre lsen  P . E . H ansen  er afgaaet 
ved D øden . Eksped ition ssekretæ r A d o lp h  
Peter Schoug, La n g ø g a d e  2, K øb en h avn , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3430: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  4 3 4  4 
i K ø b e n h a v n s  u d e n b y e s  K l æ d e ­
b o  K v a r t e r “ , a f K ob en h avn . M ed lem  
af B estyre lsen  P. E . H an sen  er afgaaet 
ved D oden . Eksped ition ssekretæ r A d o lp h  
P eter Schoug, Langogade  2, K oben havn , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4505: „ H  ø r s h  o 1 m  
J e r n s t ø b e r i ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af H ø rsh o lm . A . K . H e h v e g -La rse n , H . V . 
H ansen, V . K ro li er u dtraadt af, og B ag e ri­
ejer C a rl G eorg T a n g  H o lbek , O lsted, 
Læ geaut. M assøse, F rk .  R a g n h ild  T a n g  
H olbek , D ire k tø r  Peter T a n g  H olbek, 
begge af H o rsh o lm , er in d traad t i B esty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 4939: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D e t  n y e  N o r d “ i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K øb en h avn . U n d er 17. 
F e b ru a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation . Bestyrelsen  er fratraadt. T i l  L i ­
kv id a to r er valgt: O verretssagfører Peer 
A x e l H o lm , A d m ira lg a d e  25, K øben havn . 
U n d e r  sam m e D ato  er L ik v id a tio n e n  s lu t­
tet i H e n h o ld  til Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
R eg is te r-N u m m e r 5348: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  4 7 c  a f  F r e -  
d e r i k s b e r  g“, a f K øben havn . M ed lem  
a f Bestyrelsen: P. E . H ansen  er afgaaet 
ved D øden . Eksped itionssekretæ r A d o lph
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P eter Schoug, La n g o g a d e  2, K o b en h a vn . 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6295: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S o b o r g  M ø r t e l v æ r  k “ , 
af K o b e n h a vn . M e d le m  af Bestyre lsen  P. 
E . H a n sen  er afgaaet ved D oden . K o n to r ­
ch e f Soren Sorensen, Egebæ ksvej 7, K o ­
ben havn , er in d traa d t i I3estyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7098: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N r .  3 4 9 A m a g e  r- 
b r o  K v a r t e  r “ , a f K o b e n h a vn . M e d ­
lem  a f Bestyre lsen  P . E . H a n sen  er a f ­
gaaet ved D oden . Eksped ition ssekretæ r  
A d o lp h  P eter Schoug, Lan g o g a d e  2, K o ­
benhavn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7104: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  1 8 9 6  u d e n b y s  
K l æ d e b o  K v a r t e r “ , a f K o b en h a vn . 
M e d le m  a f Bestyre lsen  og D ire k to r  P. 
E . H a n se n  er afgaaet ved D oden . E k s ­
ped itionssekretæ r A d o lp h  Peter Schoug, 
Lan g o g a d e  2, K o b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7832: „M . P e d e r ­
s e n ,  E l e k t r i s k e  K r a f t -  o g  
L y s a n l æ g ,  A k t i e s e l s k  a b “ , af 
Sønderborg . M e d le m  a f Bestyre lsen  P . H . 
E s k ild s e n  er afgaaet ved D oden . K . M . P e ­
dersen er u d traad t af, og F o rre tn in g s fø re r  
H e rle v  G ru n d a h l H an sen , L in d e  A llé  53, 
V æ rk fo re r  E rn s t  G ru n d a h l H ansen , H ø g -  
holtsvej 21, begge a f K o b e n h a v n , er in d ­
traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7946: „A/S M a t r .  
N r .  13  B,  K ø b e n h a v n s  u d e n b y s  
K l  æ d e  b o  K v a r t e  r “ , a f K ø b en h avn . 
M e d le m  a f Bestyre lsen  P . E . H a n se n  er a f ­
gaaet ved D oden . E ksped ition ssekretæ r  
A d o lp h  P eter Schoug, Lan g o g a d e  2, K o ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8429: „A/S M a g a ­
s i n b y g n i n g e n  K  lo v e r  m a r k s v e j  
3 2“, a f K o b e n h a v n . M e d le m  af B e s ty re l­
sen P . E .  H a n se n  er afgaaet ved D o ­
den. Eksped ition ssekre tæ r A d o lp h  Peter  
Schoug, La n g o g a d e  2, K ø b e n h a v n , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8661: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  4 7 4 3  u d e n b y s  
K l  æ d e  b o  K v a r t e  r “ , a f K ø b en h a vn . 
M e d le m  a f Bestyre lsen: P. E .  H a n sen  er 
afgaaet ved D øden . Eksped ition ssekretæ r  
A d o lp h  P eter Schoug, La n g o g a d e  2, K ø ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9272: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  3 7  K ø b m a g e r  
K v a r t e  r “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  af
Bestyre lsen  P . E .  H a n sen  er afgaaet ved  
D øden. Eksped ition ssekretæ r A d o lp h  P e ­
ter Schoug, Lan g ø g ad e  2, K ø b en h avn , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,004: „A/S M a t r .  
N r .  1 2 2 8  o g  1 2 2 9  S u n d b y v e ­
s t e  r “ , a f K ø b en h a vn . M e d le m  af B e sty ­
relsen P . E .  H a n sen  er afgaaet ved D o ­
den. E ksped ition ssekretæ r A d o lp h  Peter  
Schoug, La n g o g a d e  2, K ø b e n h a vn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,575: „S t r ø m p e -  
c e n t r a l e n ,  A/S, u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  5. O k to ­
ber 1931 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n .  
Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: G rosserer P eter M a r iu s  Petersen, 
Lavende lstræ de  16, K o b en h a vn . Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 10,752: „A/S E j e n ­
d o m m e n  M a t r .  N r .  9 V e s t e r  
K v a r t e  r “ , a f K ø b en h a vn . M ed lem  af 
Bestyre lsen  P . E .  H a n sen  er afgaaet ved  
D øden . K o n to rch e f Søren  Sørensen, E g e ­
bæ ksvej 7, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N r. 10,770: „ F o r s t æ d e r ­
n e s  E j e n d o m  s a k t i e s e l s k a  b “ , 
af K ø b e n h a v n . M e d le m  af Bestyrelsen: 
P. E . H a n se n  er afgaaet ved D øden . E k s ­
ped itionssekretæ r A d o lp h  Peter Schoug, 
La n g o g a d e  2, K ø b e n h a vn , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,393: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I m m o b i l i  a “ , a f K ø b e n ­
h avn . M e d le m  a f Bestyre lsen: P . E .  H a n ­
sen er afgaaet ved D øden . E k sp e d it io n s ­
sekretæ r A d o lp h  P eter Schoug, Langøgade  
2, K ø b e n h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,393: A/S V i l l a ­
b y e r n e s  E j e n d o m s s e l s k a  b “ , 
af K ø b e n h a vn . M e d le m  a f Bestyrelsen  P. 
E . H a n se n  er afgaaet ved D øden . E k s ­
ped itionssekretæ r A d o lp h  Peter Schoug, 
La n g ø g a d e  2, K ø b e n h a vn , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
U n d e r  14. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 352: „ D e  f o r e n e d e  
H a n d e l s -  o g  O p l a g s p l a d s e r ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f K øben havn . 
M ed lem  a f B estyre lsen  C. H . A . B ayer er 
afgaaet ved D øden . F . L .  P . H o p p e  er 
u d traad t af, og D ire k tø r  L e if  O tto N o r ­
m an n , S tran dvej 12, K ø b en h a vn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
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R e g is te r-N u m m e r 933: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b m a n d  s- o g  H a a n d -  
v æ r k e r  b a n k e  n “ , a f A a rh u s . S e l­
skabet h a r oprettet en F i l ia l  i H orn s le t  
u n d er N av n : „H o rn s le t B an k , F i l ia l  af 
A ktieselskabet K ø b m a n d s- og H a a n d -  
væ rkerban ken “ . F i l ia le n  tegnes a f B e ­
styreren pr. p ro cu ra  i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyre lsen  e ller m ed  D ir e k ­
toren. Bestyrer: V ig g o  V a ld e m a r  M orck . 
E n d v id e re  h ar Selskabet oprettet en F i ­
lia l i A a rh u s  u n d er N a v n : „A k tie se lsk a ­
bet K ø b m a n d s- og H a n d væ rkerb an ken , 
Sondre  A fd e lin g .“ F i l ia le n  tegnes a f B e ­
styreren pr. p ro cu ra  i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  a f B estyre lsen  eller m ed D ir e k ­
toren. Bestyrer: Jens C h r is tia n  K ruse .
R e g is te r-N u m m e r 2636: „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „I d u  n “ “ , 
af K øb en h avn . C. E .  P . G yldenslette  er 
udtraad t a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3075: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k i p a f e l a g i d  F o ­
r o  y  a r “ , a f T h o rsh a v n . H . L ü tze n  er 
udtraadt af, og K ø b m a n d  Jens Evensen , 
T h o rsh a v n , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3382: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s s u r a n d ø r e r n e s  
H  u s“ , a f K ob en h avn . M ed lem  a f B e s ty ­
relsen: C. F . W . W itz k e  er afgaaet ved  
D oden. D ire k to r  N ie ls  L a u r itz e n  S jo r-  
m an, O n sgaardsve j 11, H e lle ru p , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 3398: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T o b a c c o  s“ , a f K ø b e n ­
havn . Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til 
A ktieselskabslovens § 62 efter B e h a n d lin g  
af K o b e n h a vn s  Skifteret.
R eg is te r-N u m m e r 3863: „ V  a c u  u m  
O  i 1 C o m p a n y ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K oben h avn . D ire k to r  C h arles  L o u is  
H ansen, K lam p e n b o rg ve j 29, K la m p e n - 
borg, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 5897: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  M a t r .  
N r .  7 5 7  i K ø b e n h a v n s  U d e n ­
b y s  K l æ d e b o  K v a r t e r  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K o b en h a vn . E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 13. O ktober,
13. N ovem ber og 13. D ecem ber 1933 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R eg is te r-N u m m e r 7214: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E s k i l d s g a d e s  K o -  
l o n i a l - L a g e r  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b en h avn . U n d e r  9. M a j  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n .
B estyre lsen  og D irek tø ren  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Grosserer Peter 
E in a r  V ig g o  K och , B jo rnsonsve j 42, K ø ­
benhavn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 8476: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o l o n i a l l a g e r e t  V  a 1- 
g a a r  d u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f K o b en h avn . U n d e r  9. M a j 1935 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen  
og D ire k tio n e n  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er va lgt: G rosserer Peter E in a r  V ig g o  
K o ch , B jo rn son sve j 42, K o b en h a vn . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 10,588: „ A k  t i  e s  e l ­
s k  a b e t  M e j e r i e t  „M  a a g e n ““ , 
af K o b e n h a vn . Selskabet er hæ vet i H e n ­
h o ld  til Aktiese lskabslovens § 62 efter 
B e h a n d lin g  af K o b e n h a vn s  Skifteret.
R e g is te r-N u m m e r 11,556: „D  a n s k  
K n i p l i n g s i n d u s t r i ,  A/S“ , af 
K ø b e n h a v n . A . C. J. T h y b o e , P. S. T h y s ­
sen er u d traad t af, og H u se je r  N ie ls  H e n ­
r ik  La rsso n , Sortedam sgade 5, F r u  E d ith  
Lo u ise  L y lto ft  Jo rd a h n , H a lls  A llé  1, beg­
ge a f K o b e n h a vn , er in d traad t i B e sty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,119: „ E  j e n ­
d o  m  s a k  t i e s e l s k  a b e t  L a u g s -  
g a a r  d e n “ , a f K ob en h avn . U n d e r 4. 
M a j 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter den tegnede A k tie k a p i­
tal, 40,000 K r., er fu ld t indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 13,131: „ E  j e n -
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  E m a n u e l  
J e n s e n  & H.  S c h u m  a c h e  r “, a f 
Frederiksberg . U n d e r  12. A p r il  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. Selskabet 
tegnes —  d eru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r af Bestyre lsen  i Fo ren in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,251: „A/S G r o n -  
d a l s p a r k v e j e n s  H a v e b y  I“, 
af K ø b en h a vn . O. Jepsen, A . B. B. S a l­
torp er ud traad t af, og Ingeniør K n u d  
R am sb y, S tran dvej 163, H e lle ru p , H ø je ­
steretssagfører George K o ch  Sch iø rring , 
F ry d e n lu n d  pr. Skodsborg, er in dtraad t i 
Bestyrelsen.
U n d e r  15. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 471: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ K o r n e t “ u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f K øben h avn . U n d e r  25. A p r il
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1935 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n .  
Bestyre lsen  og Fo rre tn in g s fø re re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: G rosserer  
C a r l H e in r ic h  Jens Schep ler, R a v n sb o rg ­
gade 12, K o b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
af fas i E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 756: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F i r k l ø v e r “ u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. 
A p r il  1935 er Selskabet traad t i L ik v id a ­
tion. B estyre lsen  og F o rre tn in g s fø re re n  er 
fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: G ro s ­
serer C a r l H e in r ic h  Jens Sch ep ler, R a v n s ­
borggade 12, K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 759: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R i g a “ u n d e r  L  i k  v i d a -  
t i o n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  25. A p r i l  
1935 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n .  
Bestyre lsen  og F o rre tn in g s fø re re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: G rosserer  
C a r l H e in r ic h  Jens Schep ler, R a v n sb o rg ­
gade 12, K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is le r -N u m m e r  784: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ W  i e n “ u n d e r  L  i k v i d a- 
t i o n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  25. A p r il  
1935 er Se lskabet traad t i L ik v id a t io n .  
B estyre lsen  og F o rre tn in g s fø re re n  er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: G rosserer  
C a r l H e in r ic h  Jens  Sch ep ler, R a v n sb o rg ­
gade 12, K o b e n h a v n . Selskabet tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 786: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V  i s n u “ u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n ,  a f F re d erik sb e rg . U n d e r  25. A p r il  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n .  
Bestyre lsen  og F o rre tn in g s fø re re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: G rosserer  
C a rl H e in r ic h  Jens Schep ler, R a v n sb o rg ­
gade 12, K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  
deru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 791: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V  i 1 n a “ u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  25. A p r i l  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n .  
Bestyre lsen  og Fo rre tn in g s fø re re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: G rosserer  
C a r l H e in r ic h  Jens Schep ler, R a v n sb o rg ­
gade 12, K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 792: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H  e d e n “ u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f K ø b en h avn . U n d e r 25. A p r i l  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n .  
Bestyre lsen  og F o rre tn in g s fø re re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: Grosserer 
C a r l H e in r ic h  Jens Schepler, R a v n sb o rg ­
gade 12, K ø b e n h a v n . Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 805: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „S i v  a “ u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “ , a f F red eriksb erg . U n d e r  25. A p r i l  
1935 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n .  
B estyre lsen  og F o rre tn in g sfø re re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: G rosserer 
C a r l H e in r ic h  Jens Schepler, R a v n sb o rg ­
gade 12, K ø b e n h a v n . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 810: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R o s t a “ u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. A p r i l  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n .  
B estyre lsen  og Fo rre tn in g s fø re re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: G rosserer 
C a r l H e in r ic h  Jens Schepler, R av n sb o rg ­
gade 12, K o b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 910: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r a g o r  S m ø r f o r s y n i n g  
u n d e r L i k v i d a t i o  n “ , a f D ragør. U n ­
der 25. A p r i l  1935 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n , Bestyre lsen  og F o rre tn in g s ­
føreren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: G rosserer C a r l H e in r ic h  Jens  
Schepler, R avn sborggade  12, K øben h avn . 
Selskabet tegnes —  deru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 1158: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H e l g e “ u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  25. A p r i l  
1935 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og F o rre tn in g sfø re re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: G rosserer 
C a r l H e in r ic h  Jens Schepler, R a v n sb o rg ­
gade 12, K ø b e n h a v n . Selskabet tegnes —  
deru n d er ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 1219: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R e e l a “ u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  25. A p r il  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen  og Fo rre tn in g sfø re re n  er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: Grosserer
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C a r l H e in r ic h  Jens Schepler, R avn sbocg-  
gade 12, K o b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 1347: „ E j e n d o m s -  
o g  U d s t y k n i n g s - A k t i e s e l -  
s k a b e t a f  1 9 1  8“ , a f K o b e n h a v n . U n d e r
16. N ovem b er 1934 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fter bl. a. B e k e n d tg ø ­
relse t il A k tio n æ rern e  sker ved  anbefa let 
Brev.
R e g is te r-N u m m e r 2946: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o u l u n d s  F a b r i k e  r “ , a f 
Odense. U n d e r  26. A p r i l  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter am drede.
R e g is te r-N u m m e r 3913: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b j e r g  B i o ­
g r a f  t e a t e r “, a f A a rh u s . M e d le m  af B e ­
styrelsen: C. V . E . B e rg m a n n  er afgaaet 
ved D oden. K o b m a n d  Jens M ich a e l J e n ­
sen, L iN e to rv  1-3, A a rh u s , er in d tra a d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4730: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G a l t e n  o g  O m e g n s  A f ­
h o l d  s- o g  G æ s t e h j e m “, a f G alten. 
U n d e r  12. O ktober 1934 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vore fte r bl. a. Selskabet 
tegnes —  d eru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  a f B e s ty ­
relsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  M e d le m  
af B estyre lsen  T h o m a s  Sorensen.
R e g is te r-N u m m e r 6102: „I n  t e r n  a- 
t i o n a l  P l a n t e r s  C o r p o r a ­
t i o n  A k t i c s e l s k a  b “ , a f K o b e n ­
h avn . Selskabet h a r  afhæ ndet egne A k ­
tier til B e lob  90,000 K r., h vore fter S e lsk a ­
bet ejer egne A k tie r  til B e lob  45,000 K r . 
R eg istreringen  vedrorende Selskabets egne 
A k tie r  b o rtfa ld er herm ed , jfr . A L .  § 39.
R eg iste r-N r. 6407: „ F j e r r i t s l e v  
Æ g f o r r e t n i n g ,  A k t i e s e l s k a b  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, a f F je r r it s ­
lev  K o m m u n e . U n d e r  8. M a j 1935 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . B estyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: G rosse­
rer H a n s  C h r is t ia n  H o lm , GI. V artovsve j 
18, H e lle ru p , D ire k to r  Jens H o lg e r  S c h u r-  
m ann , F u g leba k k eve j 10, K o b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f L i ­
kv idato rern e  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 7967: „ D a n s k  M i ­
n e r a l n æ r i n g  A/S“ , a f K ø b en h avn . C. 
F r is k  (ka ldet F r is c h )  er u d traad t af, og 
D ire k tø r  G eorg ius Fester, O n sgaardsve j 29, 
H e lle ru p , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8084: „A/S K o b æ k “ , 
a f Skelskor. P . C . Jespersen, H . P . Ibsen 
er u d traad t af, og M a sk in fa b r ik a n t  
M orten  Jo h an n esen  (ka ldet Johansen), 
Lan dsre tssag fø re r K a r l  O le  E lle h a u g e  
H ansen , begge a f Skelskor, er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9045: „A/S H a r a l d  
H  a n  s e n ’s D  a m  e k  o n f e k  t i o n  s- 
f o r r e t n i n g  u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. M a j 1935 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e s ty ­
relsen og D ire k to re n  (P roku ris ten ) er 
fra traad t. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: 
Lan d sre tssag fø re r K a j V ig g o  A lb e rt  
S ch ee l-Jen sen , F re d e r ik sh o lm s  K a n a l 6, 
La n d sre tssag fø re r C a rl T o rk ild -H a n s e n ,  
GI. T o r v  16, begge a f K o b en h avn . S e lsk a ­
bet tegnes —  d e ru n d er ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af 
begge L ik v id a to re r  i Fo re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 10,123: „A/S D a n s k  
F o d e r t æ r n i n g f a b r i  k “ , af K o b e n -  
h avn . Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til 
A ktiese lskabs lo ven s § 62 efter B e h a n d lin g  
af K ø b e n h a v n s  B yrets  Sk iftea fde lin g .
R eg is te r-N r. 10,186: „ E  j e n d o  m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  M  a t r. N r .  5 3 9 3  
a f  K  o b e n  h  a v li s U d e n b y s  K l  æ-  
d e b o K v a r t e  r “ , a f K o b en h avn . O. M . 
R y e  Petersen er u d traad t af, og Sagfører  
P o u l L in d b o e , V estbanevej 9, K øb en h avn , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 10,267: „ C o l a s  V e j ­
m a t e r i a l e  A /S“ , a f K o b en h a vn . M . B. 
R e id  er u d tra ad t af, og D ire k to r  H a n s  
H ansen , F ry d e n d a ls v e j 26, K o b en h a vn , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,480: „A/S V  i s- 
k i n g e  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
K o b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende for 3. Septem ber, 3. O ktober og 
3. N ovem ber 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,020: „D  a n  s k  
M  a 1 1 c e n t r a 1 A/S“, a f K øben havn .
U n d e r  12. M arts  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. D ire k to r  F re d e r ik  A n ­
ton io  Sander, Carlsbergve j 16, D ire k to r  
N ie ls  H je lte  C laussen , Pasteursvej, O v e r­
inspektor H a n s  Berte l F o g li, Carlsbergvej 
15, a lle  a f K o b e n h a vn , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,195: „ A  m o l d  
J e n s e n  A/S S y d f r u g t  e n  g r o  s“, 
a f K ø b en h avn . U n d e r  25. M arts  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. Selska-
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bets N a v n  er æ ndret t il „S p an sk  H a n -  
de lscom pagn i, F r u g t  en gros A/S“ . A . H . 
H . I. Jensen  er fratraadt, og D ire k to r  
Sven d  C h r is t ia n  Espensen , E g ilsg a d e  57, 
K ø b e n h a v n , er t iltraa d t som  D ire k to r. 
Selskabet er overfort til n y t R eg .-N r. 
13,452.
R e g is te r-N u m m e r 11,840: „ M  a 1 e r n e s 
P r o d u k t i o n s v æ r k s t e d  A /S“ , a f 
K ø b e n h a v n . N. A . Petersen, M . C. H . M a ­
thiesen, N . F .  H ed eg aard  Petersen, P. M . 
B u c h  er u d tra ad t af, og M a le rsv e n d  H o l ­
ger M a r iu s  R asm ussen , G e n fo re n in g s­
p lads 26, M a le rsv e n d  K a j  H u g g o  L y n g e , 
Lu n d to fte g a d e  24, M a le rsv e n d  H a n s  K r i ­
stian  L a u r its  La rse n , Struensegade 23, 
M a le rsv e n d  Jens E jn a r  P ou lsen , G a s ­
væ rksvej 11, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d -  
traadt i Bestyre lsen . V . K rø ie r  er fra traad t  
som  F o rre tn in g s fo re r  m ed P ro k u ra  og 
H e rm a n  C la u d iu s  D o n s  B ech , Læ ssoegade  
12, K ø b e n h a v n , er t iltra a d t som  F o r re t ­
n ingsfo rer, dg der er m eddelt h a m  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 12,450: „ D a n s  k  
K  n a p i n d u s t r i  A/S“ , a f K o b e n h a v n . 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l 10,000 K r . er 
fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,949: „ O l i e r a f ­
f i n a d e r i e t  „ N o r d e  n “ , J. H .  H a l d ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
24. A p r i l  1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede, h vore fte r Bekendtgørelse  t il A k ­
tionæ rerne  sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ 
e ller ved anbefa let B rev .
R e g is te r-N r. 13,300: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ K a n d e s t ø b e r -  
h  u s“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. A p r i l  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fte r A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
14,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 50,000 K r ., fu ld t  indbeta lt. 
P. M ad sen  er u d tra ad t af, og O v e rre ts ­
sagfører M ic h a e l M o lle r , F re d e r ik sb e rg -  
gade 3, K o b e n h a v n , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,377: „A/S E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  a f  21 .  M a r t s  
1 9 3 5  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  4. M a j 1935 er Selskabet 
traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: L a n d s re ts ­
sagfører G eorg  F re d e r ik  R a m m , B redgade  
30, K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r  alene.
U n d e r  16. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 238: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  K u n s t ­
f o r  1 a g“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  3. A p r i l  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fter bl. a. h vert A k tieb e lø b  paa  100 
K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  
Ihæ ndehaveren . B ekendtgørelse  t il A k t io -  
næ rerne sker i „B e rlin g sk e  b id en d e“ sam t 
ved anbefa le t B re v  til de noterede A k t io ­
næ rer. Se lskabet tegnes a f Bestyre lsens  
F o rm a n d ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f last E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse. K o n to rch e f F r k .  Ju tta  E d ith  
T h o m se n , V o g n m a n d sm a rk e n  1 C, D ir e k ­
trice F r u  K n u d ra d in e  E ls in e  K irs t in e  J e n ­
sen, T h u rø v e j 1, begge af K o b e n h a vn , er 
in d tra a d t i Bestyre lsen . M e d le m  af B e ­
styrelsen: C . C lie r ly  er va lg t t il B e s ty re l­
sens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 1296: „ D e  F o r e ­
n e d e  J e r n s t ø b e r i e r ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “, a f F re d erik sv æ rk . A . H o u m ø lle r  
er fra traa d t og D ire k to r  F re d e r ik  E m il  
U ssing , H ille rø d , er tiltraa d t som  D irek tø r, 
h vore fter den h a m  tid ligere  m eddelte  P r o ­
k u ra  er bortfa ldet. D e n  H . D . Iversen  
m eddelte  ko lle k tive  P ro k u ra  er tilb a g e ­
kald t.
R e g is te r-N u m m e r 2157: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D i s k o n t o - ,  L a a n e -  o g  
S p a r e b a n k e n  f o r  N æ s t v e d  o g  
O  m  c g n “, a f Næ stved. U n d e r  20. F e b r u ­
ar 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede  
og u n d e r 25. M arts  s. A . stadfæ stede af M i ­
n isteriet fo r H a n d e l og Industri.
R e g is te r-N u m m e r 8786: „ J u v e l e r -  
f o r r e t n i n g e n  A l a d d i n  A/S u  n-  
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K øb en h avn . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 24. Ju li,
12. Septem ber og 21. N ovem b er 1933 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8857: „ F i s k  A u t o ­
m o b  i 1 g u m  m  i A/S“ , a f K o b en h avn . 
D e n  K . K ra b b e  m eddelte  P ro k u ra  er t i l ­
bageka ldt, h vore fter t id lig e re  anm eld te  
P ro k u r is t  C. A . S ch ö n w ä ld e r tegner pr. 
P ro c u ra  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 10,277: „ F  r i t s F  r e- 
d e r i k  s e n  A/S u n d e r  K o n  k u r  s“ , 
af K ø b e n h a v n . U n d e r  6. M a j 1935 er K o n ­
k u rsb e h an d lin g e n  sluttet, hvore fter S e l­
skabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,372: „ H a n d e l s ­
f i r m a e t  K j o l e  k æ l d e r e n ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ ,
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af K ø b e n h a v n . U n d e r  11. A p r i l  1935 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e s ty re l­
sen og P ro k u r is te n  er fratraadt. T i l  L i k v i ­
dator er va lg t: Sag fø re r M a r iu s  C h r is t ia n  
N ie lsen  A ren to ft, V e d  S tran d en  4, K ø b e n ­
havn . S a m tid ig  er L ik v id a t io n e n  sluttet i 
H e n h o ld  til A ktiese lskabs lo ven s § 67, 
hvore fter Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,383: „ H  a n d e l s ­
f i r m a e t  T e x t i l h u s e t ,  A k t i e s e l ­
s k a b  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
K ø b e n h a vn . U n d e r  11. A p r i l  1935 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  
og P ro k u ris te rn e  er fra traad t. T i l  L i k v i ­
dator er va lgt: Sag fører M a r iu s  C h r is t ia n  
N ie lsen  A ren to ft, V e d  S tran d en  4, K ø ­
ben havn . S a m tid ig  er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet i H e n h o ld  til A k tiese lskabsloven s § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,528: „S c h  ø 11 e r 
&  N i e l s e n ,  A k t i e s e l s k a b  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f F red eriksb erg . 
U n d e r  3. M a j 1935 er Selskabet traad t i 
L ik v id a t io n . B estyre lsen  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to r  er va lgt: Ingen iør O ve  Jacob  
M eyer, M argreth eve j 23 A , H e lle ru p . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 13,170: „A/S F r e ­
d e r i k s b e r g  R a d i o l a g e  r “ , a f F r e ­
deriksberg. U n d e r  24. A p r i l  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter S e l­
skabet tegnes af K a re n  V ilh e lm in e  Jensen; 
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r 18. M a j:
R eg is te r-N u m m e r 2717: „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  A b -  
s a 1 o n “ , a f K ø b en h a vn . M e d le m  a f B e -  
styrelsesraadet: C. F .  V . W itz k e  er afgaaet 
ved D øden.
R e g is te r-N u m m e r 6030: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e r a “ , a f K ø b en h a vn . A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 9500 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter 30,300 
K r. fu ld t indbetalt.
R eg is te r-N u m m e r 6232: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K r i s t i n e g a a r  d “ , a f K ø ­
benhavn. U n d e r  29. M arts  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. Bekendtgørelse til A ktion æ rern e  
sker i „B erlin gske  T id e n d e “ eller ved a n ­
befalet B rev. Selskabet tegnes —  d er­
u nder ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  af Bestyrelsens F o rm a n d
alene eller a f to M e d le m m e r a f B e sty re l­
sen i F o re n in g . M e d le m  a f Bestyrelsen:
F .  H . A ck e r  er va lg t til Bestyrelsens F o r ­
m and .
R e g is te r-N u m m e r 7730: „ H o r s e n s  
L a n d b o b a n k  A/S“, a f Horsens. A k ­
tiekap ita len  er u dv ide t m ed 38,100 K r .  
D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter  
426,200 K r . fu ld t indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 9184: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „N  A  F “ “, a f K øb en h avn . U nder  
23. F e b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede.
R eg is te r-N r. 9373: „A/S H o s  t r u p s ­
v e  j s M e j e r i  u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “, a f F rederiksberg . U n d e r 5. M a j 
1935 er Selskabet traadt i ^.-Kvidation. 
B estyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  
er valgt: M e je ribestyre r Georg Peder J e n ­
sen, H ostru psve j 7, Landsretssag fø rer A xe l 
H a ra ld  Pedersen, Longangsstræ de 23, 
begge af K o b en h avn . Selskabet tegnes —  
d eru n der ved A fh æ n de lse  og P antsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af begge L ik v id a to re r  
i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 9573: „N  o r d i s k 
F i l m s - K o m p a g n i  A/S a f  1 9 2  9“ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d er 4. M a j 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter 
Selskabets N a v n  er æ ndret til „A/S 
N o rd isk  F i lm s  K o m p a g n i“ . (Selskabet er 
overført til n y t R eg .-N r. 13,458).
R e g is te r-N u m m e r 9690: „ H  j ø r r  i n g- 
A a l b o r g  R u t e b i l ,  A k t i e s e l s k a b  
i L i k v i d a t i o n “ , a f H jø rr in g . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende for 3. M arts, 3. 
A p r il  og 3. M a j 1933 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,493: „A/S G l i m  
u n d e r  L i k v i d a t i o n “, a f K ø b e n ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for 
3. Septem ber, 3. O ktober og 3. N ovem ber  
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg is te r-N u m m e r 12,073: „A/S K  ø- 
b e n h a v n s  H a t t e f a b r i  k “, a f K ø ­
benhavn. E . E .  Petersen er ud traad t af, 
og G rosserer O tto  F re d e r ik  C h ris tia n  
Lage, Jagtvej 207, K øben h avn , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 12,123: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M  a r i e l y  s t“ , 
af K øb en h avn . D en  tegnede A ktiekap ita l
30,000 K r . er fu ld t indbetalt.
U n d e r  20. M a j:
R eg is te r-N u m m e r 1787: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e n r i q u e s  & L ø v e n -
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g r e e n s  T r i c o l a g e f a b r i k k e  r “ , a f 
F red erik sb erg . D ire k to r  G eorg  V a ld e m a r  
M e rlin g , S ilkeborg , er in d tra a d t i D ir e k ­
tionen.
R e g is le r -N u m m e r 2224: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  17/2 1 9 1  9“ , af 
H o rsh o lm . Bestyre lsens F o rm a n d : H . V . 
H a n sen  sam t A . K . H e lw e g -L a rse n , V . 
K r o ll  er ud traad t af, og D ire k to r  Peter 
T a n g  H o lb e k  (F o rm a n d ) , læ geaut. M a s ­
sose, F ro k e n  R a g n h ild  T a n g  H o lb ek , 
begge a f H o rsh o lm , B ag e rie je r  C a r l G eorg  
T a n g  H o lb ek , Ø lsted , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2239: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  F r ø a v l s  K o m ­
p a g n i  o g  M a r k f  r o k o n t o r e t  
( T  r i f o 1 i u m ) “ , a f K o b e n h a v n . M e d le m  
af D ire k tio n e n : T . W . C. N issen  er a f-  
gaaet ved D od cn . D en  R . A . H . La rse n  
m eddelte  P ro k u ra  er tilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 3401: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e t S i f o n “ , a f K o b e n h a v n . P. E .  
H in lz  ei u d traad t af, og R esta u ra to r V i l ­
h e lm  R ose lian  G eorg  H a m m e r, L u f t ­
havnen , K as tru p , er in d traa d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N r. 4034: P l a n t n i n g s ­
s e l s k a b e t  L e g i n d  B j e r g e  A k  - 
t i e s e 1 s k a b “ , a f N ykob in g/ M . M e d le m  
af B estyre lsen  H . M . J. S m ith  er afgaaet 
ved D oden . Sparekassed irektør N ie ls  
C h r is t ia n  B ig u m , N ykob ing/M ., er in d ­
traadt i Bestyre lsen .
R e g is le r -N u m m e r  7201: „ K  a n  o 1 d s 
F l ø d e  k a r a m e l f a b r i k  A k t i e s e  1- 
s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , a f F re d e r ik s ­
berg. U n d e r  7. M a j 1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen , D ir e k ­
tøren og P ro k u r is te rn e  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to re r  er va lg t: La n d sre tssag fø re r  
Sven d  A age  M e isn e r B üge l, D ro n n in g e n s  
T væ rg a d e  12, G rosserer H a ra ld  A n d re a s  
G y llin g , Jag tve j 208, O verretssagfører  
Jorgen  P eter V a ld e m a r  Jensen , P eder  
S kram sgade  1, a lle  a f K o b e n h a v n . S e lsk a ­
bet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f sa m t­
lige L ik v id a to re r  i F o re n in g .
R e g is te r-N r. 8005: „ T h e  D a n i s h  
B u l t e r  E x p o r t  U n i o n  A/S“ , a f K ø ­
ben havn . S. A . F u n d e r  er u d tra ad t af, og 
B ogb in derm ester B e rn h a rd  R asm u s Ju u l  
R asm ussen , Jæ gersborg  A llé  67, C h a r lo t-  
ten lu n d , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9302: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O l g a  B o v i e  n “ “ , a f K ø b e n ­
h avn . L a u r it z  C h r is t ia n  F re d e r ik  P o u la n -  
der Jørgensen , H jo rtø g a d e  1, K ø b e n h a vn , 
er t iltraa d t som  Forre tn in g sfo re r, og der 
er m edde lt h a m  E n e -P ro k u ra . D e n  E .  J. 
S. V e n d s  m eddelte P ro k u ra  er t ilbage­
ka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 9658: „A/S G l o b e  
T r a d i n g  C o m p a n y  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  10. 
M a j 1935 er Selskabet traad t i L ik v id a ­
tion. B estyre lsen  og D ire k tø re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: D ire k to r  
C a r lo  F r a n z  P la ta u , E m ilie k ild e v e j 3 A , 
K lam p e n b o rg . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R eg is te r-N r. 10,654: „ J a v a b r æ n -  
d e r i e t A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K o b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende for 25. Ja n u a r, 25. F e b ru a r  og 25. 
M arts  1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,787: „A/S T h e  
T a n g a n y i k a  P l a n t i n g  C o m ­
p a n y  L  t d .“ , a f K o b e n h a v n . A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 10,000 £. P ræ fe ­
renceaktier, in db eta lt dels kontant, dels 
ved K o n v e rte r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g ø r herefter 43,000 £., 
h v o ra f 28,000 £. er P ræ ferenceaktier. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t  indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels paa  anden  M aade. D ire k to r  
N ie ls  B re in h o lt  B ach , Ilo ilo , F il ip p in e rn e ,  
er in d tra a d t i Bestyre lsen . Bestyre lsens  
F o rm a n d : A . P . M o lle r  er t iltra a d t som  
D irek to r.
U n d e r  21. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 253: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  P a l æ g a d e  
2-4 ( M a t r .  N r .  3 7 4 S c t .  A n n æ Ø s t e r  
K v a r t e  r ) “ , a f K o b e n h a v n . B . E . B . J a ­
cobsen er u d tra ad t af, og H øjesteretssag­
fører G u y  S h aw , Freden sborg , er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 912: „C . D . P e t e r ­
s e n ,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a -  
t i o n “ , a f S v in n in g e , T u d se  H erred . I 
H e n h o ld  t il G e n e ra lfo rsa m lin g sb e s lu tn in ­
ger a f 28. N ovem b er og 12. D ecem ber 1934 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e s ty ­
relsen er fra traad t. T i l  L ik v id a to re r  er 
valgt: G a a rd e je r  C h r is t ia n  N ie lsen , G a a rd -  
ejer Jens C h r is t ia n  N ie lsen , begge af 
S v in n in g e , K o n to rch e f A age  E n g b erg , S a g ­
fører V o lm e r  L in d ,  begge a f H o lbæ k. S e l­
skabet tegnes a f to L ik v id a to re r  i F o r -
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ening, ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f sam tlige  L ik v id a to re r  i 
F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 1551: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  P e t e r s e n ,  H o l b æ k  
T  o m  m  e r h  a n  d e 1 u n  d e r  L  i k  v i d  a- 
t i o n “ , a f H o lbæ k. U n d e r  29. M arts  1935 
er L ik v id a t io n e n  hæ vet og Selskabet p aa -  
n y  traadt i V irk so m h e d . P ro k la m a  h a r  
væ ret in d ry k k e t i S tatstidende fo r  6. F e ­
b ru ar, 6. M arts  og 6. A p r i l  1933. U n d e r  29. 
M arts  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, hvorefter bl. a. A k tie k a p ita le n
350.000 K r . er nedskrevet m ed  150,000 K r .  
D en  tegnede A k tie k a p ita l u d g or herefter
200.000 K r . fu ld t  indbeta lt. Se lskabet teg­
nes —  deru n der ved A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tning af fast E je n d o m  —  af to M e d le m ­
m er af B estyre lsen  i F o re n in g  e lle r a f D i ­
rektoren alene. L ik v id a to re rn e  er fra -  
traadt. T i l  B estyre lse  er va lgt: G rosserer  
E r ik  A lbeck , F r u  E lisa b e th  C a ro lin e  Y e lv a  
Ingeborg A lbeck , begge a f H o lb æ k , F r u  
E ln a  M argereth a  A lbeck , Vester V o ld g a d e  
2, K ø b en h avn . D ire k tø r: N æ vnte  E .  A l ­
beck. P ro k u ra  er m eddelt Jo h an n es  A n ­
dersen og A age S ch ie lle ru p  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 1630: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t T h e C o p e n h a g e n E x p o r t  
C  o.“ , a f K ø b e n h a vn . J. M u n k -P e te rse n  er 
u d tra a d l a f Best}æelsen, og den h a m  m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbageka ld t. F r u  E s th e r  
L i l y  B raasch , A n em onevej 8, Gentofte, er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3255: „ A a r h u s  
D a m p d r e j  e r i  o g  M ø b e l f a b r i k  
A/S“, a f A a rh u s . N . C. K a s tru p  er u d -  
traadt af, og D ire k tø r  Peter M ich a e l M a ­
thiesen, L in d e v e j 8, A a rh u s , er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6114: „ W i l h e l m  
S v e n  s s o n ,  A k t i e s e l s k a  b “, a f K ø ­
benhavn . U n d e r  5. F e b ru a r  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r  
bl. a. Selskabet tegnes a f F o rre tn in g s fø re ­
ren pr. p ro cu ra  e ller —  deru n der ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  
—  af den sam lede Bestyrelse. A . W . Svens- 
son er u d traad t a f Bestyre lsen  og fra -  
traadt som  Fo rre tn in g sfø re r. Ingen iør  
M ath ias  T h in g , M aagevej 2, K ø b e n h a v n , 
er in d traad t i Bestyre lsen  og t iltra a d t som  
Forre tn ingsfø rer.
R e g is te r-N u m m e r 8707: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  C.  A n d e r s e n ,  H o l b æ k ,  
i L  i k  v i d a t i o n “ , a f H o lbæ k. E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 17. J u n i, 17.
J u l i  og 17. A u g u st 1933 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,672: „ V e j l e  R u ­
t e b i l s t a t i o n  A/S“ , a f V e jle . B a n k b o g ­
h o ld er U lr ik  C h ristensen , V e jle , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,189: „ G e n t o f t e  
o g  O m e g n s .  B o l i g s e l s k a b ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “, a f K ø b en h a vn . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l 30,000 K r . er fu ld t  in d ­
betalt.
U n d e r  22. M a j :
R e g is te r-N u m m e r 998: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o t  h  e s g a d e  9“ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  5. F e b ru a r  1935 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede, hvore fter A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 15,000 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgor herefter 20,000 
K r . fu ld t  in db eta lt og forde lt i A k tie r  paa  
200, 1000 og 2000 K r .
R e g is te r-N u m m e r 1000: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N r .  3 6 12 a f  K ø b e  n-  
h a v n s  U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r -  
t e r “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. F e b ru a r  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter A k tie k a p ita le n  er u dv idet m ed
15,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør  
herefter 20,000 K r .  fu ld t  in db eta lt og fo r­
delt i A k t ie r  paa  200, 1000 og 2000 Ivr.
R e g is te r-N u m m e r 1002: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i b e g a d e  1 7 “ . af  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  5. F e b ru a r  1935 er S e lska ­
bets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 15,000 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgor herefter 20,000 
K r. fu ld t  in db eta lt og forde lt i A k tie r  paa  
200, 1000 og 2000 K r .
R e g is te r-N u m m e r 1733: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s k i l d e  B a n  k “ , a f R o s ­
k ilde . U n d e r  20. M arts  1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, og u n d er 16. M a j  
1935 stadfæ stede a f M in is te r ie t for H a n d e l 
og Industri. Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af to D ire k tø re r i F o re n in g  
e ller a f en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed et 
M e d le m  a f B estyre lsen  eller a f en af disse  
i F o re n in g  m ed en P roku rist.
R eg is te r-N r. 1911: „ J y d s k  M a r k -  
f r ø k o n t o r  A k t i e s e l s k a  b “, a f 
R anders. M e d le m  af Bestyre lsen  T .  W . C. 
N issen  er afgaaet ved D øden. K o n su l 
V a ld e m a r  Th ygesen , A h lm a n n s  A llé  18, 
H e lle ru p , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2544: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a r a i d s m i n d e  i L i k v i -
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d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende for 4. A u gu st, 4. 
Septem ber og 4. O ktober 1934 er L ik v id a ­
tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 2730: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  H a n  H e r r e d e r n e s  A k t i e -  
T  o m m e r h a n d e  1“ , a f A ggersu n d , 
A ggersborg  Sogn. M e d le m  af B estyre lsen  
R. Lassen  er afgaaet ved D øden . P . K . 
Sorensen er u d tra ad t af, og K ø b m a n d  
Jacob  C h r is t ia n  M o lle r , Logstor, S a g ­
fører N ie ls  W illu m s e n , F je rr its le v , er 
in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 3970: „ H  a d s t e n 
B a n k ,  A k t i e s e l s k  a b “ , a f G alten, 
V is s in g  K o m m u n e . U n d e r  6. M arts  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, og 
u n d e r 2. M a j 1935 stadfæ stede a f M in i ­
steriet fo r H a n d e l og Industri.
R e g is te r-N u m m e r 4845: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a v i l l o n e n  i F r e d e ­
r i g s b o r g  S l o t s h a v e “ , a f H ille rø d .  
U n d e r  12. N o vem b er 1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. E fte r  8 D ages N o te ­
r in g s tid  g iver 1— 2 A k tie r  1 Stem m e, 3— 4 
A k tie r  2 S tem m er, 5— G A k tie r  3 Stem m er, 
7— 9 A k tie r  4 S tem m er og 10 og flere A k ­
tier 5 S tem m er, dog at P ræ fe re n ce ­
aktierne , saafrem t en A k tio n æ r e jer m ere  
end 10 A k tie r , g iver 1 S tem m e for h ver  
fo lgende 5 A k tie r , m en  ia lt  ikke  flere end  
7 S tem m er. Se lskabet tegnes a f B e s ty re l­
sens F o rm a n d  e lle r a f K assereren ; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  a f m in d st H a lv d e le n  a f Bestvrelsen. 
C. G. O lsen , C. V . C. L e v in s k y , É . K . T .  
K ie lb erg , O. Sorensen  er u d traad t af, og 
S parekassed irekto r C h r is t ia n  F e rd in a n d  
A ndersen , K o n to rb e sty re r  C h r is t ia n  T h e ­
odor A ndersen , K ø b m a n d  H e rm a n  L u d v ig  
M elskens, T y p o g ra f  C h r is t ia n  Pou lsen , 
D ire k to r  S ven d  Jo h an n e s  M iln e r , a lle  a f 
H ille rø d , er in d traa d t i Bestyre lsen . K a s ­
serer: C h r is tia n  E m i l  S c h in k e l Svendsen.
R e g is te r-N u m m e r 7053: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r u n d t v i g s k  U n g d o m s ­
h j e m ,  E  s b j e r g“ , a f E sb je rg . U n d e r  
23. F e b ru a r  1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede, h vore fter Selskabets F o r m a a l er 
D r if t  a f et U n g d o m s h je m  i E sb je rg  i en 
de rtil erhvervet E je n d o m .
R e g is te r-N u m m e r 9145: „A/S „G  u  1 d- 
s k  o e n “ “, a f K ø b e n h a v n . A . I. N ie lsen ,
I. M . Jensen  er u d tra ad t af, og R ev iso r  
A x e l E r ik  Jo h a n  V ilh e lm  N o rh o lm , L o l-  
lan d sve j 41, K ø k k e n ch e f O la f  G e jser P e ­
dersen, W e ste n d  16, begge a f K ø b e n h a v n ,
er in d traa d t i Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  
er m edde lt V i l ly  Jensen.
R e g is te r-N u m m e r 9891: „ R e d e r i -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ W  a s a “ “ , af 
Svendborg . U n d e r  2. M arts  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N r. 10,340: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G r ø n  t o f t e  n “ , af 
K o b e n h a v n . L .  H . B aagoe O lsen , E . B a h n ­
sen H an sen , J. C. F .  B ah n sen  H an sen  er 
u d traad t af, og Sk ibsreder H a n s  Petersen, 
GI. V a rto vsve j 21, H e lle ru p , H u se je r  
H e n ry  E iv in d  Joh an n es P ou lsen , S tra n d ­
vej 381, K la m p e n b o rg , Landsretssag fø rer  
K a j V ig g o  A lb e rt  Sch ee l-Jen sen , F re d e -  
r ik sh o lm s  K a n a l 6, K o b e n h a v n , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 11,005: „ O r i g i n a l -  
O d h n e r  A/S“ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  9. 
M a j 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede. Selskabet tegnes —  deru n d er ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d o m  —  a f den sam lede Bestyrelse. H . O. 
K eel, C. F .  O liv a r iu s  er u d traad t af, og 
Bogholderske , F ro k e n  K irs te n  Andersen , 
G odth aabsve j 199, R epræ sentant K n u d  
Scba ldem ose  H o ic k , A llé g a d e  17, R ep ræ ­
sentant Soren  Jensen, S in d sh v ile v e j 2. 
a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N r. 11,331: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t  K o c h ,  L a n g a g e r  v e j  N o .
1 A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  10. M a j 1935 er Selskabet 
traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  og D i ­
rektoren  er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er 
va lg t: G rosserer P eter E in a r  V ig g o  K o ch , 
B jo rn so n sve j 42, K o b e n h a v n . Selskabet 
tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
dator.
R eg is te r-N r. 11,353: „ K o l o n i a l -  
l a g e r e t  K o c h .  I s l a n d s  B r y g g e
2 5 A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  10. M a j 1935 er S e l­
skabet traad t i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  
og D ire k tø re n  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er va lg t: G rosserer P eter E in a r  V ig g o  
K o ch , B jo rn so n sve j 42, K ø b e n h a vn . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 11,531: „S m o r f o r ­
r e t n i n g  e n  G o t l a n d  A/S“ , a f K ø b e n ­
h avn . I. R . B e ll er u d tra ad t af, og F r u  
Inger Jensen, Set. K je ld sp la d s  1, K ø b e n ­
h avn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
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R e g is te r-N u m m e r 11,543: „H . P . O v r o  
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  15. M a j 1935 er S e lsk a ­
bet traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  og 
D ire k tø re n  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
va lgt: Landsre tssag fø re r O tto  F o g tm a n n  
R em ke, V im m e lsk a fte t  47, K o b en h a vn . 
Selskabet tegnes —  d eru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N r. 13,056: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  N ø r r e p o r  t“ , af 
K ø b en h a vn . P . H e im a n n  er u d tra ad t af, 
og K on torist, F r u  E s th e r  B a k  K a rm a n n ,  
E lb a g a d e  9, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i 
Bestyrelsen.
U n d e r  23. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 1723: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r o n n i n g e n s  T v æ r g a d e  
N  r. 7“, a f K o b e n h a v n . U n d er 30. M arts  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fter bl. a. Se lskabet tegnes af F o r ­
retn ingsføreren  e ller —  d eru n d er ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  
—  af to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o r ­
ening. O verretssagfører A n d re as  Peter  
M u n c k  A n k e r  G arde, GI. M ø n t 2, K ø b e n ­
h avn , er til traadt som  Forre tn in g sfo re r.
R e g is te r-N u m m e r 1772: „ H o l s t e b r o  
L a n d m a n d s b a n k ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f H olstebro . J. J. B isch o ff er f ra ­
traadt som  og N ie ls  O p stru p  N ie lsen  er 
tiltraa d t som  Kasserer.
R e g is te r-N u m m e r 1884: „ S e j l s k i b s ­
s e l s k a b e t  3 - m S k o n n e r t  „ Z a  m - 
p a “ (A  k  t i e s e 1 s k  a b )“ , a f T h u ro . S e l­
skabet er hæ vet i H e n h o ld  til A k tie se l­
skabslovens § 62, jfr . § 59 I, efter B e h a n d ­
lin g  af S u n d s -G u d m e  H erreders  Skifteret.
R e g is te r-N u m m e r 2891: „ A  k  t i e s e 1 - 
s k a b e t  T  i s t  r u p H o j s k o l e h  j e  m “ , 
af T is tru p . A . H . H e g tm a n n  er u d traad t af, 
og K ø b m a n d  Jens A n d re as  Pedersen  
G ron gaard , T is tru p , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 6222: „ F o r e n e d e  
T i d s s k r i f t e r s  F o r l a g  A/S“ , a f 
K øb en h avn . S. S. M . L .  K y h l  er u d traad t  
af, og B an kkasserer Jo h a n  C h r is t ia n  M e l­
skens, R yesgade 5, K ø b e n h a v n , er in d ­
traadt i Bstyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 7104: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  1 8 9 6  u d e n b y s  
K l  æ d e b o  K v a r t e  r “ , a f K ø b en h a vn . 
S. C la u sen  er fra traad t som  D irektør.
R e g is te r-N u m m e r 7639: „ D  a n  s k  K  u  1- 
& K o k s  I m p o r t ,  W .  B r i n k m a n n  
A/S“, a f K o b e n h a vn . P . V . M . H o lm sto e l er 
u d traad t af, og D ire k to r  F r ie d r ic h  W i l ­
h e lm  W e x , B regnegaardsvej 14, C h a rlo t-  
ten lu n d , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R eg i s te r-N u m m e r 8002: „ M  a i s o n  
„M  a d e 1 e i n  e“ A/S u n d e r  L i k v i d a ­
t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. A p r i l  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen  (Fo rre tn in gsfo re ren )  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: O verre ts­
sagfører H a n s  A x e l B a ch  N ie lsen , GI. 
S tran d  40, K ø b e n h a v n . Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 8440: „A/S G 1 a r i s 
u n d e r  L i k v i d a t i o n “, a f K oben havn . 
E l le r  P ro k la m a  i S tatstidende for 30. O k ­
tober, 30. N ovem b er og 30. D ecem ber 1933 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,524: „ F . C. F . A/S“ , 
af V e jen . Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til 
A ktiese lskabsloven s § 62, jfr . § 67, efter 
B e h a n d lin g  af Sk ifte re tten  i G o rd in g -M a lt  
H erreder.
R e g is te r-N u m m e r 12,288: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  L e g e t ø j s  & G a ­
l a n t e  r i v a r  e f a b r i k u n d e r L i k v i -  
d a t i o n “, a f K o b e n h a vn . U n d e r  6. M a j  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen  og D ire k tio n e n  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r  er va lgt: Landsretssag fø rer  
A x e l H a ra ld  Pedersen, Longangsstræ de  
23, Pe lsbereder A lfre d  A u g u st M onster, 
B jo rn so n s  A llé  16, begge af K øben havn . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  
af begge L ik v id a to re r  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 12,799: „ N o r d s j æ l ­
l a n d s  L y  s k o p i e r i n g s a n s t a l t  
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o n “, a f G e n ­
tofte K o m m u n e . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo r­
sam lin g sb eslu tn in g  af 30. M arts  1935 er 
Selskabet u n d er 1. A p r i l  1935 traadt i L i ­
k v id a tio n . Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er va lgt: F a b r ik a n t  M ariu s  
P in d b o rg , F rederiksborggade  1, K o b e n ­
havn . Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 13,216: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ø l g o d  A f h o l d s h o t e  1“, a f 
Ø lgod. K . L .  N ie lsen , P . E . C. Jensen,
K . M . K risten sen  er u d traad t af, og G aa rd -  
ejer K n u d  E jn a r  K n u d sen , Vestkæ r, U d -
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deler A n d re a s  F re d e r ik  Petersen  R iis ,  
L in d b je rg , Sm edem ester Jens  H a n sen , 01- 
god, er in d lra a d t  i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,340: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H u s  o g  F r u  e““ , a f K ø b e n ­
h avn . C. B re u n in g  er u d tra ad t a f B e s ty ­
relsen. E n e - P r o k u ra  er m edde lt A x e l J o ­
h a n  H oyer.
R e g is te r-N u m m e r 13,350: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „1. F e b r u a r  1 9 3  5“ “ , a f K ø ­
ben havn . C. B re u n in g  er u d tra ad t a f B e ­
styre lsen  og fra traa d t som  D irek tø r.
U n d e r  24. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 897: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  M a d s e n s  S k  j æ r v e f a-  
b r i k  o g  G r u s g r a v  v e d  H e d e ­
h u  s e n  e“ , a f F red eriksb erg . U n d e r  G. 
M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede.
R eg is te r-N u m m e r 1081: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  L a m p e -  
o g  L y s e k r o n e f a b r i  k “ , a f K ø b e n ­
h avn . D e n  K . L .  SchelTler m eddelte  P r o ­
ku ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m e d ­
delt: M a r ie  E m ilie  C h r is tin e  M ad sen  i 
F o re n in g  m ed  en af de tid ligere  anm eldte  
P roku riste r.
R e g is te r-N u m m e r 1844: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  N i e l s e n ,  S a n d -  
G r u  s - o g  S i n g e l s f o r r e t n i n  g“ , 
af K ø b e n h a v n . U n d e r  15. A p r i l  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k ap ita le n  er u d v id e t m ed  300,000 K r . F r i ­
aktier. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør  
herefter 900,000 K r .  fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 3517: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n d b o g a a r d e  n “ , af 
Svendborg , C. H . M . Jørgensen  er u d ­
traadt a f B estyre lsen  og fra traad t som  
D irek tør. F rø k e n  E b b a  H e lg a  Irene J ø r ­
gensen, Svendborg , er in d tra a d t i B e s ty ­
relsen. M e d le m  a f B estyre lsen: A . I. J ø r ­
gensen er tiltraad t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 3626: „ S e j l s k i b s -  
s e l s k a b e t  „ N o r d e n “ ( A k t i e s e l ­
s k a b )  i L  i k  v i d a t i o n “ , a f T h u rø .  
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r  24. D e ­
cem ber 1930, 24. J a n u a r  og 24. F e b ru a r  
1931 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 3627: „ S e j l s k i b s ­
s e l s k a b e t  „ C a t h r i n e “ ( A k t i e ­
s e l s k a b )  i L i k v i d a t i o n “ , a f T h u rø .  
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r  14. 
Ju n i, 14. J u l i  og 14. A u g u st 1930 er L ik v i ­
dationen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8556: „ K i e r u l f f  
& H o l g e r  N i e l s e n  A/S“, a f K ø b e n ­
h avn . S. E .  von  H ofsten  er fratraadt, og 
M e d le m  a f Bestyre lsen  A . E .  C. H a u c h  er 
t iltraad t som  Bestyrelsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 8580: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  L a n d b o  b a n k e n  i S k i v e ,  
S a l l i n g  B a n k “ , a f Skive. A . J. Je s ­
persen er u d traad t a f Bestyrelsen. F a ­
b rik a n t N ie ls  Jø rgen  Jensen, Skive, er 
in d traa d t i Bestyre lsen  og  udpeget til 
signaturberettiget Bestyrelsesm edlem .
R e g is te r-N u m m e r 9184: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N A F “ “, a f K ø b en h a vn . K . H . 
Lassen  er u d traad t af, og La n d sre tssag ­
fører H a n s  Jo h a n  M ath ias  L a h n  H øyer, 
N ørrebrogade  48, K ø b e n h a vn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 10,739: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  a f  10.  O k t o b e r  
1 9 3  0“ , a f K ø b e n h a vn . A . C. F a u rsch o u , 
V . W e rch m e is te r  er u d traad t af, og F u ld ­
m æ gtig, cand. ju r. N ie ls  K a r l C lem entsen, 
O rd ru p v e j 165, C h a rlo tte n lu n d , K o n s u ­
lent H a n s  M a rt in  N ie lsen , Islands B rygge  
21, K ø b e n h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,033: „ L  e d r e- 
b o r g  T ø m m e r h a n d e l  A/S“, af 
R osk ilde . Leh n sgreve  J. J. I. M . H o ls te in -  
Ledreborg , A . S. F .  Sørensen er u dtraadt 
af, og Selskabets D ire k tø r  H . B. D a h l  
sam t Landsretssag fø rer G u d m u n d  Fogt, 
R osk ilde , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,395: „ K ø b e n ­
h a v n s  D a m e t a s k e  f a b r i k ,  A/S 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  20. M a j 1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen, D ir e k ­
tøren og P ro k u ris te n  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r  er va lgt: Landsretssag fø rer  
A x e l E d v a r d  Sperling , T o rd e n s k jo ld s ­
gade 1, O verretssagfører M o ritz  O p p e n -  
h ejin , L u n d sg a d e  4, begge a f K øben h avn . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af begge L ik v id a to re r  i Fo re n in g .
R eg is te r-N r. 12,779: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  3 4 7 6  
a f  S u n d b y ø s t e  r “ , a f K øben h avn . 
U n d e r  17. J a n u a r  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vore fter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er u dv ide t m ed 20,000 K r., in d ­
betalt ved K o n v e rte r in g  a f Gæ ld. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
30,000 K r., fu ld t  indbeta lt, dels kontant, 
dels p a a  anden  M aade.
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U n d e r  25. M a j:
R e g is te r-N u m m e r 1588: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  F l a c h s  L æ d e r f  a - 
b r i k “ a f A a rh u s . P a a  G e n e ra lfo rsa m ­
lin g  den 26. F e b ru a r  1935 er det besluttet 
efter Udstedelse a f P ro k la m a  i H e n h o ld  
t il A k tiese lskabsloven s § 37 at n edskrive  
A k tie k a p ita le n  m ed  200,000 K r . ved A n -  
n u lla t io n  a f egne A k tie r  til næ vnte Belob. 
Bestyre lsens F o r m a n d  H . A . L a n g b a lle  
sam t G. A . H o rn e m a n n , O . K . G u lm a n n  er 
udtraad t af, og Lan d sre tssag fø re r H e n ­
n in g  H a s le  (F o rm a n d ) , F r u  O lg a  F la c h ,  
begge a f A a rh u s , sam t Selskabets D ir e k ­
torer: C. F la c h  og V . J. F la c h  er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2116: „ D e t  d a n ­
s k e  P e t r o l e u m  s - A  k t i e s e l s k a b “ 
af K o b en h a vn . D en  L .  P . C. L a rse n  m e d ­
delte P ro k u ra  er t ilbageka ld t. P ro k u ra  er 
m eddelt: F re d e r ik  H a ra ld  Jacobsen  i F o r ­
en ing  m ed en a f de tid lig e re  anm eld te  
P roku riste r.
R e g is te r-N u m m e r 2945: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  h o j e r e  P i g e ­
s k o l e  u n d e r  L i k v i d a t i o n “ af 
A alborg . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
fo r 16. O ktober, 16. N ovem ber og 16. D e ­
cem ber 1931 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 3228: „ F r e d e r i k s -  
h o l m s  T r æ l a s t h a n d e l  A k t i e ­
s e l s k a b  u n d e r  L i k v i d a t i o n “ af 
K øb en h avn . U n d e r  9. M a j 1935 er S e lsk a ­
bet traadt i L ik v id a t io n . B estyre lsen  og 
D ire k to re n  er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  
er va lgt: G rosserer H a n s  C h r is t ia n  H o lm ,  
GI. V a rto vs  vej 18, H e lle ru p , G rosserer  
C h r is t ia n  P eter G eorg K a m p m a n n , A a r ­
hus. Selskabet tegnes —  d eru n d er ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
—  a f L ik v id a to re rn e  h ve r for sig.
R eg is te r-N u m m e r 3437: „ N a t i o n a l ­
b a n k e n  i K j  o b e n h a v n “ a f K ø b e n ­
havn . L e h n sb a ro n  H . C. O . R osen kran tz  
er u d traad t af, og D ire k tø r  O ve  Jepsen, 
Sortedam sdossering  69, K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i D irek tio n en .
R e g is te r-N u m m e r 3477: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  V o d o f f s p l a d s  A k ­
t i e s e l s k a b “ , a f F red eriksb erg . U n d e r  
29. M arts  1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede, hvore fter b l. a. A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N avn . B ekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ e ller  
ved anbefa let B rev . Se lskabet tegnes —  
deru n der ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  
af B estyre lsen  i F o re n in g  e ller a f B e s ty ­
relsens F o rm a n d  alene. M e d le m  a f B e s ty ­
relsen: F .  H . A ck e r  er va lg t t il B e s ty re l­
sens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 3781: „ L  i 11 e r a - 
t u r s e l s k a b e t ,  A k t i  e ’s e l s k a b  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K o b en h avn . 
U n d e r  20. M a j 1935 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . B estyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r  er va lgt: O verretssagfører  
A age E jn e r  Jorgensen, F rederiksberggade
1, La n d sre tssag fø re r H u g o  W ag n e r, K n a -  
broslræ de 3, begge af K o b e n h a vn . S e lsk a ­
bet tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
datorerne i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 3909: „ A  u  g u s t 
T h o m s e n ,  A k t i e s e l s k a b  D a n s k  
P r o v e s ø l v f a b r i j v  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K o b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 28. O ktober, 28. N ovem ber  
og 28. D ecem ber 1933 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 5311: „ B o s t o n
B l a c k i n g  C o m p a n y  A k t i e s e l ­
s k  a b “, a f F red eriksb erg . U n d e r  17. A p r il  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 6564: „A/S K a f f e ­
l a g e r e t  S a n  S a l v a d o r  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
15. A p r il  1935 er Selskabet traad t i L ik v i ­
dation . B estyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v i ­
dator er valgt: Assistent K n u d  R a v n k jæ r  
L a rse n , A llé g a d e  23, K ø b e n h a vn . S e lska ­
bet tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
dator.
R e g is le r -N u m m e r  6641: „A/S H e n ­
k e  1 &  C  o.“ , a f K ø b en h a vn . M ed lem  af 
Bestyre lsen: E . T .  S ch ou stru p  er afgaaet 
ved D oden . O verretssagfører C h r is tia n  
L a u re n tiu s  H a ab e r B ern th . K ris tia n ia g ad e
2, K o b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9399: „ D e  D a  n -
s k e  B o m u l d s v æ v e r i e r  A/S“ af 
K ø b e n h a vn . U n d e r  29. A p r i l  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. Bekendtgørelse  t il A ktion æ rern e  
sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ .
R e g is te r-N u m m e r 10,827: „ G r u n d ­
e j e r - F i n a n s i n s t i t u t t e t  f o r  
K a p i t a l a n l æ g  i f a s t e  E j e n ­
d o m m e  A/S“ , a f K ø b en h a vn . U n d e r  12. 
M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter A k tie k a p ita le n  er u dv idet 
m ed 250,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p i-
v
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ta l u d g ø r herefter 750,000 K r ., fu ld t  in d ­
betalt og forde lt i A k t ie r  p aa  500, 1000, 
2000 og 4000 K r . H v e rt  A k tie b e lø b  paa  500 
K r. g iver 1 Stem m e.
R e g is te r-N u m m e r 11,043: „A/S L ø v -  
g a a r  d e n  I I I “ a f K ø b e n h a v n . R . N ie l­
sen er u d tra a d l af, og G rosserer Jens L a r ­
sen B en n ik e , Stæ gers A llé  7, K ø b e n h a v n , 
er in d traa d t i B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,044: „A/S L ø v -  
g a a r d e n  1 1“ a f K ø b e n h a v n . R . N ie l­
sen er u d tra a d l af, og G rosserer Jens L a r ­
sen B en n ik e , Stæ gers A llé  7, K ø b e n h a v n , 
er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,119: „ A S  G  r ø n ­
d a  1 s g a a r d e n  I“ a f K ø b e n h a v n . M u ­
rerm ester N ie ls  M ik k e lse n  Sørensen, N o r ­
dre F a sa n v e j 217, M u re rm e ste r Jo h an n es  
Sorensen, R ø d tjø rn e v e j 1 B , begge a f K ø ­
ben havn , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,120: „A/S G r ø n ­
d a  1 s g a a r d e n I I “ a f K ø b e n h a v n . M u ­
rerm ester N ie ls  M ik k e lse n  Sørensen, N o r ­
dre F a sa n v e j 217, M u re rm e ster Jo h an n es  
Sørensen, R ø d tjo rn e v e j 1 B, begge af K ø ­
ben havn , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,121: „A/S G r ø n -  
d a l s g a a r d e n  III“ a f K ø b e n h a v n . M u ­
rerm ester N ie ls  M ik k e lse n  Sørensen, N o r ­
dre F a s a n  vej 217, M u re rm e ste r Joh an n e s  
Sørensen, R ø d tjø rn e v e j 1 B, begge a f K ø ­
b en h avn , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,839: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r d r .  C o r t s e n ,  H e l l e -  
r  u  p “ a f H e lle ru p , G ento fte  K o m m u n e .  
D e n  tegnede A k tie k a p ita l 10,000 K r . er 
fu ld t in dbeta lt. H . C. V . C ortsen  er u d -  
traad t a f Bestyre lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12,016: „ K r o g  h,  
B r ø c h n e r  o g  H o l s t  A k t  s“ , a f K ø ­
b en havn . M e d le m  a f B esty re lsen  og D i ­
rektion en  O . P . K ro g h  er a fgaaet ved  D ø ­
den.
R e g is te r-N u m m e r 12,314: „ E  j e n  - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ N ü r n -  
b e r g g a a r d e  n “ “ a f K ø b e n h a v n . B e ­
styrelsens F o rm a n d : N . A . N ie lsen  er u d -  
traad t a f B estyre lsen  og fra traa d t som  
F o rre tn in g sfø re r. M u re rm e ste r M ad s  K r i ­
stian  M ad sen  (F o rm a n d ) , R ia l  tovej 11, 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B estyre lsen  og 
t iltra a d t som  F o rre tn in g sfø re r.
R e g is te r-N u m m e r 13,290: „A/S F r e ­
d e r i k s b e r g  B a d e -  o g  S v ø m m e -  
a n s t a l t “ a f F re d erik sb e rg . A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed  150,000 K r . B -A k t ie r .  
D e n  tegnede A k tie k a p ta l u d g ø r h erefter
301,000 K r., fu ld t  indbeta lt, h v o ra f 151,000 
K r. A - A k t ie r  og 150,000 K r . B -A k t ie r .  
B -A k t ie rn e  h a r  R et t il fo rlods k u m u la tiv t  
U d b y tte  af 4V2 p C t. og R et t il fo r ­
lods D æ k n in g  i T ilfæ ld e  af L ik v id a t io n  
efter de næ rm ere i Vedtæ gternes § 17 
g ivne R egler. E n d v id e re  h a r  In de­
havern e  a f B -A k t ie r  R et til fo r hvert 
A k tie b e lø b  af 25 K r .  at faa  ud leveret aar-  
lig  3 K u p o n s  ä 25 Ö re  til be l eller delvis 
B e ta lin g  fo r Selskabets Bade. V e d  A - A k ­
tiekap ita len s  U d v id e lse  i H e n h o ld  t il B e ­
styrelsens B e s lu tn in g  h a r  F red erik sb e rg  
K o m m u n e  F o rtegn in g sre t; iø v rig t h a r  
E je rn e  a f æ ldre  A - A k t ie r  forho ldsm æ ssig  
F o rtr in s re t  ved  T e g n in g  a f n ye  A k tie r.
R e g is te r-N u m m e r 13,384: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D  o b a “ af K ø b e n h a vn . E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt: E r ik  V a ld e m a r  Ste in  
A nge lo .
U n d e r 27. M a j:
R e g is le r -N u m m e r  1961: „ A k  t i e s e 1- 
s k a b e t  K i n o g r a f e n “ af K ø b e n ­
h avn . U n d e r  4. M a j 1935 er det besluttet, 
jfr . A ktiese lskabs lo ven s § 70, at overdrage  
sam tlige  A k tiv e r  og P ass ive r t il „ A k t ie ­
selskabet N o rd isk  T o n e f ilm “ (Reg. N r, 
10,068).
R e g is te r-N u m m e r 2248: „S k  i v  e
B a n k ,  A k t i e s e l s k a b ,  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o n “ a f Sk ive. E fte r  p ræ k lu s iv t  
P ro k la m a  i H e n h o ld  t il kgl. B e v illin g  af
17. Septem ber 1930, in d ry k k e t i S ta tsti­
dende for 17., 18. og 19. N o vem b er 1930, er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 3897: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O l i v a  r i u  s & C h r i s t e n ­
s e n s  E  f  t f.“ a f K ø b e n h a v n . D e n  U n ­
d erd irek tø r H . S. Joh an sen  m eddelte  k o l­
lek tive  P ro k u ra  er t ilbageka ld t, h vore fter  
der er m edde lt h a m  E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 6091: „ A a r h u s
Æ g -  E x p o r t  A/S“ a f A a rh u s . U n d e r  
19. J a n u a r  1932 og 26. F e b ru a r  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede, hvore fter  
bl. a. O verdrage lse  a f A k tie r  k u n  k a n  ske 
m ed B estyre lsens S a m ty k k e  efter de i 
V edtæ gternes § 5 g ivne  R eg ler. I T i l ­
fæ lde af en A k tio n æ rs  D ød  h a r  S e lsk a ­
bet P lig t  t il at ind løse  V ed ko m m en d es  
A k tie r  efter de i Vedtæ gternes § 7 g ivne  
R egler.
R e g is te r-N u m m e r 7959: „T . I. P.
L i c h t e n b e r g s  B a g e r i e r  o g  D e  
F o r e n e d e  S k  i b s b r ø d f a b r i k k e r  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  11. A p r i l  1935
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er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter Selskabet m ed det sæ rlige F o rm a a l  
at eksportere K n æ k b ro d  t illig e  d rive r  
V irk s o m h e d  u n d e r N a v n : „ T h e  U n ite d  
C risp b re a d  F acto ries  Ltd ., C openhagen  
A/S“ (Reg. N r. 13,472).
R e g is te r-N u m m e r 8239: „ R i n  g s t e d 
M o t o r C o m p a g n i  A/S“ , a f R ingsted . 
D ire k to r  C a r l C h r is t ia n  J u liu s  O lsen, 
R ingsted , er in d traa d t i D ire k tio n e n . S e l­
skabet tegnes pr. p ro cu ra  a f D ire k to re rn e  
i F o re n in g  e ller h ver for sig i F o re n in g  
m ed Bestyre lsens F o rm a n d  e ller a f C a r l  
C h r is tia n  J u liu s  O lsen  i F o re n in g  m ed et 
M e d le m  a f Bestyrelsen. D en  M . L .  S v e n d ­
sen m eddelte  E n e - P r o k u ra  er tilbage­
kaldt. Bestyre lsens F o rm a n d : V . H . C. G. 
V a ld o rf-H a n s e n .
R e g is te r-N u m m e r 9501: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r o n n i n g  M a r g r e t h e s  
G  a a r d “ , a f K o b e n h a v n . M e d le m  af B e ­
styrelsen og D ire k to r  (P ro k u ris t)  A . M  
K a rn  er afgaaet ved D oden . A . J. Boas er 
u d traad t a f og D ire k to r  O le  C h r is t ia n  F r e ­
deriksen, K as tan ieve j 13, O verretssagfører  
N ie ls  C a r l L a u r itz  La rse n , GI. K on geve j 
68, begge a f K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen. M e d le m  af B estyre lsen: E .  A . 
K a rn  er t iltra a d t som  D irek to r.
R e g is te r-N u m m e r 10,068: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  T o n e f i l  m “ , a f 
K ø b e n h a vn . O verretssagfører Sven d  A age  
F u n d e r , R aa d h u sp lad se n  59, K ø b e n h a v n , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,354: „A/S H  e s ­
s i  c c a t o r “ , a f V e jle . U n d e r  26. F e b ru a r  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fter bl. a. Selskabets F o rm a a l er i 
D a n m a rk , Norge, Sverige, F in la n d , L e t ­
lan d , E s tla n d , L ith a u e n  og Island  sam t i 
de ovrige L a n d e , h vo r Selskabet m aatte  
erhverve de fornødne R ettigheder, at d rive  
H a n d e l m ed og U d le jn in g  a f T o r r in g s ­
m ask in er og i F o rb in d e lse  derm ed staaen- 
de A n o rd n in g e r  og at opretho lde a lle  n u ­
væ rende og fre m tid ig t n ødvend ige  P a te n ­
ter paa disse. I de fire F o rre tn in g sa a r  
1935— 38 inch  skal Selskabets F o rm a a l t i l ­
lige  om fatte D r if t  a f fornæ vnte A n læ g  og 
H a n d e l m ed de herved  producerede  F o d e r ­
stoffer. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  
9200 K r . C -A k t ie r , in db eta lt dels kontant, 
dels i andre V æ rd ie r. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør herefter 72,200 K r ., fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels paa  anden  
M aade, h v o ra f 20,000 K r . Serie  A -
A k tie r , 20,000 K r . Serie B -A k t ie r  og 32,200 
K r. Serie  C -A k t ie r .
R e g is te r-N u m m e r 11,581: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  af  4. A p r i l  
1 9 3 2“, a f K ø b e n h a vn . U n d e r  25. F e b ru a r  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fter bl. a. Selskabets F o rm a a l er A d ­
m in is tra tio n  og U d nytte lse  af E je n d o m ­
m en  M atr. N r. 75 V estervo ld  K varte r, k a l­
det K o b e n h avn erg aard en , be liggende  
H jø rn e t  a f A x e lto rv  og Studiestræ de. 
A k tie k a p ita le n  er udv idet m ed  90,000 K r., 
in dbeta lt ved K o n v e rte r in g  a f G æ ld. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
100,000 K r., fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels paa anden  M aade. A k tie rn e  skal lyde  
paa N avn . A k tie rn e  er in d løse lige  efter de 
i V edtæ gternes § 4 g ivne  R egler. V e d  
O verdrage lse  af A k tie r  —  bortset fra  A rv  
til E n k e  e ller A rv in g e r  —  h a r  de øvrige  
A k tio n æ re r Fo rk ø b sre t efter de i V ed tæ g ­
ternes § 4 g ivne  R egler. V ed  V a lg  af B e ­
styrelse gæ lder sæ rlige i Vedtæ gternes § 
12 in deh o ld te  R eg ler. B ekendtgørelse  til 
A k tio n æ re rn e  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styre lsen  i F o re n in g , ved  A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  af tre M e d ­
le m m e r af Bestyre lsen  i F o re n in g . Inge­
n iø r  O la f  M a rk u s  R y e  Petersen, S ve i-  
gaardsvej 37, H e lle ru p , H øjesteretssag fø­
rer O sk a r B on d o  Svane, M ag levæ nget 11, 
C h a rlo tte n lu n d , R ev iso r H e n ry  G e rh ard  
Johansen , So lsortvej 35, K ø b en h a vn , er 
in d traa d t i Bestyre lsen . M e d le m  a f B e s ty ­
relsen: A . P. M . A . G ard e  er tiltraa d t som  
D irek tør.
R e g is te r-N u m m e r 11,931: „ N o r d i s k  
R a d i a t o r f a b r i k  A/S“ , a f Odense. H .
J. C h ristensen  er u d traad t af, og Læ ge H a ­
ra ld  V ilh e lm  R asm ussen , K orsor, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,458: „A/S N o r ­
d i s k  F i l m s  K o m p a g n  i “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  4. M a j 1935 er det besluttet, 
jfr. Aktiese lskabslovens § 70, at overdrage  
sam tlige  A k tiv e r  og P ass iver t il „A k tie se l­
skabet N o rd isk  T o n e film “ (R eg .-N r. 
10,068).
Rettelse.
I R eg istreringen  af 7. O ktober 1932 ved­
rørende R eg .-N r. 7940: „ T h ø g e r  G.  
J u n g e r s e n ,  A/S“ , bekendtgjort i 
Statstidende for 11. O ktober 1932, tilføjes: 
„Selskabet tegnes a f lo  M ed lem m er af B e ­
styrelsen i F o re n in g ; ved A fhæ ndelse  og
198
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sa m ­
lede Bestyre lse .“
R eg istrerin gen  af 3. J u li  1933 a f „ T . G. 
Jungersen, A/S“ (R e g .-N r. 12,332), b e ­
ken dtg jort i S tatstidende fo r 6. J u li  1933, 
skal herefter være:
R e g is te r-N u m m e r 12,332: „T . G. J u n ­
g e r s e n ,  A /S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
R epara tionsvæ rksted  fo r A u to m o b ile r  sam t 
H a n d e l m ed  sam m e og derm ed beslægtede 
V are r. Selskabet, der tid ligere  h a r  væ ret 
registreret u n d e r  N avn et: „ T h ø g e r  G. J u n ­
gersen, A /S“ (R eg .-N r. 7940), h a r  H o v e d ­
kon tor i L y n g b y ; dets Vedtæ gter er a f 2. 
M arts  og 14. A p r i l  1926 m ed  Æ n d r in g e r  
senest a f 29. A p r i l  1933. D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l u dgør 100,000 K r ., forde lt i A k ­
tier paa  5000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyd e  paa N avn . V e d  O v e rd ra ­
gelse a f A k t ie r  h a r  de øvrige A k tio n æ re r  
Fo rk ø b sre t efter de i Vedtæ gternes § 2 
g ivne R egler. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Bestyrelse: 
A fd e lin g sch e f C a r l P eter M a rth in u s , G ro s­
serer C a r l M a rth in u s , begge a f P la tan v e j 
30, O verre tssagfører K a i Z ie le r, A m a g e r­
torv 31, a lle  a f K ø b e n h a v n  D ire k tio n : 
N æ vn te  C. M a rth in u s . Selskabet tegnes af 
to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g ;  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse. P r o ­
k u ra  er m eddelt: Ch arles  O lsen  i F o re n in g  
m ed en D ire k tø r.
Forsikringsselskaber.
U n d e r  29. A p r i l  1935 er optaget i F o r ­
s ik rin g s-R e g is tre t som :
R e g is te r-N u m m e r 10 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg istret R e g .-N r. 6097): „ T h e  
P r u d e n t i a l  A s s u r a n c e  C o  m -  
p a n y  L i m i t e d ,  L o n d o n ,  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  B r a n d f o r s i  k -  
r i n  g“ , a f K ø b e n h a v n , der er G e n e ra l­
agen tu r for „ T h e  P ru d e n tia l A ssu rance  
C o m p a n y , L im ite d “ af Lo n d o n . S e lska ­
bets F o rm a a l er F o rs ik r in g  og G e n fo rs ik ­
rin g , og G enera lagentu rets  F o rm a a l er 
B ra n d -  og D r ifts ta b s fo rs ik rin g . S e lsk a ­
bets V edtæ gter er a f 23. D ecem ber 1848 
m ed Æ n d r in g e r  senest a f 10. J a n u a r  1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 2,250,000 
£, h v o ra f er in db eta lt 1,450,000 £. D et re ­
sterende B e lob  indbeta les efter B e s ty re l­
sens Bestem m else. G enera lagenturets  B e ­
styrelse: A ssu ra n d ø r  V i lh e lm  T h o rv a ld  
H an sen , V ilv o rd e v e j 17, A ssu ra n d ø r  K a r l  
E m i l  K le in , H a rtm a n n sv e j 53, begge af 
C h a rlo tte n lu n d , der tegner G e n e ra la g e n ­
turet h ver fo r sig, ogsaa ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m .
Udgiver H . L a g e , Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel og Industri. 
Rahbeks Allé 2 B.
Hovedkommissionær: V. T h a n in g  &  A p p e l,  
Kjøbmagergade 9.
Kjøbeuhavn 1935. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
